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D e a n o c h e 
Madrid, 1 de Junio 
CAPTURA 
En la estación del Mediodía y en el 
momento de tomar el tren, la policía 
jia detenido al autor del atentado con-
tra los Reyes. 
ACLAMACIONES 
Los Beyes han paseado hoy en 
automóvil, guiando don Alfonso, por 
las calles más céntricas de Madrid. V i -
sitaron el sitio donde se realizó el 
atentado. 
La multi tud los aclamó en todas las 
calles frenéticamente. 
- L A S V I C T I M A S 
Esta tarde S. M . el Eey y el Pr ín-
cipe don Carlos visitaron los muertos 
y los heridos, produciendo su presen-
cia en todas partes un movimiento de 
entusiasmo indescriptible. 
El estado de la mayor parte de los 
heridos continua siendo grave. 
Han fallecido tres de los heridos, 
entre ellos un oficial del Ejérc i to . 
NO SE ENCUENTRAN 
Todavía no ha sido posible encon-
trar á los autores del atentado 
T U M U L T O 
Ha sido detenido un individuo que 
resultó ser un subdito inglés, por 
creérsele cómplice en el atentado. 
A los pocos momentos de salir de 
la estación del ferrocarril del Medio-
día conducido por la fuerza pública, 
se aglomeró á su alrededor la mul t i -
tud en manifestación imponente, que 
pronto se convirtió en tumulto es-
pantoso, queriendo linchar al dete-
nido. 
A duras penas pudo pasar por entre 
las masas populares el coche en que 
iba el presunto criminal custodiado 
por la Guardia Civil . A pssar de los 
esfuerzos de ésta para protejerlo le 
alcanzó un bastonazo en la cabeza 
que le produjo una herida de alguna 
gravedad. 
CONDECORADOS 
Le ha sido concedida la Gran Cruz 
de Isabel la Católica, al Ministro de 
Cuba en Madrid, señor don Cosme de 
la T ó m e n t e , y una encomienda al Se-
cretario de la Legación cubana. 
M A N I F E S T A C I O N DE DUELC 
En los momentos en que telegrafio 
se está verificando el entierro de las 
víctimas de la catástrofe de ayer. 
Es una manifestación imponente. 
E l duelo es general en toda Espa-
ña. 
LOS CAMBIOS 
Hoy no se han cotizado en la Bol-
sa las Libras, 
S e r v i c i o ds l a P r e n s a A s o c i a d a 
E L ASESINO DESCUBIERTO 
Madrid, Junio I o — L a investigación 
practicada por la policía ha dado por 
resultado que ha sido descubierto 
quien es el que arrojó ayer la bomba 
á la carroza real. 
Parece ser un hombre rico y que 
vive con lujo, puesto que en su preci-
pitada huida ha dejado en el cuarto 
que habitaba, varios objetes de valor 
y prendas de vestir de clase muy fina. 
Además, pagó i ü i precio fa'bulcso por 
el alquiler de la habi tación encima del 
balcón y desde cuya ventana ar ro jó 
la bomba. 
IMPORTANTE PRISION 
Ha sido arrestado esta mañana un 
individuo cuya filiación corresponde á 
la del hombre que se supone es el 
autor de la explosión de ayer. 
U N INGLES 
Madrid, Junio 1°.—En los momen-
tos en que se disponía á tomar el 
tren para salir de esta capital, ha 
sido detenido un individuo que se cree 
sea inglés, pues dice llamarse Robert 
Hamilton y sobre quien recaen sos-
pechas de haber sido el que lanzó la 
bomba á la carroza real. 
E l arresto de este sujeto produjo 
gran excitación en el pueblo madrile-
ñ o : hombres y mujeres quer ían juz-
garle y grataban enfurecidos: "que 
lo l inchen". 
Hamilton declara que ha venido de 
Barcelona, foco de los anarquistas. 
H A M I L T O N RECONOCIDO 
Madrid, Junio Io.—Un miembro de 
la Guardia Civi l ha reconocido á Ha-
milton, y declara que estaba al lado 
de Morales en el balcón de donde sel 
arrojó la bomba. 
FUNERALES 
Esta tarde se han efectuado los fu-
nerales de la Marquesa de Tolosa, de 
su hija, de ocho oficiales y de las 
demás personas que perecieron en la 
calle Mayor. 
LOS FESTEJOS 
Hoy se ha cumplido fielmente el 
programa de los festejos anunciados, 
celebrándose las recepciones y el gran 
banquete en Palacio. 
La alegría del pueblo ha desapareci-
do como consecuencia natural del ho-
rrible atentado. 
S I N FLORES 
Por temor de que en algún bou-
quet pudiese venir oculta una máqui-
na infernal, no se ha admitido en Pa-
lacio n ingún ramo de flores. 
E L GOBIERNO 
E l Gobierno está tomando medidas 
severísimas con objeto de hacer desa-
parecer por completo el anarquismo 
de España. 
DETENCIONES 
Todos les anarquistas conocidos han 
sido detenidos por la policía. 
PANICO 
La rotura del zuncho de un auto-
móvil ha causado un pánico horrible 
en la Puerta del Sol, en el cual varias 
mujeres y niños fueron pisoteados. 
L A CARROZA R E A L 
La Carroza Real no sufrió tanto co-
mo se creía en un principio; las ave-
rías son de poca monta, y más que 
averías, arañazos. Los faroles queda-
ron totalmente hecho añicos. 
F A L L E C I M I E N T O 
Washington, Junio Ia.—Ha falleci-
do el Representante Robert Adams, 
de cuya tentativa de suicidio se dió 
cuenta esta mañana, y según declara 
en una carta que dirigió á Mr . Can-
non, el Presidente de la Cámara, fué 
inducido á tomar la desesperada de-
terminación de quitarse la vida, por 
el mal estado de sus negocios finan-
cieros. 
H A B L A MR. MORGAN 
Washington, Junio Io.—En la se-
sión de hoy, el senador Morgan pidió 
que se acordara efectuar una investi-
gación de las condiciones en que se en-
cuentra la Isla de Pinos. 
Mr . Morgan afirmó que dicha Isla 
es un territorio de los Estados Uni-
dos y á la vez declaró que si la Ad-
ministración Americana no trata de 
solucionar debidamente este asunto, 
las consecuencias serán desastrosas. 
Declaró el citado Senador que el 
gobierno de la Isla de Pinos, se opone 
a que se efectúen investigaciones y 
pesquisas en dicho territorio, en don-
de existe la tendencia de considerar 
á los americanos que residen en ella, 
como vagabundos y bandidos, lo que 
es injusto y demuestra una política 
de arrogancia por parte del gobierno 
de Cuba. 
Agregó Mr. Morgan, que un ame-
ricano que t r a t ó de tomar el censo de 
sus conciudadanos residentes allí, fué 
arrestado. Dicho individuo ha pre-
sentado una comunicación firmada por 
el general Wood, en la cual el ex-go-
bernador mil i tar de la Isla de Cuba 
prometía que la soberanía americana 
sobre la Isla de Pinos, sería manteni-
cos pOx el CvoLiierno de los Estados Uni-
dos, hasta que el Congreso americano 
resolviese sobre dicha Isla. 
E l senador Morgan dijo, que por el 
Tratado de Par ís , la Isla de Pinos ó 
pertenece á los Estados Unidoc, ó de 
lo contrario debe ser devuelta á Es-
paña . 
Mr . Morgan terminó hablando sobre 
el gobierno de la Isla de Pinos, al que 
calificó de infame, sucio y v i l , y al que 
considera como á un gobierno "De 
Facto". 
BASE B A L L 
New York, Junio Io.—El resultado 
de los juegos celebrados hoy ha sido 
el siguiente: 
Liga Nacional 
Nueva York 6, contra Filadelfia 0. 
Brooklyn 5, contra Boston 0. 
Pittsburg 5, contra San Luis 4. 
Liga Americana 
Cleveland 3, contra Chicago 2. 
San Luis 4, contra Detroit 1. 
Nueva York 10, contra Filadelfia 2. 
Washington 4, contra Boston 0. 
Boston 12, contra Washington 8. 
E l Boston y el Washington, jugaron 
dos desafíos. 
NOTICI AS COM E íiO O X E S . 
Nueva York. Junio 
Bonos de Cuba, 5 por ciento sx-m teres 
105. 
Bonosreariatrados de los Estado^ L"ni-
dos, 4 porcieato, ex:-interé.s. 103.3[8. 
Centenes, A $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 ct.iv, 
5 á o.li2 por 100. 
Cambios íobre Ijoadres, 60 djv, ban-
queros, á 14.82-05. 
Cambios sobre Londres ; l la vista 
4.85.20. 
Cambios sobre París, 60 d}V. banque-
ros á 5 francos 19% céntimos. 
Idem sobre Hambur^o. 60 d[V. ban. 
queros, ít 94.5[8. 
Centrífugas pol. 96 en plaza, 3.15¡32 á 
S X cte. 
Centrífugas, número 10, pol 90, costo 
y flete, 2.1 [8 cts. 
Mascabado pol. 89, en plaza, 2.15¡1C á 
2.1i2 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en pla,/.^ 
2 . n i l 6 á 2.23l32cts. 
Se han vendido hoy 30,000 sacos. 
• Manteca del Oeste, en tercerolas, §9 .00 
Harina, patente Minnesota. ;í $1.60. 
Jjonare*, Junio l1' 
Ázdcarcentrifuga, pol. «6, ¿l 9,s-. od. 
Mascabado, íl 7«. 10cUi2. 
Azúcar de remolacha ( de la nueva coi 
secha, íl entregar en 30 días) 8s. Od. 
Consolidados ex-interés, 89. 
Descuento Ban'cO Inglaterra, 4 poi| 
ciento. 
Renta 4 por 100 espaflol, ex-cupOa-
92.1 [2. 
I 'arís , Junio l í 
lienta francesa, ex-iuterós, 98 fran^ 
eos 57 c6utirnos. 
ASPECTO D E JJA P L A Z A , 
Junio 1° de 190$. 
A z u c a b e s . — C o n motivo de habers^ 
anunciado hoy de New York una pequ 
ña alza en los precios de todas las clase 
de azúcar de caña, con venta de 30,00 
sacos, ha mejorado la demanda en es 
plaza, pero como los compradores no 
han determinado aun á mejorar sus ofet 
tas, pocas son las operaciones que se hâ  
llevado á efecto, y hemos sabido hoy soi 
lamente de las siguientes ventas: . 
variación las cotizaciones de fuera, la d»! 
manda se ha animado algo aquí y sabel 
naos haberse hecho las siguientes ventasj 
6,000 s. cf. pol. 95, & 3.58 rs. arrob^ 
trasbordo en esta bahía. 
4,905 s. miel, pol. 85.1 [2, á 1.90 rs. aij 
Aquí, en almacén. 
C a m b i o s . — S i g u e el mercado con de» 







¿Por qué no usa V d . esta célebre máquina de escribir o n últ ima 
dos colores? Ofrezco á V d . á continuación facilidades para obtenerla. 
La uúsa. 4 vale a l contado S120. 
Ai coatíicío | 
11 mensualidades 
de á$10 | 110 
$ 140 
$ 1 3 5 
Al contado $ 30 
7 mensualidades 
de á $15 ? 105 
$ 135 
$ 130 
Al c o n t a d o . £ D 
5 mensualida<iss 
de á § 20 C~jJ ISO 
? 139 
15125 
Al contado $ 25 ]Sm 
y 
4 menEUnliáaiScs 
dé á$25, ? 100 
G A T A 
$ 125 
I T » 
Londres 3 div. 
" 60 djv 
París, 3 dp^ 
Hamburcro, 3 djv 
. Estados Unidos 3 djv 
Espafia, s. plaza j 
j cantidad 8 d¡v 
¡ Oto. papel comercint ,10 A i 2 actual 
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S e c u r a n c o n e l 
M TODAS LAS BOTICAS 
D E T O D O S T A M A Ñ O S Y P R E C I O S 
E l modelo núm, , 5 a u m e n t a el precio en $ 5 . 
L a s ventas á plazos se hacen mediante obl igaciaínvs gurant t sa^tss» 
iodos los precias son en moneda a m e r i c a n a . 
A g e n t e g e n e r a l , C H A R L E S B L A S C O , O b i s p ó H a b a n a . 
R E S T A U R A N T 
SERVICIO 
ESMERADO Y L I M P I O 
C A S A E S P E C I A L PARA ALMUERZOS 
y notable por sus vinos. — Pueden pedirse las mejores marcas. 
S A L O N E S P A K A F A M I L I A S 
A L F M E J D O F E T I T , Propie tar io . O ' M E I L L Y 1 4 . - Teléf. 7 8 1 . 
aa M e n o l a ^ 3i i d e c i g a r r o s 
l a s g o m a s F I R I S T O N E y G 0 0 D R Í C H 
P A R A C A R R U A J E S , GUAGUAS Y C A R K O S , 
garantizamos <^"CnE3 B S T O Í S I B l I F L O S ^ E 3 j S I ^ . 
Se venden é instalan por sus agentes - J o s é A l v a r e s y 
o m bromas p a m 
Y T O D O L O C O N C E R N I E N T E A L O S M I S M O S 
Especialidad en artículos de T a l a b a r t e r í a , C a r r u a j e r í a 
y F e r r e t e r í a . 
L A C E N T R A L , A R A 1 B Ü R Ü 8 T 10, TELEFONO 1382 
tiene s iempre e l s u r t i d o 
más g rande y v a r i a d o en 
ARTICULOS DB! FANTASIA 
QUE HAY en la HABANA 
S í ^ - C o t t a s , Blscui t , Ma-
on l ^ ' Porcelaaa y bronce; 
ree 0 Verdaderos p r imo-
E s t á n y a á l a v e n -
ta las mejores 
G A M S M A L T A D A S 
Y D O R A D A S 
Y COCHES DE M I M B R E 
para niños que hay en la H a -
banana. 
S U A R E Z & C a , C T R e B l l y 5 6 y 5 8 
A S U S F A V O R E C E D O R E S . 
M s M I G U P O N E S - M O N E 
i sus c a j i í a s m 
U U C E N T A V O l i a s t a M U C E N T E N 
E s m e r o e n s u e l a b o r a c i ó n y c a l i d a d s u p e r i o r 
e n t a b a c o y p a p e l . 
de los principales artistas del mundo. 
Pídase nuestro extenso Catálosro que se envía gratis y franco de porte S cualcsuiei 
te de la Isla.—ESPECIAL ATENCION A LOS PEDIDOS DEL INTERIOR. 
Locer ía y C r i s t a l e r í a ' ' L A B O M B . V ' de M . Humara , S. en C. 
Mura l l a ¿ 5 y 87, Apar tado 508 . Habana. 
E N P O O á S i e E á S E l O Ü E A 
E L R E U M A T I S M O GOTOSO 
A R T I C U L A R SX E L A M A T O R I O 
así como también toda clase de dolores reumáticos 
y sifilíticos, por crónicos que sean, con el 
Tratamiento a n t i r e u m á t i c o inglés , 
exclusivamente vojretal, 
del D r . A l a r c ó n , de Marbella, 
aprobado por varias Academias de Ciencias Médicas 
do Europa y América, puesto en práctica en mucho?, 
hospitales. 
NUMEROSAS CÜRACIONBS REALIZADAS 
en toda lalsla, publicadas en este diario con los nombres y dirección de los curados. 
Cada Traíamíenío se compone de dos frasquifcos y una oajita de pildoras, dsntro de un 
estuche, con instrucoiones claras y precisas para su uso. Fijsrse bien en la firma del autor 
Málaga, Esparta.—De venta en la Farmacia LA REINA, Reina 13: Sarrá, Jhonson, Taaue-
cnel, Bosque, Droffuena Americana y en todas las buenas boticas de la Habana v provin-
f3?s-— ê?1*6 exclustvo y depositario al por mayor, ANTONIO ESCAMEZ, TeiadilloSS te-
lefono 3116, quien da folletos gratis y por correo á quien los pida, remitiendo iin sello 
A N T E S D E S P U E S 
SORPRENDENTES 
T 
José a n C A P I T A L : 
vbe a . González Lanuza, presidente. Norman H. Davis, vicc-president 
O. A. Hornsby, secretario-tesorero. 
E G U B A N U M . 3 1 . 
p<ssitosaP0mí>aíiía realiza toda clase de operaciones bancarias. Recibe de-
^ t i f i o ' / i empefla el car^0 <le ̂ sreute ó intermediar io, inscribe é identifica 
Sirv-f" i S <le accioues' ^x)110» ú otros documeiuos de deudas. 
Se los (Ifvvf^^611*^' alKNlerado, administrador ó representante en general 
de. 
ir f* i S rt  accioues» bonos  tr s entos  s. 
^e l s (j . a»e, | te» apoderado, a i is t ra r  represe ta ^ 
Vê <4er f-lecllos é intereses de particulares y c o m p a ñ í a s . Se en carga' 
^ ^ ' « a l » . ent*r y adiumlstrar tudas clases de bienes y proaiedades. 
E L R E P A R T O 
DE LOS S 2 5 . 0 0 0 E N PREMIOS E X T R A O R D I -
NARIOS SERA E N LA FORMA SIGUIENTE: 
$ 5 . 3 0 0 e n 1 . 0 0 0 c u p o n e s de á C E N T E N . 
• $ 1 0 . 0 0 0 e n 1 0 . 0 0 0 i d e m de á P E S O . 
$ 9 , 7 0 0 e n 4 . 0 0 0 i d e m d e á 1 0 , 2 0 j r 4 0 
L o s c i g a r r o s b r e a h i g i é n i c o s de e s t a m a r c a s o n cono-
c i d o s c o m o l o s ú n i c o s i e g i t i m o s 
F U M E N S I B O N E T y n o se a r r e p e n t i r á n 
'7' 4 v-í 
m 
FABRICA DE PUERTAS 
DE ACERO ONDULADO 
d e i ^ U L . S 1 7 \ y 
Estas puertas, fabricadas en esta ca-
pital, compiten en calidad y precio 
¡ l & l p l f c con \™ .n?ejores del extranjero por ser 
r^t-^ s^^h. construirlas con materiales especiales, 
^ ^ £ ^ 1 importados clirectmente de Alemania 
o ü i o ^ s s , s a : ^ ' i 3 ^ x 3 L ^ 1 . - ! T , o i é í c > i a . o 1 , 0 0 0 
V E I N T E A i \ 0 8 se i m p o r t a e n C u b a , es e l d e 
cuyo solo nombre es suficiente g a r a n t í a para los consumidores Como se h á 
tratado de i m i t a r el calzado, llamamos la a t enc ión del públ ico hacia las si-
guientes marcas: 
SHOE ^ ^ 
I 
W i c h e r t i l G a r d i n e r l para 
P o n s & C a . - I s " 6 » ™ 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
p-rc,nYlc, 1 parajovenes 
sr&LüUllh I y hombres 
Dorsch í y ¿ f S 5 í h 2 ^ 2 
«i i -j ai no inicie de 
BUÜ-DOg I P O N S & C a . 
PaoVsTvi í para -jóvenes a dü J id lu . 1 v hombres 
I ) e v e n t a e n t o d a s l a s p e l e t e r í a s de l a I s l a , 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de Ja mañana .—Junio 2 de ÜJUü. 
Mone l-vt extranjeras.—"Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbaeka IO.I18 10.114 
Plata americana • 
Plata española 97% 98% 
V a i x ) r e s y a c c i o n e s . — E l mercado! 
en general ha estado bastante desanima-
do durante el dia, efectu<lndoac pocas 
operaciones. 
A última hora cierra el mercado des-
animado, abarcando la atención general 
las acciones de ia Compañía del Gas con-
solidada, siendo casi la única Empresa 
en que se ha operado. 
Bonos F. C. Unidos, 124-126. 
Scrip núm. 2 y acciones de los F. C. 
Unidos, aun con dividendo, 1 9 5 ^ - 1 9 6 ^ . 
F. ü. Matanzas y ¡Sabanila, 1o9.1i2 a 
140.112. 
Banco Español, 116.114-116.1^. 
Gas. bonos, ex-cnpon, 109-110. 
Gas, acciones, 126X-127. 
Hav. Electric, comunes: 01-51%. 
Hav. Electric, preferidas, 1 0 0 - 1 0 1 . 
Bonos del Hav. Electric, 104X-105%. 
Ha vana Central, bonos con acciones: 
al 93 con 30 por 100, sostenidos. 
Bonos del Ha vana Central, 70-80. 
Acus. del Havana Central, 44%-45%í 
C i e n f u e g o s A z u c a r e r o . 
íTota de azúcares recibidos en la plaza 
deCienfuegos correspondiente á los 
días 2(>, 28 y 29 de Mayo, 1906. 
CENTRALES. 
So lian efectuado hoy en la Bolsa las 
siguientes ventas: 
r>0 acns. Bco. Espafiol, 116.3i8. 
50 id. Gas y Electricidad, 124.3i4. 
50 id. id. id. , 125. 
50 acns. H . E. U. Co. (comunes) 50%. 
50 id. id. id. , 51. 
$6,000 plata española, 98.3i8. 
$2,000 ídem ídem, 98.1|4. 
$2,000 idem iclem, 98.1 [8. 
E n f a v o r de l o s c o l o n o s 
Las seis arrobas azúcar polarización 
96 y el envase que dá el señor Gutié-
rrez por cada cien arrobas de caña es-
tivadas en los carros de <£The Cuban 
Central", son libres de todo gasto pa-
ra lo señores colonos y corriendo, por 
tanto, de cuenta del Central "Andre i -
t a " , el fíete de la caña desde el chucho 
de su procedencia al Central y el del 
azúenr desde el batey de éste hasta el 















































Totales. 39,771 4,935 
E S T A D I S T I C A . 







L o s B a n c o s a l e m a n e s 
La Gaceta de Francfort ha publica-
do un estudio acerca de los 40 Bancos 
más importantes de Alemania que tie-
nen un capital superior á 10 millones 
de marcos. 
De las cifras obtenidas resulta au-
mento en los negocios y en los benefi-
cios, mejora de la situación monetaria 
y una tendencia á consolidar sus ne-
gocios en el interior y á la expansin 
en el exterior. 
L tabla siguiente refleja con exacti-
tud la situación de los 40 Bancos. 




26—Vp. Priuce 22,000 
Existencia hoy 309,005 33,772 
Ventasx 
Total vendido del 1? 
al 26 
Idem el 29: 
Caracas, pol. 96, á 
3.96.1(8 rs., costa-
do. Cardona 
Cieneguita, pol. 94, 
á 3,71*54 rs., cos-
tado. Castaño 
104,688 8,284 
E x p o r t a c i ó n de a s ú c a r 
E l señor M . Rasco exportó el jueves 
de Sagua para un puerto de los Es-
dos Unidos, vía Caibarién, por el va-
por inglés Drot, 13,113 sacos de azú-
car centr ífuga de guarapo. 
VAPORSS D E T R A V E S I á 
SE ESPERAN. 
Junio 1?—Reina Mí Cristina, Santander y esc. 
„ Io—K. Cecilie, Hambursco y escalas. 
,, 1°—Antonio Juópez, Cádiz y escalas. 
„ 3—La Champagne, St. Nazaire. 
„ 4—Conde Wifrodo, NewOrleans. 
„ 4—Esperanza, New York. 
„ 4—Monterey, Veracruz y Progreso. 
„ 4—Excelsior, New Orleans. 
4—Allemaania, Tarnpico y Veracruz. 
„ 6—Mérida, New York. 
,, 7—Catalina, New Orleans. 
„ 7—Castaño, Liverpool. 
,, 10—Miguel Qallart, Barcelona y eses. 
,. 12—Martin S ônz. Barcelona. 
„ 13—Ripiar, Buenos Aires y eses. 
„ 14—La Champagne, Veracruz. 
SALDRAN 
Junio r;~Mobila, Mobila. 
,, lí—K. Cecile, Veracruz. 
,, 3—Antonio López, Colón y eses. 
„ 2—Reina Mí Cristina, Veracruz. 
„ 4—La Champagne, Veracruz. 
,, 4—Rhodesian, Bremen. 
,, 4—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
,, 5—Monterey, New York. 
,, 5—Conde Wifredo, Barcelona. 
,, 5—Allemannia, Hamburgo y escalas 
,, S—Catalina. Barcelona y eses. 
„ 10—Mérida, Naw York. 
., 11—Vigilancia, Veracruz y escalas. 
,, 12—Seguranca. New York. 
„ 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
,, 15—Ripley, Buenos Aires y eses. 
5,900 
5,000 
Total vendido 115,588 8,284 
Mieles: 
Galones. 
Almacenes de Trnfñn y C?: 
Existencia el 25 1.180,000 
Entradas el 26 270,000 
Existencias hoy 1.450.000 
Cienfuegos, Mayo 29 de 1906. 
JRüFINO CO I-LADO, 
(Corredor, Notario Comercial). 
Capital social 1.999.8 
Reservas 
Depósito 
Cuentas de crédito. 













E l i m p u e s t o a l e m á n e n B o l s a 
E l 31 de Marzo terminó en Alema-
nia el ejercicio finneiero de 1905¡1906. 
E l impuesto del timbre ha produci-
do 29,77 millones de marcos, y el que 
ripre sobre las diversas operaciones 
de Bolsa ofrece 2*),61. 
PUERTO D E _ U H A B A N A 
Aperturas de registro 
Veracruz, vp. esp. Reina María Cristina, por 
M. Otaduy. 
Vigo, Coruña, Santander y Barcelona, vp. esp. 
Conde Wifredo, pot Marcos y lino. 
Veracruz, vp. franc. La Champagne, por Bri-
dat, Montros y Cp. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Clinton, por J. 
. Me Kay. 
Coruña, Havre y Hamburgo, vap. alm. Alle-
mannia, por Heilbut y Ras 'h. 
Nueva York, vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp. 




Bonos del Empréstito do 35 mi-
llones 116 
Deuda interior Excp 106 
Bonos de la Rei>Ot)Iic;i. da Cuba 
emitidos cu 1-93 y 1897 113 
Obligaciones ao! Ayuntamiento 
ílíbipotecii) domiciliado on la 
Habana 118 
Id. id. id. id. on el extranlero 118,' 
Id. id. ('i* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 11P 
Ja. Id. id. ea el extranjero 116) 
Id. l ! Id. Ferrocarril de Cienfue-
gos !2fl 
Id. 2? id. id. id 114 
Id. Hipotecarlas Ferrocarril de 
Caibarién 114 
Obligaciones Hipotecarias Oaoan 
Electnc Cí 
Bonos de la Compañía Cabau 
Central ílailway 
d. dala C de Gas Cabana 80 
Id.del Ferrocarril ae Gibara % 
Holfi-nín 
Td.del Havana F.lcctrie Railwals 
(Co. en circulación^ Excp 104 
a c c i ó n isa 
Banco Nacional do Ci'ba 
Banco Eapaftol déla Isla rte (Ja-
ba (en circulación) 
Bsnco AerTlcfila da Pto. í M u c í d s 
OompaEiía de F. C. Unidoadeia 
Habana y Almacenes da Regla 
(Limitada) 
Oorapab ade Oamino" do Hierro 
di MatanJ-.PsCi SahanHin 
Compañía del FerrooarrU del 
Oeste. 
Compañía Cuba Central Raílway 
(acciones nreferdas» ., 
Id. id. ia. (accione» comunea)...̂  
Compañía Cabana de Alumnra-
do de Gas 
Compañía Diqne de la Babau»,.. 
Ktd Telerónica ao la Habana 
Nneva Fábrica da Hielo 
Fenocarrii d© Oihara A floluralo 
Acciones Preferida* del Havana 
Electric Railwav Co 
Acciones Comunes del Havana 
Electric ílailway Co 
Habana. Junio V. de 1»08—El 






































Nueva York, vap. alm. Gut Hsil, por Regino 
Trufin y Cp. 
750,000 galones miel de purga. 
Nueva York, vp. cub. Bayamo, por 
Comp. 
1094 piezas madera de caoba. 
32 barriles 
2t,24S huacales pinas. 
Veracruz, vp. alemán K. Cecile, por Heilbut 
y Rasch.—De tránsito. 
C0TI2ÁGI0H OFICÍáL 
B O L S A P R I V A D A 
BÍLLKTBS 031^ BANCO H«P &NOL da ln Isla 
de Cuba contra oro 3% k 43-4 v » I t . 
P L A T A E S P A Ñ O L A : contra oro 97% A W% 




COLEGIO DE C O M l l O i 











Londres, Sdtv 21 
„ 60 div 20% 
París,. Sdiv - 6% 
Hamburgo. 3 dfr 5 „ QÜáyr 
Estados Unidoa, 8 é^v 10% 
España s[ plxza y cantidad, 
bdtv l1^ 23-¿ p.gD. 
Dencnento nanel comercial 10 12 p.g 
MONSOAS como \end 
ereenbncitR 10!̂  lüíá og 
Plafc« esDañola., _ &l% 93>¿ pg 
AZUCAKHIS. 
A'̂ rica.r centríínEíi <1e ¡ruaraoo, polnrf «aolón 
OB'.en almacén Aprecio de embarque Z% rs. 
Jo. (\f. Tt;ie! polarización 89. en almacén á 
precio de embarque 2 Ŝ IO rs. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas (i Sabanilla 138 
Compañía aei Ferrocarril üel Oe»-
te 
Compañía Cubana Central Raif 
way Limited — Preferidas 
Jdem. idem. acciones 
Perrocarrí' ae ü-ibara aHolíratm. 
Compañía Cabana ae Alambraao 
de Gas 21 
Compañía da G c b Ir Eleotriciaad 
de ía Habana .. .'. 125 125̂  
Compañía del Dlaue Flotante N 
30 
Kod Telefónica do la HoOana. 
Nnova If'ábrica de huelo ' 
Accciones de la Habana Electric 
Compañía Loajade VÍ76rüi aau 
Habana 
Compafiíado Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Coba 
Railway Co (preferidas) 
Idem de la Id id. in. (comuneil 
Compa. Anónima Mtanzas 







C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D S I B f U 
m m m por los señores m i l l e r i compasa miembro? de l í e i l u 
OFICINA; CALLE B R O A D W A T NUMEROS 2S-29 NEW YORK OíTr 
( P O R G A B L » B ) -
ffimpréstito de la Rapablíoa do 
Cuba 114 120 
Id. de la K. de Cuba (Deuda an-
terior E r̂cp 106% 110 
Obllgaclone1* hinotecarla Ayan-
tímiento i ! hipoteca U i l i HSJú 
ObIl)K»cior;es H i p o t e c a r l a s 
Ayontamiento 2» 1133Í US 
Cbl's' cioaeB Hip ocecanas F. C. 
Cienfuegos á Villaclsja N 
!á. id. id.,2" N 
Id.lí Ferrocarril Caibarién N 
Id. 1? id. Gibara A Hoiguin - N 
Id. IfSan Oavetauo á ViRales 3 sin 
Bonos Hipotecarios de ja «jomo*. 
fiii de Gas y Eiectrioidad da ^ 
Habana 108 110% 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circ-ilaciór. 103 106 
Obligaciones grles. (perpétuas) 
consolidadas de los F. C. U. de 
la Habana 154 126 
Id. Compañía Gas Cnhana 87 sm 
Bono- de la Tíen ililica de Cuba 
emitidos On 1S96 y 1897 
B^ , es 2? Hipoteca The Matanzas 
War.es Workes 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonea ... 
ACClONJBa. 
e«ttco asna^ol de la Isla ae Uaná 116K 116^ 
Barco Agrícola,. N 
BaiíCo Nacional de Uuba 110 135 
Compañíñ de FarrocaiTiies O ni-
dos de ta Habana v Almacene» 
de P.agla (limitada) 193 198K 
VALORES 
Compañía del Cobre 
Compañía de Carros 
Compañía de Hielo 
Campañía de Locomotoras 
Compañía Fundición de Metales 
Compañía de Azúcar 




Compañía del Cuero 
Ferrocarril Chesapeake 
Ferrocarril Cbicasro R. I 
Cí Acero y Hierro "Colorado".... 
Compañía de Destiladores 
Ferrocarril Erie 
Tranvía Eléct. Habana, Comunes 
Tranvía Elecb. Habana Preferid. 
Ferrocarril Louisville 
Ferrocarril "Missouri Pao" 
Ferrocarril N. Y. Central 
Ferrocarril Pennsylvania 
Ferrocarril Eeading 
C; Acero y Hierro "Republic",... 
Ferrocarril "Southern Pac" 
Ferrocarril "Southern Ry" 
Ferrocarril "Unión Pacific" 
Compañía de Aceros Comunes... 
Compañía Acero Preferida 
U. S. Cast Iron Pipe C.1 
Azúcar cruda 
Algodón de Julio 
Algodón de Octubre 
F. C. Interborough, Comunes 
Idem, idem, preferidas 
Ferrocarril St. Paul 
Mackey 













































































































































































































































































169% 170% 170% 
1063 1033 1065 1085 1053 
1033 1038 1040 1040 1031 
50% 53% 50% 50% 51 
-— 85% 85% 85 






































OBSERVACIONES SOBRE E L MERCADO, FOR CABLE. 
E l mercado de valores ha abierto nominal, y rlebi^c á la poca vida que se nota 
en el mismo esperamos precios más bajos. 
E l dinero por días se mantiene sin cambio. 
10.33 A . M . El mercado está sostenido y sin cambio de importancia. 
11.12. Sigue el mercado sin cambio y muy desanimado. 
1.10. El mercado permanece sin cambio y las acciones del ferrocarril de Louis-
ville & Nashville están al 149%. 
1.45. Se está operando en Louisville & Nashville en espera do que aumenten el 
dividendo. 
3 P. M . Cierrp el mercado sostenido y con tendencia al alza,debido á que algu-
nos bajistas se estíln cubriendo, aunque aun se efectúan las transacciones bastante 
limitadas. 
El dinero por dias sigue sin cambio. 
Las personas que están comprando acciones de la Compañía Colorado Fuel ase-
guran que pronto pagarán un dividendo y que llegarán á la par en el presente año. 
Havana Electric, preferidas, cierran de d0%-$ó 
Havana Electric, comunes, cierran de 43-47 Cy. 
LONDRES. 
El Scrip núm.l , procedente de Cárdenas y Jácaro es táá £ 116%. 
E l Scrip núm. 2, procedente de la misma CN está á £ 183%. 
Mañana sábado y el lunes son aquí dias de fiesta. 
V a p o r e s d e t r a v e H i i i -
S e r v i c i o s e n t r e C o l ó n , P a n a m á 
y H a b a n a 
El vapor dinamarqués 
Saldrá de este puerto sobre el 3 de Ju-
nio á las cuatro de la tarde directo para 
Colón y Panamá. 
Informarán sus consignatarios 
S a n ¡ ¿ n a c i ó 5 0 , a í t o s 
c. 1090 6-2H 
n i i m m mmmwm 
, PINILL08. IZQUIERDO Y CP. 
ele Cádiz. 
EL VAPOR ESPAÑOL 
C a t a l i n a 
Capitán Jaureprulzar 
Saldrá, de este puerto PIJAMENTE el 8 de 
Junio á las 4 de la tarde DIKECTO para los de 
Santa Cruz rte la Palma. 
Sama Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria 
Cádiz y Barcelona 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
cnsut? AMPLÍAS Y VENTILADAS O AMA-
BAS Y COMODO ENTREPUNTE. 
También admite un resto de carga, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasa -
jeros, el vapor estará atracado á los MUE-
LLES DE SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios: 
M a r c o s , H e r m a n o s y C o m p . 
SAIS' I G N A C I O 18 
c 1C 29 16 M 
EL VAPOR ESPAÑOL 
C O N D E W I F R E D O 
Capitán QIBERNAU 
Saldrá de este puerto SOBRE el 5 de Junio 
para 
VIGO CORUÑA, SANTANDER, 
CADIZ Y BARCELONA 
Con escala de pocas horas en Puerto Rico. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuence. 
También admite un resto de carga, incluso t a b a c o . 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muellca de 
£an José. 
Jnlormarán sus consignatarios: 
Mareo* Hcrmnnoit <e Ccu 
SAN IGNACIO 18 
c 1052 19-M 
Y A F O R E S C O B R E 
A N T S S JDB 
A F T O i n Q LOPEZ ? S8 
3531 • x r . a . ^ o r ' 
C a p i t á n F e r n á n d e z 
saldrá para VERACRUZ sobre el 2 de JUNIO 
llevando la correspondencia pública. 
Amite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el con-
signaiario antes de correrlas sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 1. 
N^OT A ee ^^i61,16 ñ '03 sefiores pasajoros 
1* \ j X J \ oue eil ej njuelie oe ia Machina en-
contrarán los vapores remclcadoresdelseñoT 
Santamarina dispuestos á conducjr ei pasaje & 
bordo, mediante el pago de VEINTE CEN' 
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
cetde las diez hasta las dos de ia tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha LÍadialor erel muelle déla Machina ia 
víspera y eldia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta unapó-
iza flotante, asía para esta línea como para 
todas las demás, éajo la cual pueden asegurar-
sa todos los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
De mas norraenores informan sus consigna-
taños M. OTADUY,OFICIOS N. 2S. 
e 746 78-1 A 
CiiMp Genérale WMtlaüüias 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán OLIVER 
s a l d r á para Puerto L imón , Colón, Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, La 
Onaira, Canlpano, T r i n i d a d , Ponoe. 
Sao Juan <íc Puerto Rico. Santa Cruz 
de Tenerife, Cádiz y Barcelona 
sobre el 2 de JUNIO á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla. Curacao, Puerto Cabello y la Ouaira 
^ carga general, incluso tabaco, para todoslos 
pueitosatí su itinerario y del Pacíhcoy para 
Maracaioo, con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
sihnatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque has-
ta el día 31 y la carga á bordo hasta el día V. 
VAPORES CORREOS 
Bajo corúrato postal con el bobitrao Fisaiá 
PARA VÉRACRÜZ DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 4 de 
JUNIO el rápido vapor francés 
L A C Í I 
E L V A P O U 
Capitán FERNANDEZ 
Paldríi para 
COEUSA y s a u t a m e e 
el 20 de JUNIO, á las cuatro ae ia tarüe. lle-
vando la correspotiaencia püblioa. 
Acimlte pasajeros y carga general, inclnsota 
baco para dichos cuertOB. 
Becibe azlicar, calfe y cacao en partidas fcfle* 
t« corrido y con conocimiento directo para Vi-
go. Gijc'n, Bilbao y Son hebasiían. 
Loa billetes ce pasaje solo serán expedidos 
basta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se hrmarén por el Con 
Bignatario antee oe correrlas sin cuyo requisito 
terán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo basta el día 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ra inistración de Correos 
Capitán Ducau 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Los vanores de esta Compañía siguen dando 
f loe señores pasajeros el esmerado trato que 
aanto tienen acreditado. 
De más pormenores informarán sus consig-
natarios 
B r i d a f , Mmil 'Uos ?/ Comp titila 
MERCADERES 3ó. 
16-17 
F.L .VAPOR FRANCES 
L A C H A M P A G N E 
Capitán DUCAU 
Este vapor saldrá directamente para 
LA CORUÑA. 
ST. NAZAIRE 
e] 15 de JUNIO á las cuatro de la tarde. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para ol 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente ios días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Les bultos de tabaco v picadura deberán en-
viarse PRECISAMENTE amarrados y sellados 
B r i d a t , M o n f ' T t o s y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35. 
16-29 M 
E L V A P O K 
o n t e y i d e o 
Capi tán Oyarbide 
f flldrA para Veracruz sobi'e el 17 de JUNIO 
llevando la corresponuencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Las pólizas ae carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo reqoisi 
tos serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 16. 
Iodos los bultos ae equipaje llevarán etique 
ta adherida en ia cual constará ei número de 
billeie de pasa.ie y el pumo en donde éste faó 
expedido y no serán recibos á bordo los oultos 
l os cuales laitare esa etiqueta. ^ 
m m w w m 
» I ) E E 
S. en O. 
SALIDAS DE LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s de J U N I O 
de 1DOG. 
V a p o r E i B A N A 
D í a 6. á Jas 5 de l a t a rde 
Para Xuevitas, Puerto Par i ré , G i -
hai-M, Maya r í , Jiaracoa, Guaii t á ñ a m e , 
solo á la ida y Sautiag-o de Cuba. 
V a p o r JULIA. 
D i a 9 á las 5 de la t a rde 
Para Nnevitas, Puerto Padre Giba-
ra, Baracoa, G u a i i t á u a m o (solo á la 
ida), Saatiasró de Cuba, Santo l>omia-
jro. San Pedro de Macoris. Ponce, 
Mayajfiiez: y San Juan de Puerto R i -
co. 
V a p o r SAN JUAN 
D í a 12, á las 5 de l a ta rde 
ParaSTuevitas, Gibara, Vi ta , B a ñ e s , 
Baracoa y Santiago de Cuba. A la 
vuelta t o c a r á a d e m á s en Puerto Pa-
dre. 
V a p o r 
D í a l o a las 5 de l a t a rde 
Para Nuevitas. Puerto Padre, G i -
bara, Mayar í , Baracoa, GuantánamOf 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r COSME DE HERRERA 
D í a 20, á las 5 de l a t a rde . 
Para Nnevitas, G i » a r a , B a ñ e s , Sa-
jyua de T á n a m o , Baracoa, G u a n t á n a -
mo (solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
A la vuelta t oca rá , a d e m á s , en Puer-
to Padre. 
V a p o r 
D í a 25, á las 5 de l a t a rde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayar í , Baracoa. G u a n t á n a m o 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r S A l u u i i r 
D í a 30, á las 5 de l a t a rde 
Para Nnevitas, Gibara, Vi t a , Ba-
ñes , Baracoa y Santiago de Cuba. A 
la vuelta t oca rá a d e m á s en Puerto 
Padre. 
V a p o r AVILES 
Todos los dominaos á \\\% 12 del día. 
Para Isabela de Sasrua y Ca iba r i én . 
CARGA DE CABOTAJ1Í. 
Se recibe hasta lis tres de la harda de' dia 
de salida; cuando esta ocurra en día festivo 
hasta las 6 de la tarde del día anterior. 
CARGA Dfí TRAVESIA.. 
Se recibe hasta las cinso ds la t i r i a dat día 
ocho. 
Atraones en GUANTANAMO. 
Vapores de ios dias 6, 13 y 25 al muelle de 
Boquerón; y los de los días 9 y 20 al de Cai-
manera. 
Sobrinos de Herrera (S. ea C.) 
c 747 78-1° A 
i i e l í a A b a i o S. S. Co. 
E l VílVQr 
" V < ? 3 ^ - O l . i r , 
Capitán MONTES do ^CA. 
Saldrá, de Batabanó todos I03 LUNES y 
JUEVES, á la llogy-da del tren de pasajeros, 
que sale de la estación de Villanueva, á la, 2 y 
4!) de la tarde, para 
Coloma, 
Pun ta de Carias, 
Bailen (con trasbordo) 
L a Catalina de G uane 
y Cor tés 
retornando de este último punto, todos los 
MIERCOLES y SABADOS, á las nusvñ ds la 
mañana, para" llegar ,á Batabanó, ios días si-
guientes al amanece?. 
La carea se reoioe diariataeuóa sn ia es-
tación de'Villaaueva.. 
Para mas iníormes, acídase ü la Compañía 
ZULU1STA lO (baios) 
c748 78 1 A 
E L L 
ra en !J.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New-York, 
Londres, París y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios. 
C 77 156-1 E 
M i 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cabie, facilita cartas de crédito y gira letras á corta y larga vista sobre las bríncipales plazas de esta Isla T las de Francia, Inglaterra, Alemania, Kusis í , Estados Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, China. Jauflu, ysobre todas las ciuda-des y nueblos de Bsnaña. Islas Baleares, Canarias é Italia. C. 749. 7 3 - 1 ^ ^ 
ü . G E L A T S Y C o m » . 
10*, A g o l a r , I O S , esqm^i* 
a Amuraurr i» 
fiaceu paffos por el caDle. facilitan 
cartas do crófüto y .sriraa íetraw i 
acorta v i arara visca 
capitales y provincias de 
E s p a ñ a o Islas Canarias. 
c7J 15.8-14 Fb 
I M i G i l í G i l 
Banqueros.—Mercaderes 2'¿. 
Casa onsnaatmente establecida aa I S U 
Giran letras fl, la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales ríe las Estados Unidos 
y dan especial atención. 
T R A N S F E R E N O Í i S POEEL m i l 
c 750 7á i A 
í m m m i s k t i i i . i s i 
C I E N F U E G O S 
(S. Ei G.) 
Hijos de 1 . A r s m l s 
B A N Q U JLlltOS. 
M E R C A D E ¡ IES 3 (1 . -HA B A S A , 
Toléfonc aúm. 70. Cablat: "iiamour? H 
Depüsitos y Cuentas Corrientes.—Dep* 
sitos de valores, haciéndose cargo ^ 
bro y Remisión de dividendos é inte.e&B»^ 
Préstamos y Pignoración de valorea y 4 
tos.—Compra yvonta de valores P"btVa¿;dB' 
industriales.—Compra y venta do i^rab 
cambios.-Cobro de letras, suponer, ete-, ^ 
cuenta agena.—Giros so ore las p i ^ ' - Bs. 
plazas y también sobro los pusbiob " ff09 
paña. Islas Baleares y Cananas..—' 
por Cables'y Cartas de Crédito. 
C. 751 . 156-1 A-
Días de salida de los vaoores de esta Empresa durante el nresfíate mes fie 
Mayo de Batabanó á Santiago de Cuba, con escalas ea Cieníuegos, Casilda, 
rtmae, Jácaro, Sarita Cruz, Maumail ló y Ensenada dé Mora. 
Miércoles 2 Vapor Purísima Concepción. 
3 t o " V 
C U B A 76 Y 7^ 
Hacen pagos, por creable giran I c ^ , , íona yiarga vista y oan oai . Q̂ jeanA sobre New York, Filaaellia, iNe» ^ r i d , I i.5*n Erancisco. Londres. Pain,. ¿ f a ^ i Barcelona, y demás copitaleb > ci^ importantes de los lanados ^»1^0* 'uetjK"» y ¿uropa. así como sobre toaos luS pu de Espina y capital y puertos de MéJ^ g. 







Reina de los Angeles. 
Jaseflta. 
Purísima Concepción 
Peina de los Angelas. 
Joseti ta. 
Purísima Concepción 
par I x j s vaoores de los miércoles rooibirán carja. hasta las do5 d3 la taris d3 lo? mi: Estación de Villarmeva. 
Los vapores que .-¡alen I o í domingos rasibiráa car^a ha3j% el vierns? ¿i lai i de la tarde 
por la Estación de Villanueva,. 
Los señores pasajeros que comen pasaje para lo? vapnres de est̂  Emoresa que salea de 
Batabanó los miércoles por la noche, deberán tomar eliren exoreso que saldrá do la Estación 
de Vi.ilanueva á las ocho de la noche de dich^ día. 
El tren para el vapor de los dominaos saldrá de Villanueva á ias 6 y 35 a. m. de dichos día:? 
A partir ta:nbitn del día 14 de Mayo, ios bilietes de pasaje para todos nu estros vapore? de 
berín tomarse precisamente on las .̂gebqias de esc ^ Empresa én la Habana y Baatbahó y loi 
pasajeros que se presenten á bordo siu tener el corraspoaaienlbillete, pasarán su pasaje con 
el aumento del 10 por oiento. 
Dichos pasaje/' s-j exoiden en e?t i hasoi la» <¡i\:v> da ia lí l5?! i i 4 d'3 3 lUlu 
Para más informes dirigirse í la Agenaia ds la E uprjsa. OBí3?J Si. 
c 728 1 A 
dad, cuyas cotizaciones 
ble diariamente. 
O. 75 
fe, O ' K E i L L Y . 8. ^ 
E » <> ü i N A A M K U C A L> K «* 
Hacen pagos por el cable. Facilitan -
de crédito. _ , ice'»- YO1!* 
tos. üuroeos. marseiia, -p\ro, Veracruz, San Juan de Puerto Faco. 
sobre todas las capitales; V P"<£t0y tía11'3 
Palma de Mallorca, luisa, Manon 
Cruz do Tenerile. 
«obre Matanzas. Cárdenas l ^ f ^ Clara, Caibarién, Sagua ia - hV,̂  :-^,fpÍ-daa. Cicnfuégoa. ijauctl bvu, .J: ;..ni;io. de cuba. Ciego de Avila. •;• U y i<ü 
aar del ilío. Gibara. Puerto Vru^" . 
vitas. C. 752. <<>*i 
DIARIO DE L A MARINA.—Edic ión de la mañana .—Junio 2 de 190(5. 
E¡ 
Se ha publicado ya la estadística 
referente á la produción de azúcar de 
remolacha en los Estados Unidos du-
rante la zafra última, que es la de 
1905-1906. Contiene datos que inte-
resa que se conozcn e n esta isla, 
pus revelan un notable incremento 
¿e la industria azucarera en el merca-
do que consume toda el azúcar que 
produce Cuba. 
El número de fábricas que estuvie-
ron en actividad en la Unión Ameri-
cana durante la úl t ima campaña fué 
/[e cincuenta y tres, contra cincuenta 
I una en la campaña precedente. Las 
cincuenta y tres fábricas recibieron 
en total 2.341,726 toneladascosecha-
das en 341,075 acres y rindieron 
283,717 toneladas de azúcar. En 1904-
1905 se obtuvieron 209,722 toneladas 
de azúcar; hay pues en esta zafra un 
aumento de 73,995 toneladas que re-
presentan un 35 '4 por 100. 
Son, por el orden que los citmos, 
Colorado, Michigan, California, Utah, 
Idaho, Nebraska, Wisconsin, Nueva 
York, Washington, Ohio, Oregon, I l l i -
nois, los Estados donde se cultiva la 
remolacha de azúcar. Los tres pr i -
meros representan el 67 por 100 de la 
superficie cultivada de aquel tubércu-
lo, contra 68 en la zafra precedente. 
Habiendo ascendido el aumento total 
de superficie en 1905-1906 á 88,975 
acres, fácilmente se advierte que di-
cho aumento coresponde á los Esta-
dos que en la actualidad poseen me-
nos intensidad productora; es un sín-
toma significativo. 
En lo que se refiere al dsenvolvi-
míento de la industria de azúcar de 
remolacha en la Unión, los resultados 
de la zafra que acaba de terminar 
señalan tamban una proarresión muy 
acentuada. Para apreciarla mejor, 
veamos el movimiento de la produc-
ción en las doce zafras más recientes, 
lo que admás nos permi t i rá observar 
eu conjunto el interrumpido incre-
mento de una industria que empezó 
sindo modestísima, que es ya podero-
sa, y que ha de i r tomando de año en 
año mayores vuelos. 
Años 
























• 78.790 163.126 
104.998 195.463 
118.262 208.135 
1904- 05 101.999 209.722 
1905- 06 137.938 283.717 
La producción de azúcar de remev 
lacha se ha elevado, pues, en los Esta-
dos Unidos, en los últimos doce años, 
de 20,092 toneladas á 283,717 ; el cre-
cimiento es de " m i l trescientos quince 
por ciento." Ya se anuncia para 1906-
1907 una nueva extensión de la super-
ficie dedicada al cultivo de la remo-
lacha, hasta llegar á obtener en la za-
fra venidera de trescientas diez á tres-
cientas veinte mi l toneladas de azú-
car. En- la actualidad se están cons-
truyendo ocho nuevas fábricas en di-
versos Estados y se tiene otras en pro-
yecto. 
Así y todo, no representa más que 
la novena parte del consumo interior, 
y como la producción de azúcar de 
caña de Luisiana es modesta y no es 
susceptible de desarrollo, hay y hab rá 
que comprar fuera de los Estados Uni-
dos las otras ocho novenas partes; 
pero hay que contar además con el 
azúcar de l i a w a i i y de Puerto Rico, 
que es ya americano á los efectos del 
arancel; hab rá que contar mañana 
con el de Filipinas, que también llega-
rá en franquicia á la Unión, y en fin, 
hay que prepararse á ver seguir to-
mando incremento la producción de 
remolacha. Todo esto debe tenerse en 
cuenta para asegurar permanente-
mente-las relaciones de Cuba con los 
Estados Unidos. 
Quinina que no afecta a la cabeza 
Las PASTILLAS LAXATIVO BROMO-QUI-
iSINA representan la quinina combinada con 
otros ingredientes en la forma más aceptable 
y eficaz para Resfriados, La Grippe v cuales-
quier desorden Catarral, Dolor de Cabeza, 
Calenturas ó condiciones de Malaria. De ven-
ta en todas las boticas. 
26 de Mayo 
Eu Londres, al Alcalde se le t i tula 
" L o r d M a y o r " ; y, en Edimburgo, 
" L o r d Provost". Es un Preboste; to-
do un señor Preboste, pero no como 
aquel de que habla el poeta castella-
no, que mandaba á la gente "bai lar a 
las doce en punto" , sopeña de azotar-
la. Pues bien; ahora anda por los Es-
tados Unidos un ex-alcalde de aquella 
pintoresca ciudad escocesa. Se llama 
Sir Andrés Mac Donall y está via-
jando por el Oeste. Ha dicho en una 
reciente interview: 
—Los americanos son los más inte-
ligentes hombres de negocios que co-
nozco. Del comercio, que era empresa 
aventurada, han hecho una ciencia. 
Sin embargo, no dan pie con bola 
cuando se trata de administrar una 
•ciudad. 
Esto, con permiso de Sir Andrés, 
es exajerado. En los Estados Unidos 
hay muchas ciudades bien administra-
das. Por desgracia, no lo están dos ó 
tres de las principales; y esto es lo 
que ha dado pésima fama á los ameri-
canos como munícipes. 
En lo que sí ha estada aesrta lo el 
ex-Preboste, ha sido en aconsejar k 
los americanos que separen la políti-
ca local de la política nacional. Así 
se hace en Inglaterra y se hace bien. 
—Yo—ha dicho Sir Andrés—perte-
nezco al partido liberal, pero en ios 
asuntos de la ciudad de Edimburgo 
me entiendo con conservadores y con 
socialistas. 
Es probable que en los Estados 
Unidos, si hubiera partidos meramen-
te municipales, sucedería lo que suce-
de en Inglaterra, donde los Ayunta-
mientos no están entregados á los 
políticos de profesión. 
Los hombres de capital y de cul-
tura se interesar ían por los asuntos 
de la localidad y aspirar ían á ser 
concejales en las grandes ciudades, 
ahora dominadas por gentuza indigna 
de gobernarlas. 
Esa dominación es una de las ob-
jeciones de orden práct ico que se pre-
senta contra los planes de munici-
pal ownersliip, ó industrialismo mu-
nicipal. A los que pide que los Ayun-
tamientos se apoderen de los t ranvías , 
de los teléfonos, del gas, de la luz 
eléctrica, etc., etc. 
—Tai vez, en teoría, tengáis r azón ; 
pero ¡mirad qué personal de alcaldes 
y de regidores! Esos foragidos ¿no 
lo har ían peor que las empresas parti-
culares ? 
Ahora hay en Inglaterra una co-
misión de especialistas americanos, en-
viada y costeada por la Federación 
Cívica Nacional de los Estados Uni-
dos, para estudiar los resultados del 
industrialismo municipal aplicado á 
la electricidad y á los t ranvías . Los 
demás ramos á que se aplica no serán 
estudiados, porque ya se trata de ca-
sos que más pertenecen á la patología 
que á la administración. Son, como 
aquí se dice, verdaderos fads: ó como 
nosotros decimos, chifladuras.. 
En el Reino Unido de la uran Bre-
taña á Irlanda hay Ayutamientos que 
explotan criaderos de ostiones; los 
hay que fabrican j a b ó n ; los hay que tie-
nen rebaños de carneros; los hay que 
•venden leche de vaca; los hay que 
cosechan lúpu lo ; y hasta los hay que 
crían conejos. 
Los comisionados no han ido á bus-
car argumentos, n i en pro n i en con-
tra de tesis alguna. Han ido á traba-
jar con imparcialidad en la obra de 
reunir datos. No t r ae rán más que he-
chos, cold faets. Esa obra será digna 
de respeo y servirá de base para las 
polémicas entre municipalistas y an-
ti-municipalistas. 
" A mí no me convence el é x i t o " , d i . 
jo Cánovas en 1868, cuando tr iunfó 
la Revolución, á la cual era él opues-
to. Aunque se probara que los Ayun-
tamientos dan el gas, la t racción y la 
electricidad, mejores y más baratos 
que las empresas particulares, eso no 
bastar ía para que se aceptase ese sis-
tema. Aun admitiendo que tenga ven-
tajas ¿serán ellas mayores que los in-
convenientes? En estos días, un gran 
capitalista americano, Mr . Frank 
Gould, ha declarado esto: 
En la Gran Bre taña se ha fomenta-
do esa política del municipal ownersh-
ip que ha llegado á ser una amenaza 
para el espíri tu de empresa de aquella 
nación. 
Como Mr. Gould tiene una millona-
da de pesos en papel de ferrocarriles, 
su opinión podrá parecer de escasa 
autoridad; pero un argumento vale 
per se y no por su autor. En estos úl-
timos años en que los britanos han 
ido hacia el municipalismo indus-
t r ia l , los americanos han permanecido 
fieles al empleo de la inicitiva privada. 
En 1902, una comisión del Insti tuto de 
Ingenieros Eléctricos, de Londres, in-
vestigó la situación que tenían en Ingla-
terra y en los Estados Unidos la in-
dustria de la electricidad. Resultado 
de la invest igación: los Estados Uni-
dos, que no tienen una población doble 
de la de la Gran Bretaña , tienen 
seis veces mayor número de aparatos 
instalados para producir luz y fuerza 
eléctrica, diez y seis veces más para 
tracción eléctrica, veinte y tres veces 
más millas de caminos eléctricos y 
cinco y media veces más capital em-
pleado en negocios de electricidad. 
Todo esto debido á la inteligencia, á la 
energía, á la laboriosidad de hombres, 
movidos por el estímulo de las grandes 
ganancias. ¿Qué estímulo hay en las 
industrias municipales, puestas en ma-
nos de burócra tas á sueldo fijo? 
Aquí se ha perfeccionado la luz 
eléctrica, los t ranvías eléctricos, el te-
léfono ; porque, gracias á los privile-
gios de invención, el perfeccionarlos 
"pagaba". Los Ayuntamientos ingle-
ses no han hecho más que copiar esas 
mejoras. Nada han inventado; nada 
inventarán . Si á a lgún inglés se le 
ocurre un invento, en esa materia, 
vendrá á explotarlo aquí cuando en su 
país no haya, en punto á electricidad, 
más industria que la municipal. 
x . y . n . 
E 
Entre quinientos noventa y un di-
putados electos, la oposición, que 
comprende á los monárquicos, los im-
perialistas, los nacionalistas y los l i -
berales, no cuentan más que con cien-
to veinticuatro. Desde hace más de 
treinta años el sufragio universal no 
ha cesado de declararse en favor de la 
República, cada vez con mayor fuer-
za, y en la reciente consulta, de una 
manera que n̂ p deja ya esperanzas á 
los adversarios de aquel régimen. La 
forma republicana ya no se discu-
te por consiguiente en P r a n c ü i ; pe-
ro si la República es el régimen que 
menos divide á los franceses, el go-
bierno de la República es el que los 
divide más. 
Se equivocaría de medio á medio 
el que creyese que el gobierno actual— 
poder ejecutivo, poder legislativo—re-
presenta fielmente á la opinión repu-
blicana francesa. Para que la repre-
sentase sería preciso que tuviese en 
cuenta los votos emitidos por la mi-
noría, por el partido moderado en to-
dos sus matices, pues muy cerca de 
la mitad de los electores son comple-
tamente opuestos al radicalismo y al 
socialismo, es decir, al bloque repu-
blicano que forma la nueva mayoría . 
Pero esta mayoría va á gobernar á 
Francia oprimiendo las ideas, los inte-
reses de la mitad de los franceses; y 
sucederá eso mientras no se aplique 
al-sufragio universal el rég imen de la 
representación proporcional. 
No se han aprovechado en la últi-
ma legislatura las circunstancias pro-
picias que se presentaron para llevar 
á cabo esa reforma electoral. Ahora 
los radicales y los socialistas t e n d r á n 
buen cuidado de no soltar la presa 
para correr tras de la sombra; no 
abandonarán un régimen que tanto les 
ha favorecido para adoptar otro del 
que no han hecho la prueba y que 
temen que favorezca á sus adversa-
rios. 
Por otra parte, ¿quién puede sa-
ber con precisión y detalladamente, 
cuál partido ganar ía más con el es-
crutinio de lista—con la representa-
ción proporcional?—(Lo que aquí se 
llama circunscripción eiectoral y re-
presentación de las minoría?) Debe 
defenderse el sistema no á causa de 
lás ventajas que proim . sino por« 
que constituye la única ga ran t í a de 
moralidad y sinceridad electorajes. Si 
alguna duda existiese á ese respecto, 
bastar ía recordar los tratos y combi-
naciones á que da origen el segundo 
escrutinio (1) Aquí es un radical el 
que necesita los sufragios ael partido 
socialista; para obtenerlos, ¿á qué 
transacciones opuestas á sus convic-
ciones más firmes va á tener que re-
signarse? Acullá es un socialista el 
que se ve en el caso de realizar un 
esfuerzo desesperado para conseguir 
el voto de algunos centenares de mo-
derados, ¿qué concesión hará , contra 
su conciencia, al régimen capitalistaí 
En el punto de la aplicación de la 
ley separando la Iglesia del Estado, 
los radicales del grupo Doumer ma-
nifestaron á sus electores que esta-
ban decididos á aplicar dicha ley del] 
modo más liberal, y algunos socialis-j 
tas han hecho igual promesa; es lo 
que ha permitido á unos y otros con-
tar con el voto de los i-resolutos. 
Ahora que están en posesión del ac-
ta de diputados, serán fieles á su pa-
labra y pod rán resistir victoriosamen-
te la presión que ejerzan sobre ellos 
los colegas que hayan adquirido com-
promisos opuestos. Todo depende da 
eso, porque el problema religioso, que, 
no debiera ocupar un solo instante la i 
a tención de la Cámara de los Diputa-
dos, es la base misma de la pol í t ica 
frncesa; á ella se sacrifican todos los 
grandes intereses del país y por ellat 
se aplaza la solución de todos los gran-
des problemas de que depende la pros-
peridad y la existencia misma de l a 
patria. 
En presencia de unas elecciones quei 
han sido hechas contra el clericalismo^ 
que han dado una mayor ía abrumado-i 
ra á los partidarios de la aplicación:! 
ín tegra de la ley separando la Igle-, 
sia del Estado, es presumible que el! 
Romano Pontífice no opondrá su veto1' 
al ensayo de dicha ley y de ja rá á los 
católicos franceses en libertad de es-; 
tableeer esas asociaciones del culto,1 
que forman la base del régimen ba-, 
jo el cual viven los católicos america-' 
nos y que no ha impedido á éstos al-»; 
canzar la prosperidad que está á la ; 
vista de todos. 
De otro modo, á causa de no poder-
se crear las asociaciones del culto ca-* 
tólico, se cer ra r ían las iglesias y se 
confiscarían todas las propiedades 
eclesiásticas; porque los católicos in-» 
transigentes se forjarían grandes ilu-j 
sienes creyendo que retrocedería elj 
Gobierno ante la confiscación y el cie-
'rre de las iglesias, por el hecho daT 
que en caída parroquia intentaran al*i 
gunos cientos de fieles oponerse poc' 
Vd. será acaso el único que no conozca el 
SAPOSANA. Pídalo á su boticario ó perfumis-
ta- LANMAN & KEMP, NEW YORK, pro-
pietarios y únicos fabricantes. 
CONTRA E Li 
N T O 
ES EL 
T É J A P O N É 
del Dr. González 
Compuesto de sustancias del 
reino vegetal, hace exonerar el 
vientre una vez cada veinticuatro 
horas, sin debilitar el organis-
mo. 
Los dolores de cabeza, la lle-
nura, la inapetencia, la anemia, 
la debilidad, el fastidio y otras 
molestias que sería largo de enu-
I merar, dependen del estreñimien-
I to, y es un hecho que numerosas 
| personas dan testimonio de ha-
berse curado sencillamente to 
mando el Té Japonés del Doc-
tor González, que se prepara y 
vende en la 
B o t i c a d e " S a n J o s é 
calle de la Habana n . 113 
(Sípiina á Lampar i l la 
inyección 
grandJ 
3ura do 1 á, '> días la 
' Blenorragia, Gonorrea, 
/Espcrmatorrea, Leucorrea 
Í6 Flores Blancas y toda clase do 
¡flujos, por autigños que sean. 
(Garantizada no causiír Estrecheces. 
. específico parn. toda eafarme-
idad mneosa. Libre de veneno. 
> venta en todas las boticas, 
úaicwBSHto per 
TUe Eyaas Cteiicál Co., 
CINCINNAT!. O., 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
SE GURA TOMANDO LAS 
p i l ü s s G r a i ü nmm 
de Bosque 
las que ejercen una acción especialísi-
sima sobre el intesb no comunicando to-
nicidas á sus capas musculares. Un gran 
número de síntomas como neuralgias, 
jaquecas, iiritabilidad de carácter, he-
morroides, barros, biliosidad, afeccio-
nes de la piel y cuya cansí se is-nora 
son debidos á un estado de estreñimien-
to habitual que desaparece tomando to-
das las noches una de las PILDORAS 
CATARTICAS ESPECIALES uE BOS-
QUE. Los Médicos las recomiendan. 
Se venden á 65 cts. el irasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
Si tiene Vd. algunos amigos que sufren de 
sordera, supuraciones del oído, ruidos en la 
cabeza, etc., dígales que escriban á laBeebe 
Ear D r u m Ce, 16 Parle Row, New York, 
mencionando este periódico, y se les enviará 
GRATIS instrucciones de cómo puede cu-
rarse por sí solo.—Correspondencia y folletos 
en Inglés y Español» , " 
m mmi w m im 
bc cura toma,náo la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de toda? 
las enfermedades del estómago, dispeo -
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástriga. etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
promolega á la curación completa. 
Los principales médicos la reeataa. 
Doce años áe éxito creciente. 
Se vende en todas las boticasde la Isla. 
C1075 
H A B A N A 
Para digestiones penosas 
y falta de apetito 
d e G a n d u l . 
C-S93 alt -IMy 
923 1-My. 
P A L U D I S M O 
TOO* 
C L A S E 
CflLEiüTURftS 
L D O R A S 
L e g í t i m a » 
!'TA EEÜNIOlí" 
HABANA 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
E L O J D 
ES L E G I T I M O ? 
i i p j M i s I t e u a l í i esfera i f i i 
Kstfi ca«8>. ofreee «,! pfiMac» en s'end?»: «m 
c a r t e o cfi« í jr i l íaate» suatos <3« todo» tamaftos, c&ne-
dftáoa da teíin.»aess so l i t a r i a p a r » s e ñ o r a desdo 
l Á 12 k:ilat«%, el p«rt «oliiterios para eabaliero, 
é e s d e I12 á S f í l a t e» , o®i*tijas, br i l laates da faaSa» 
•fa para s eñe ra , ospeciaftmea&o forma marqueta, de 
brillantes m í o s ó coa preciosa perlas al centre^ 
rnleies eriontases, esmeraldas, safiros ó tarqudsas v 
cnanto es j oye r í a de brillantes ea puede desear. 
II 
i o s m d son antisépticos, ins testinales, probadoe desde hace más ds 
25 años. Evitan la-
9 fermentaciones y re-
gularizan las funcio-
nes Intestinales. Se venden en frascos de 
36 eu Boticas y Droguerías. 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y d e m á s e n í e r r a e d a d e g del pecí io . 
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O S B E S O S 
Koyela escrita en inglés 
POR 
CAULOTA M . BREAME 
a i n.ovela. publicada por la casa di Alejandro Martínez, Barcelona, vende en la Moderna Poeaía, Obispo 135). 
( C O N T I N U A ) 
71 Creo.—exclamó su marido con ato-' 
t ^ \ n eü:fado,—que te molesta el que 
•S(N Juana! Daría cualquier cosa 
|0 r cî e nie mirases alguna vez como 
S v r 686 a^0 para t í en ê  mun^0! 
tjpwi 20 es precioso y no quiero 
3¿^da]deSCOmpUeSt0~COnteStÓ la<íy 
alo^'^11 ^azo- Es posible que hombre 
uno baya oido tal cosa! Me aeer-
v, d ^ C01i el corazón lleno de amor 
hto un beso' y me sales C011 d 
cioV S Cllie no S0̂ S S"10 Paquetes 
T0Pas sin pizca de alma? 
reeolarfa temb10 de P^s á cabeza, al 
Aguado1" aqUel beS0 que n0 tendr ía 
—cH?0 tenía i11^™™! de ofenderte, 
^ V - c r e e que no la tenía. 
iData/1 fS^; pero Pref('riría que me 
^na * J n n . á verme tratado de 
ÍHeci era tfu1 fría- *Por ^né no 
La joven volvió el rostro con otro 
irreprimible estremecimiento. 
Vengo soportando hace tiempo t u 
frialdad, con incomparable paciencia, 
Juana ,—cont inuó lo rd Kendal,—qui-
siera saber por qué no me amas, 
i Por Dios vivo, si viese que ofrecías á 
otro hombre el afecto que me niegas 
á mí, sería capaz de matarle! 
Y él rostro del joven palideció por 
la reprimidla ternura. Parecía tan 
noble y gent i l ; muchas mujeres hu-
bieran estado orgulosas de su cariño, 
excepto aquella infeliz y hermosa jo-
ven que, con un beso, había dado á 
otro su corazón entero. 
Si supiese que debo hacer por com-
placerte, lo haría,—prosiguió milord. 
Eres fría y desamorada para m í ; pe-
ro yo te amo. Cree que, si al verme 
moribundo, vinieses á ofrecerme un 
beso, la muerte sería mi mayor de-
seo. ¿Y no comprendes un amor tan 
grande como este, Juana? 
4Lo comprendía? Eecordando el 
paseo de los limoneros y la luz de la 
luna, no podía dudarlo. 
—¿Querrás venir alsrún día y be-
sarme de t u propia voluntad? ¡Oh, 
envidio á esos maridos que son ama-
dos por sus mujeres! 
Desde aquel día, milord se hizo más 
serio y celoso; su amor le servía de 
tormento. Se hizo también más ob-
serva or; se decí^ Pnc podía sopor-
tar su indiferencia, pero que mata r í a 
al hombre por quien su esposa sig-
nificase alguna preferencia. Juana 
apreciaba sus bondades, sabía que la 
amaba con delir io; pero creía, la po-
bre |^oven, que su propio corazón es-
taba muerto. Lord Kendal era que-
rido y admirado por la generalidad, 
era en apariencia el polo opuesto de 
Ruperto Carr. Este era blanco y ro-
busto ; lord Kendal moreno y esbelto; 
Sus ojos estaban llenos de una luz 
l íqu ida ; cambiaban ráp idamente del 
contento á la gravedad.. Sus cejas 
eran negras, ancha la frente y boca 
bien delineada, medio oculta por un 
sedoso bigote. Muchas personas hu-
biesen dicho que era él el más guapo 
de los dos; pero es puramente mate-
r ia de gusto. Así mismo eran dife-
rentes de carácter , Ruperto tenía un 
impestuoso modo de ser, que le era 
propio, y no siempre pensaba en las 
consecuencias de los hechos. Tenía 
una manera de producirse que se im-
ponía' á los demás. Lord Kendal, era 
más pensador, más reservado, en tan-
to que Ruperto no tenía secretos, y 
exponía francamente todos sus pensa-
mientos. L o r d Kendal era cuidadoso 
de sus palabras y no se confiaba sino 
á sus amigos. Pero se parecían en lo 
generoso y noble de corazón. Lord 
Kendal, tardaba en montar en cóle-
ra, pero era difícil de apaciguar. Ru-
perto era apasionado, pero sus arre-
batos se calmaban pronto y eran olvi-
dados. Lord Kandel era tan pro-
fun do en su amor, como el joven sol-
dado, pero no tenía la misma manera 
de expresar sus afectos. Ruperto po-
seía el verdadero lenguaje del amor 
en sus ojos y en sus labios. Lord 
Kendal era inclinado á los celos, se-
rio y grave. Era muy estimado en 
sociedad—además de su gallarda pre-
sencia—por su ilustración y su exce-
siva firmeza. Dotado por el cielo con 
todas las ventajas que pueden desear-
se en este mísero mundo, hubiera po-
dido ser uno de los hombres más feli-
ces j pero tenía su punto negro. La 
mujer á quien amaba con tanta pa-
sión, era fría é indiferente para con 
él. Si ella le hubiese amado, él hubie-
se sido verdaderamente feliz; pero 
siendo como era, vivía en constante 
desconsuelo. 
La sociedad empezaba por aquel en-
tonces á abrir los ojos sobre el hecho 
que en Dudleigh House la existencia 
no era tan r isueña como parecía E l 
tedio en el rostro de lady Kendal la 
languidez de su hermosa figura, la 
fría indiferencia en la joven esposa, 
todo era significativo. No que se hu-
biese llegado al terreno de las mur-
muraciones; pero se empezaba á pre-
guntar por qué lady Kendal no ama-
ba á r»u marido. 
La ÍCseason" fué sumamente br i -
llante. Los condes de Clevemont ha-
bitaban en su casa de la capital, Trent 
House. Ginebra estaba con ellos, pe-
ro pasaba la mayor parte del tiempo 
con lady Kendal. Las dos familias 
tenían gran intimidad. A veces Jua-
na permanecía dos ó tres semanas con 
sus padres; otras Ginebra las pasaba 
en Dudleigh House. Y esto fué afor-
tunado por los acontecimientos ocu-
rridos después. 
CAPITULO I X 
—Juana, necesito hablarte,—dijo 
Ginebra. 
La joven había llegado á Dudleigh 
House á hora desusada de la mañana , 
y pasó inmedia.tamente al " b u d o i r " 
de lady Kendal. Un aposento, digno 
santuario de la belleza. Los cortina-
jes eran de terciopelo azul y encaje; 
el eieloraso ricamente pintado; algu-
nos cuadros de gran méri to adorna-
ban las paredes. Entre otros, un he-
chicero lienzo, el favorito de lady Ken-
dal, pintado por un famoso pintor mo-
derno, intitulado "Abandonada", la 
figura de una joven de belísimo ros-
tro, sentada bajo un árbol, á la luz de 
la luna,. Por qué gustaba tanto de 
aquel cuaér i to , ella lo sabía perfecta-
mente. 
Era una hermosa mañana de Ju-
nio. A t ravés de las abiertas ventanas 1 
llegaba un aire saturado con el aro-' 
ma de m i l flores. Lady Kendal 1 W 
maba aquella una de sus mañanas pe-M 
rezosas. Estaba sentada en un peque-.) 
ño sofá jun to á la ventana, luciendQ 
un traje azul y rosa que era una obrai' 
maestra de Worth. Llevaba suelta la 
hermosa cabellera, que semejaba un 
manto de oro pur í s imo; el viento l a ' 
acariciaba suavemente. 
Lady Kendal levantóse al. ver á 6i*i 
nebra, y salió á su encnenlro. 
—He de hablarte Juana,—repitió!, 
—Dispénsame que haya venido tan 
temprano; pero es algo interesante. 
Tú tienes sobra de bravura y de buen 
sentido, lo s é ; de modo que puedo 
trasmitirte inmediatamente la noticia. 
Ruperto Carr está en Inglaterra; ano-
che se lo oí decir á lord Haviland. Ha I 
heredado una gran fortuna; pero al 
propio tiempo recibió tan peligrosa 1 
herida en un combate, en la India, j 
que teme tener que dejar el servicio. 
Su dulce rostro perdió todo su col 01% 
y por un momen to vióse una expre- ¡ 
sión de pena en sus azules ojos. 
—Esas noticias no me interesan j 
poco n i mucho,—dijo. 
Trataba de expresarse con calma., 
pero Ginebra vió que sus labios tem-
blaban. 
(Continuará.)] 
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la fuerza á la acción de la fuerza ar-
mada. 
Las elecciones que acaban de cele-
brarse han conferido al Gobierno po-
der de intentarlo todo, y si la Iglesia 
resisiticre, se vería una lucha muy des-
igual . Los católicos experimentan 
ahora las consecuencias de la política 
seguida por un gran número de sus 
leaders, y que consistía en llevar las 
cosas á lo peor para provocar la pro-
testa del sentimiento popular. Esos 
leaders han agotado su facrza corriim-
do en pos de esa quimera. Si hubie-
ran sido previsores, se habrían dado 
prisa en separar la Tgh sia del - í^"1-
do en condiciones ventajosas, evitan^ 
do así que la separación les haya sido 
impuesta en las condiciones más des-
favorables. 
T. E. Jolianet. 
•Para B R I L L A N T E S b a n -
cos y l impios, recurra usted á 
C u e r v o y S o b r i n o s , P i -
d a m i m . 37^, altos, esauina i 
Aguiar . 
Contesta el "Pos t" á nuestro suelto | 
de anteayer sobre la ley de ferroca-' 
rriles, y dice: 
" E l Diario encarece la necesidad de 
vías férreas en la región de Bayamo; 
y entiende que el "Pos t " se opone á 
la coiLstrucción de las mismas., cuando, 
por el contrario, hemos consignado 
desde el primer momento la urgente 
necesidad de una línea que una la del 
ferrocarril do Cuba con Bayamo y 
Manzanillo. 
'•'Nuestro coleíja intenta sacar gran 
partido con la peregrina idea de que 
el "Pos t " se opone á que la línea 
atraviese por Bayamo, porque bene-
ticiaría las propiedades del señor Es-
trada Palma. ¡Pu ra fantas ía! E l exá-
men que nos permitimos hacer acerca 
de los motivos que podr ían inclinar 
el ánimo del señor Estrada Palma, se 
apartaba por completo de tal pensa-
miento." 
¿Conque el "Pos t" no se opone á la 
construcción de esa línea? ¿Conque en 
lo que escribió sobre el asunto no emi-
tió la idea de que esa línea beneficia-
ba los intereses particulares del señor 
Estrada Palma? 
Entonces ¿por qué nos dijo que el 
señor Estrada Palma es "poseedor de 
una finca heredada de un antepasado, 
el valor de la cual habrá de aumentar 
considerablemente de construirse una 
línea ferroviaria por sus alrededores", 
sabiendo que esa finca está en Ba-
yamo ? 
¿Y no era oponerse á la construc-
ción de esa línea insinuar que el señor 
Presidente de la República no podía 
caer en la "halagadora t e n t a c i ó n " de 
aprobarla, "porque, de hacerlo, sería 
la primera vez que después de una 
limpia historia, hubiese demostrado 
algo que no fuese su proverbial desin-
terés, su constante empeño en sacri-
ficar todas las ventajas personales por 
el bien de Cuba?..." 
¿Conque "peregr ina" nuestra acu-
sación, y nuestros argumentos "pura 
f an t a s í a "? 
Yaya, pues más vale así, porque eso 
revela que en las úl t imas veinticuatro 
horas el colega reílexionó en la enor-
midad y trascendencia de sus afirma-
ciones y las mantiene con la energía 
y dignidad de aquella célebre frase: 
"Donde digo digo, no digo digo, que 
di-ro Diego." 
E l "Pos t " no se opone á la cons-
trucción de esas vías férreas... 
•¡ Cá ! 
"...siempre y cuando se hagan como 
es debido," 
i Hola! 
Pero ya veremos cómo quiere el co-
lega que se hagan, 
" E l "Post"—sigue diciendo—cree 
que en la región de que se habla hay 
urgente, sentida y grande necesidad 
de fáciles transportes; opina que Ba-
yamo, el centro natural del tráfico que 
habrá de fomentarse, es acreedor á 
todo el auxilio que pueda pres tá rse le ; 
pero no qmere ver á, Bayamo y á la 
región Oriental, en manos del peor de 
los monopolios coi ácidos en esta Isla. 
"Si el Gobierno se propone auxiliar 
á la heróiea Bayamo, ¿es justo que 
lo haga encadenándola y convirtién-
dola en esclava, á perpetuidad, de sir 
van Home? 
" L a necesidad do esa línea es tan 
evidente, que su construcción en plazo 
inmediato estaba asegurada, aunque 
no hubiese dado señales de vida sir 
van Horne, y en eso mismo nos funda-
mos para decir que el Gobierno no 
tiene necesidad ninguna de acordar 
subvenciones á nadie, y mucho menos 
la que pide Van Horne, que ha remo-
vido tierra y eielo para conseguirla/" 
¡ Acabáramos! 
Ya sabemos en qué forma quiere el 
colega que se haga esa l ínea : sin la 
intervención de Van Horne. 
Es decir, que si en vez de Van Hor-
ne la construyera otra persona, ya no 
beneficiaba los intereses particulares 
del señor Estrada Palma; ya el señor 
Estrada Palma no tenía en Bayamo 
una finca heredada de sus antepasa-
dos ; ya el valor de esa finca no aumen-
ta r ía considerablemente con la cons-
t rucc ión; ya el Presidente de la Re-
pública podía sancionar tranquilamen-
te la ley, porque, sancionándola, no 
manchaba "su limpia h is tor ia" ; ya, 
en fin, el "b ien de Cuba", que estri-
baba ayer para el colega en que no 
construyera esa línea Van Horn, se 
t rocar ía en un mal hoy si dejaba de 
construirla otro; digamos: X , 
Pero ¿quén es X? Hay que desci-
frar esa incógnita, porque esa incóg-
nita existe, á juzgar por esta insinua-
ción que se le escapa al "Pos t " : 
" S i el Gobierno—escribe—hubiese 
cuidado de ofrecer al capital america-
no, ó al capital de cualquiera otra par-
te del mundo, las estadísticas de carga 
aproximadas y las utilidades, con un 
cálculo más ó menos exacto éel costo 
de construcción, ya se estaría constru-
yendo allí, á estas horas, una línea fé-
rrea, sin un solo peso de auxilio por 
parte del Gobierno." 
¡ T a t e ! ¿De modo que el Gobierno 
no ha cuidado de ofrecer " a l capital 
americano" ventajas y facilidades pa-
ra la construcción de esa línea? Lue-
go se le han pedido. 
¿Por quién? 
Nosotros no lo sabemos; pero debe 
saberlo el colega cuando tan resuelta-
mente asegura que si se hubieran con-
cedido •dichas ventajas, la línea se es-
ta r ía construyendo á estas horas. 
* 
* * 
Supongamos que lo que no dice el 
colega nos lo dice "The Havana Deily 
Telegraph" ú otro periódico. 
Supongamos que hubiese un " t r u s t " 
formado sin capital, que tuviese el 
pensamiento de construir una línea en 
la región Oriental que favoreciese á 
Manzanillo, Bayamo y Guantánamo y 
pedía concesiones imposibles que sir-
viesen de reclamo á los tontos y, en úl-
timo término, bastasen á emprender 
las obras sin coste aparente para el 
Tesoro, pero enorme para otras enti-
dades. 
Y a todo estaría explicado. 
Ya tendr íamos resuelta la incógnita. 
Ya veríamos claro en el fondo de la 
campaña del "Post" . 
Y podríamos contestar al requeri-
miento del colega, que desea saber si, 
"dadas las circunstancias, aprobamos 
qué un gobierno subvencione á un 
monopolio en vez de exigirle las ga-
ran t í as necesarias para que la obra re-
dunde en beneficio del p a í s " , lo si-
guiente : 
E l Diario no aprueba ni defiende 
n ingún monopolio; pero, entre una 
compañía con fianza, pequeña ó gran-
de y otra sin ninguna; entre una com-
pañía que en sus relaciones con el Es-
Pues no p a s ó nada m á s que lo que queda d i c h o . E s t á b a m o s 
ocupando unas si l las en el M a l e c ó n , (p rec io 5 centavos una,), d is -
c u t i e n d o las causas que hacen que e l fo l ia je sea verde y no de o t r o 
co lo r ; nos acaloramos algo y l a p i n t u r a de las s i l las se d e s p e g ó y 
nos d e j ó c o m o zebras a l n a t u r a l . L a p o l é m i c a sobre e l fo l la je a ú n 
q u e d a s in s o l u c i ó n pero hemos resue l to n o ocupar , nunca , j a m á s , 
puestos p ú b l i c o s , pues t i e n d e n á m a n c h a r a l h o m b r e m á s l i m p i o 
po r la e spa lday da r l e l a apa r i enc i a de p r e s i d i a r i o . Y s í en ade l an -
te nuest ros amigos nos v e n l l e v a n d o de l brazo u n a bu taca es t i lo 
" A l i c i a " (que vendemos en | 5 3 . 0 0 el juego de 13 piezas), les roga-
mos se dejen de chotear ó censurarnos po r las razones que q u e d a n 
expuestas. 
C H A M P I O N & P A S C U A L , O B I S P O 101. 
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tado ha respondido á sus compromi-
sos, y otra que de antemano se sabe 
que no pnede responder á los que con 
él adquiera, opta por la que tiene res-
ponsabilidad, por la que ofrece cau-
ción, por la que cumple sus contratos. 
Y, en el supuesto de que ambas com-
pañías sean •deíicientes y representen 
dos males; ante la necesidad imperio-
sa de construir vías férreas ó morir-
nos de hambre por falta de salida á 
nuestros productos; mientras Vander-
bil t , Carnegie, Rotschild y otros reyes 
del oro y del crédito no constituyan 
compañías constructoras de ferrocarri-
les en Cuba, de esos dos males, el 
Diario elegirá siempre el menor, por-
que así lo exigen el instinto de conser-
vación de los pueblos y los acomoda-
mientos de la vida real, que se impo-
nen lo mismo á los hombres que á las 
instituciones cuando unos y otros no 
se decidon por el suicidio. 
• Deseamos que nuestra explicación 
satisfaga tanto al colega como á no-
sotros nos satisfacen las declaraciones 
que provocó en él nuestro suelto y 
que, como no podía menos de esperar-
se de la justificación y rectitud de in-
tenciones del ' 'Post", dejan á salvo la 
honorabilidad del Presidente de la Re-
Pública, así como la de todos los le-
gisladores que han votado la ley de 
ferrocarriles, reconociendo, al propio 
tiempo que la necesidad de la línea 
complementaria de la región oriental, 
los méri tos que la insigne Bayamo ha 
contraído, con ó sin ser patria del se-
ñor Estrada Palma, para que vaya á 
alegrar a lgún día sus desiertas sole-
dades el creador silbido de la loco-
motora. 
realidad de sus ensueños; otros por 
simple curiosidad, ta l vez para con-
vencerse de que los reyes sienten como 
los demás mortales y se enamoran y 
sonríen y'gozan como el humilde hijo 
del pueblo, ya que como él también 
saludan la vida y la abandonan. 
Y en ese momento, cuando los co-
razones palpitaban con más calor; 
cuando los ojos brillaban con luz más 
intensa; cuando los labios se dilataban 
con.más dulce sonrisa; cuando los pe-
chos se enarcaban para prorrumpir en 
aclamaciones de entusiasmo, esos co-
razones cesan de lat ir , esos ojos se 
cierran para siempre, esas sonrisas se 
convierten en muecas de terror y es-
panto, y esos gritos expiran inarticu-
lados en las gargantas por la explo-
sión de una máquina de muerte cu-
3̂ os fragmentos lanzan por el aire en 
pedazos los cuerpos de las víct imas y 
dejan sembrado el suelo de miembros 
palpitantes. 
Y esa carnicería fué concebida, pre-
parada y realizada por el cerebro de 
un hombre; no de un tigre, n i de un 
chacal, n i de una hiena. 
Por un hombre que piensa, en Jo 
que se distingue del bruto; pero del 
cual se diferencia, mejorándolo, por-
que odia. 
iosi 
Y no es odio político ni relin-
n i de raza, n i de clase el odio qye j . 
cargado y hecho estallar esa bombe, 
sin olí 
almai 
Es el odio por el odio, el odio ¡ 
jeto, el odio que brota de las 
monstruosas tan naturalmente 
La prensa española y la cubana, sin 
excepción, protesta indignada contra 
el infame «atentado de Madr id que 
ar reba tó la vida á veinte desgraciados 
é hir ió más ó menos gravemente á 
ciento. 
Entre esas víctimas estaban repre-
sentadas todas las clases sociales: el 
elemento mil i tar y el c i v i l ; aristócra-
tas y proletarios; ancianos y niños. 
Todos asistían á las fiestas reales. 
Unos en cumplimiento de la orde-
nanza inflexible; otros atraídos por el 
br i l lo de la corte; otros llenos de jú-
bilo por el casamiento de su rey; otros 
conmovidos tiernamente por el espec-
táculo que ofrece el idilio realizado, la 
juventud enamorada conquistando la 
E s i m p o s i b l e a p l i c a r 
c o n c o n s t a n c i a e l J a b ó n 
de R e u t e r a l c u t i s , s i n que i n v a r i a -
b l e m e n t e l o s u a v i c e y embe l l ezca . 
Q u i t a l a s e s p i n i l l a s , l o s b a r r o s , y l a s 
r o n c h a s . E l J a b ó n de R e u t e r , L e g í -
t i m o , l l e v a e s t a m a r c a de f á b r i c a : 
N ó t e s e el nombre : B A R C L A Y & CO. 
J/.AflCA CONCEDIDA 
• • ( 3 
E l m á s s o l i c i t a i o v i n o de mesa , e n ca jas de b o t e l l a s y 
m e d i a n b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
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1£¡[ lá&aA tónico geni ta l—Tratamiento r a c i ó n i l de \ ^ pérdidas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco l l e v a u n fo l l e to que e x p l i c a c la ro y d e t a l l a d a -
m e n t e el p l a n que debe observarse p a n a lcanzar c o m o l e t o é x i t o 
DEPOSITOS: Farmacias ele S a r r l 7 JoMSoii. 
y eu todas las boticasjacreditadas de la isla. 
911 ' l-My. 
E l e g a n t e m a n s i ó n c o n t o d a c l a se de c o m o d i d a d e s ; 
Hermosos deparlamentos para los desposados en X ' O . X I . S l o l o J C K i i o l -
especial eoiUort en sus modernas habitaciones, 
cocina y restaurant no superados. 
Fresco, aires puros, jardines, parques, art ís t icas fuentes, glorietas y baños 
de aseo y de mar en el litoral, sin estipendio para los Sres. huéspedes. 
990 alt EO-8 My 
S I N O P E R A C I O 
lEtjSL 13 E S Ha O ^ L n X T C S t S I ^ 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
r c í o Í5 .¡á, 3 
-My. 
la hiél del hígado y tan ingenuamenti 
y tan fr íamente como el agua del 
nantial. 
¿Qué objeto, qne fin puede tener ^ 
crimen que, mi l veces repetido, otra 
tantas afirmó á Dios en las coneie 
cías, la autoridad en las naciones 
dejó el color en los rostros y el oro 
el arca del potentado? 
¿Qué persigue, pues, la bestia q^, 
medita y prepara esos crímenes? 
Con ellos ha empeorado, lejos ^ 
mejorar, el medio social, si por ventiu 
ra quiso transformarlo; ha irritada 
contra ella los Códigos de todas 1m 
naciones; ha despojado á la autoridad 
de su carácter paternal, airándola y 
apercibiéndola para tremendas repre 
sa l ías ; ha re t ra ído el dinero auínem 
tando los 'Candados que lo guardan» 
colocándose, por su ferocidad, fuer^ 
de toda ley humana, ha concitado coa1 
tra sí á las gentes, mancomunando t(k 
dos los sentimientos y todas las vo* 
luntades y endureciéndolos hasta e| 
punto de que se encuentre meritork 
O o : o . j e r u L l t í E t s 3 d o J . X X - j  3 
90i 
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M I G U E L A N G E L P E R E Z , HABANA, CUBA. 
C a r a d o d e E s c r o í u l o s i s c o n 
L A E M U L S I O N D E S C O T T 
L E G I T I M A 
Aire impuro, males alimentos, vestidos inadecuados y habita-
ciones húmedas son cansas comunes da la Escrófula. Pero la causa 
más frecuente de esto mal (del cual á la tuberculosis no hay nada 
más que un paso) es la constitución delicada que muchas cnaturas 
Un niño afectado de escrófula necesita una ulimentación rica 
en substancia animal y mineral que le suministre carnes y fuerza?-
para expeler fuera del sistema la causa del mal. Los alimentos 
ordinarios son insuficientes para nutrirle y hay que completar 
entonces la nutrición con la E m u l s i ó n de Scott, que suministra 
á las criaturas con mano pródiga la grasa que favorece el desarrolla 
de los tejidos vivientes y la substancia mineral que forma I í í 
materia plástica de los huesos y los nervios, limpiando la sangre 
de sus impurezas. « . ••! j 
Es ñor esta razón que la E m u l s i ó n de Scott es considerada 
y recetada por todos los médicos del mundo como el Específico de 
la Escrof ulosis. . 
P r e c a u c i ó n Necesaria. — No se confunda la 
Emulsión de Scott con otros preparados que se ofrecen 
como similares. La Emulsión do Scott es la única 
emulsión verdadera, la única que no se separa, no se 
enrancia, ni quema la "boca, ni fermenta en el 
estómago. Ninguna es legítima sin la marca del 
Hombre con el pescado & cuestas." 
Las Tabletas de Creosota de Scott & Boyme y / » 
Emulsión de Scott Legítima constituyen el mejor 
tratamiento de la tuberculosis en todas sus mani-
festaciones. 
SCOTT & BOWHE, p E í c o s , BÜEYA YORK. 
• •aBBaaetbaneaiseBeDBBaiBBn 
a - - N O A B A N D O N E - - " 
g S U S O C U P A C i O N E S g 
A. muchos es un gran trastorno el tomar 
porgantes fuertes, ciiie ademas de Irri-
tar, les Impide atender á su empleo i 
«us ocupaciones. - - - - - ^ 
• Durante ol verano tome todcs í a s raa- B 
ñañas una. cucharada de a 
: M A G N E S I A S A R R Á : 
• R E F H E 8 C Í N T E Y KFEnVCSCENTE Jj 
B y conservará al estótviago en bu*n es- « 
n tado, sin impedirle para nada. 
" DROGUERÍA SARRA En todas las a 
B Tlt. Rfyy Compostela. Buhan» Farmacias. " 
BnanBBBar.naaatnsiSHaBnBiiHi» 
P R O T E C C I O N DEL H O G A R 
• 
EXITO - \ % 
de la % r 
S A N I D A D ¿ 
en -¿ 
- CUBA - - I 
Díiiinpstra l« bkmí- » í -oad de un dMiiiftc- j : S tautí como el 
FEN0-CRES0L SflRRA 
Srtiorn: evito «i sn j tasa la arción t'atdl de los gíimiiies ennta-((¡•«o» y su priBíipal tia.misor fl }|O.S(Ji;|. T«. Kwplceen fañoi, límidm», inodoro», Mcnpiitou, * fl PE-M-omoi SAKRA. íotis. i-oicllasrande. Kn lodii jas Farma-;iaa • 
¡V? Erila Ioj iBoüqnitn.. nMos A 
^'¿> olores. Gsriapaladel 
Calzada esquina á J , Telefono 9175, V E D A D O , HABA,NAyedado, 
El más moderno, fresco y ventilado de la Ciudad, situadD en lo más sano del 
el lugar más á propósito para el verano. íiiaS» 
Todas las habitaciones eoa vista a l mar.—Departamentos para ta»*1 
Precios coavencioijales.—Cocina francesa y española . 
Alumbrado con luz e l éc t r i c a 
c 832 
«7. S O L B Y , P r o p i e t a r i o * ^ 
25 AÑOS D E É X I T O 5---<> K0 t i e n e RIVAL EL 
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»c*- lí 
descubi i el artificio. 
DAÑO. Deruelve al cabello blanco con ¿fj. 
iración ni lavado antt-s ni después, su coU''' r '-0.1 del DR. J. GAR cienes, sin prepa_ 
vo natural, cas taSo ó negro permanente, stn oue el ojomas ' ' ^ i f l . Producto inofensivo de po.iiî vot. resultado». No mancha tn ¡̂ l 
DIARIO DE L A MARINA.—Edición de l« mafumn.--.-Imiio jÉ <!• m . 
jja hostia será exterminada, 
y a u iagúu partido político acepta 
k lábaro el paña l n i pide el triunfo 
rihcípios á la dinamita. 
,;. ; : i revería, en efecto, á jus-
ninguna forma 
atentado de Ma-
de sus pr 
j . ¿Quién so atrevería, 
tilicar en noiulu^e de 
¿e gobierno c 
. .rid 1 
i Q n é polít 
ría m ú vece 
jdeber su t rh 
¿e dos sobei 
(¿e inaugura 
ipara i a ra.tr 
Antes que 
honrado no renuncia-
í sus ideas antes que 
o al cobarde asesinato 
as en plena esperanza 
un reinado venturoso 
¡modo, es un 
l^o y la miseria. 
recoger hercn 
bonor insi,.;.;'lc 
neias de ese 
el ostraids-
í lULLiüü m n n i ü U L 
I m p o r t a d o r de B R I L L A N T E S , 
Í J O Y L í U A y R E L O J E S de todas 
marcas. 
i DEPOSITO: M ü R i L U 2 7 (ALTOS) 
I t E L P O S O 685, A P á R T A B O 248. 
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C O N G R E S O 
Por falta 
(sesión ord 
(día de ayo 
soondiente al 
C I M A S A BE REPRllSENTANTES 
Pre&ide Wevniuüez de Castro.—Orédi-
tos para Magorra. -lesiones diarias. 
Libros para las Bibliotecas.—Alcal-
¿es de Barrio.—SI Registro de la 
- Propiedad de Marianao.—Fomento 
ds Gruasimal.—Las calles de Santia-
• gjo de las Vegas.—Solar para el 
"Diario de la Marina".—Se altera 
la ordsn del día.—La Aduna de San 
tiaro de Cuba—Llega Freyre.—La 
inmigración.—Enmienda rechazada. 
Un i occ: o.—Se llega á un acuerde. 
• La sesión de ayer se abrió bajo la 
Ipresidencia del señor Fernández de 
(y 
; fVpro1)ada el acta de la anterior, se 
(l-eyó una eonuniieación del .Presidente 
Ide la Junta Adniinistrativa del Hospi-
ta l de dementes pidiendo se concedan 
los créditos solicitados para, la cons-
trucción da nuevos edificios—-y repa-
ración de otros que se encuentran en 
"estad> ¿e ruina, simulo insuíicinetes 
k iBOClpn del sesvos" .\oyra., rela-
q^e ta (íainara celebre sesiones 




Se remitió a informe de la Comisión 
Aranceles, una proposición del se-
r Hoyos, deebiraudo eomnreíiííííiftR 
las partidas '324 y 337, las obras 
e se adquieran para bibüoiec.as ms -
lidas ó subvencionadas por el Es-
io, la Provincia ó el Municipio. 
A la Comisión de Asuntos Munici-
les se envió una proposición del se-
r Armas restableciendo las Aléal-
as de Barrio y asignándoles 30 po-
3 de sueldo, pagaderos por mitad 
tre los Ayuntamientos y el Estado, 
ios. las siguientes proposiciones: del 
Se mandaron á la Comisiqn de Có 
señor Fonts clasificando de segunda 
cíase el registro de la Propiedad de 
Marianao, cuya actual categoría es 
de tercera clase; del señor Canelo ce-
diendo al Ayuutmiento de Sucti Kpí-
ritus, tres caballerías de tierra de las 
haciendas Yagua y Cayajana, perte-
necientes al Estado, para el fomento y 
extensión del poblado de Guasiraal; y 
del señor Xeyra determinando que 
contra las resoluciones de la Inter-
vención General del Estado no se da rá 
otro recurso que el contencioso-admi-
nistrativo. 
Pasaron á la Comisión de Hacienda 
y Presupuestos dos proposiciones: una 
del señor Cbenard concediendo un eré-
aj.o de quince mi l peíos para la com-
posición de las calles de Santiago d^ 
• v'egas; y la otra del señor .Carde-
nal autorizando al Ejecutivo para ena-
genar al Diario de la Marina el solar 
de las antiguas murallas , situado en la 
Rey y que linda con el edificio que 
calle de Zulueta esquina á Teniente 
¡ 'cipa dicho periódico. 
A propuesta del señor Rodríguez 
Fuentes, se a.eordó alterar la orden del 
día, con objeto de discutir inmedia-
tamente el dietámeu de la Comisión 
de Obras Públicas favorable al pro-
yecto de ley concediendo un crédito 
de 81.500 pesos para un edificio des-
tinado á la Aduana, de Santiago de 
Cuba. Dicho proyecto quedó apro-
bado. 
E l señor Freyre de Andrade ocu-
pó la presidencia, reanudándose el de-
bate sobre el proyecto de ley de iu-
inurración. 
E l señor í l o r t smanu tOmilno su 
nterrumpido discurso en contra de 
la enmienda del señor Cardenal, 
diciendo que esta iba á favo-
recer á los grandes sindicatos ame-
ricanos, con perjuicio de los colonos 
que necesitan braceros y cuya inmi-
gración no lesiona á los obreros cu-
banos. Impugnó las manifeslaciO' 
¡tes del señor García Kolby en favor 
de la enmienda y terminó consignan-
do él que no se -oponía á la introdu-
ción de familias E l orador fué muy 
Luego de rectificar los señores Gar-
cía Kolhy y Hortsmann, consumió el 
señor Sarra.in el otro turno en favor 
de la enmienda del señor Cardenal, 
que á su vez enmienda la del señor 
Govín, en el sentido de que se desti-
naran 900 mi l pesos á la . introducción 
de familias y colonización con las 
mismas. 
Rechazada la enmienda del señor 
Cardenal por 23 votos contra 16, se 
concedió un receso do cinco minutos 
á petición del señor Rodríguez Acos-
ta, para buscar una fórmula de ave-
nencia entre los distintos criterios 
surgidos durante el debate. 
Después de varias conferencias en-
tre los Representantes, se reanudó la 
sesión, retirando su enmienda el se-
ñor Govín, quien aceptó una que 
presentaron los señores García Kolhy 
y Sarrain. al art ículo segundo del 
proyecto en el sentido de que el 20 
por ciento del crédito de un millón 
de p<\s;)s, yn votado por la Cámara, 
se deátiné áfomentar , la inmigración 
de braceros de aquellos lugares don-
di' la inmigración no haya venido ex-
pontáneamente y ej H0 pnr 100 res-
tante á la introducción de familias 
y colonización con las mismas. 
Los señores Hortsmann, Chaple y 
Portuondo retiraron sus enmiendas. 
El lunes próximo cont inuará la 
discusión del articuiado. 
Habana, Junio Io de 1906. 
Señor don Nicolás Rivero. 
Ciudad. 
Muy señor nuestro y de toda nues-
,tra consideraciém; 
E l Rdo. P. Kenelm Vaughan, que 
como sabe usted se encuentra entre 
nosotros en sus trabajos de propagan-
da para la edificación de una capilla 
Hispano-Americana al Smo. Sacra-
mento en Londres, al saber la noticia 
del criminal atentado de que han sido 
objeto los Reyes de España, y del 
que se han visto ilesos maravillosa-
mente; en su atan de que la^Asoeia-
ción formada por la raza española con 
lan piadoso fin, propenda al bienestar 
espiritual y temporal de sus asociados, 
y contándose entre ellos como funda-
dor S. M . Don Alfonso X I I I , ha te-
nido la feliz idea de que se cante un 
Te Deujn de acción de gracias por 
el beneficio obtenido por dicho au-
gusto Asociado. 
Esa idea, conocida por la junta coo-
peradora del Rdo. P. Vaughan en es-
ta Isla, que tenemos el honor de cons-
t i tu i r , ha sido recibida con aplauso 
unánime de todos nosotros; y deseo-
sos de ponerla en práctica, después de 
obtener la venia del I lustrísimo y Re-
verendísimo señor Obispo de la Dió-
cesis, t endrá efecto el próximo do-
mingo día 3 de los corrientes, después 
de la misa rezada de las nueve de la 
mañana en la Iglesia del Santo Cristo 
del Buen-Viaje, á cargo de los RR. PP. 
Agustinos, hemos acordado dirigirnos 
á usted comunicándole la celebración 
de la fiesta indicada y rogándole que 
por el periódico de su digna direc-
ción se sirva hacer un 11 amamiento 
á los fieles de esta ciudad á fin do 
que concurran á esa manifestación de 
acción de gracias á la Divina Provi-
dencia. 
Sin otro particular nos reiteramos 
de usted afectísimos 
Marqués de la Real Proclamación. 
-Narciso Gelats.—Lciado. Francisco 
Penichet.—Conde de Sagunto.—Wi-
ll iam H . Redding.—Ledo. Agust ín Pe-
nichet.—-Ledo. Carlos A. Smith.—Dr. 
Carlos Finley.—Dr. Ramón G. Eche-
var r í a .—Juan Palacios.—Nicanor S. 
Troncoso.—Andrés Segura.—Pbro. Se-
veriano Sainz. 
P^et ra tos a l p l a t i n o á p r e c i o s 
m u v r e d u c i d o s . 
Otero y Colominas, fotógrafos . -San 




ÍSJA r i o v y s i n : 
L A E X T i R P A C S O M D É Í A 5 L O M U H Í 
P A R A 
c e s , m 
No t iene n i u g u n ingrediente dafitñ©. 
No a c e p t é i s subst i tutoB, sino solamente e! gesiulno. 
E l p ú b l i c o debe cerciorarse, de que cada envol-
t o r i o í l e v a e l nombre de B . A . F á l m e s í o c k y la paiafera 
Y E E M I R I t í O ^ e n le t ras blancas sobre fondo ro jo . 
Preparado únicamente por p 
B . A . F A I - i N E S T O C K C O . 
Píítsburgh, Pa. E. D. de A. 
i . U i m É L L E I 
í ^ i o o t e n c i a » - - P é r d i -
d a s s e m í s i a l e s . — E s t e -
Con iu 'l&sdo u a 1 v da { -i,». 
l-My. 
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Mareos. Jaquecas, \ DROGUERIA 
Inconveuioaciac del \ SAHRÁ 
calor• - - - - - - \ 'i{t. Kht jr 
Trastornos digestivos. .C<mj|ioMel« 
¡ 30 años de éxito cada 
nMpu 'iiffi • —1 i — 
En % C a M i o " 
En la mañana de ayer fué visilada 
la Escuela Luz Caballero por el señor 
Presidente de i$ liepública, acompa-
ñado de sus ayudantes, del señor Lá-
mar , Secretario de Instrucción, y de 
los Superintendentes de la Habana.. 
VA señor Nori(-o.a; Director á $ Ks-
tal^ecimiento, um al seivu* E.-'tra !a 
Palmaba bienvenida en noml^re de los 
profesores, sus compañeros, y acto 
continuo desfilaron más de mi l alum-
nos por dejante del primer Magistra-
do de la Nación 
F j I señor Estrada Palma y é q s aeom-
pañantes entraron después en la clnse. 
á cargo de la señoritji Kosalía Castro, 
en el Departamento de niñas, en la del 
señor José M . Soler del D^ar tameino 
de varones, y en la del señor A ron 
HeidengreGn de Sloyd, dirigiendo fra-
ses de enhorabuena 4 tan distinguí 
dos preceptores por sus éxitos en 
aquellas aulas que competentemente 
diri jen. 
Tanto el señor Presidente como los 
demás autoridades de Instrucción Pu-
blica que estaban en su compañía, 
quedaron altamente complacidos del 
orden y progreso con que marcha di-
cha Escuela, verdadero orgullo do la 
República. 
R. 
El sssor M m P r i 
Hemos tenido la satisfacción de re-
cibir la visita de nuestro antiguo y 
querido amigo el señor don Cil Alva-
ro/, Prida. respetable comerciante en 
Pin^r del Jiío, (pie como saben los lec-
tores del Diario, recibió notorio daño 
en sus intereses con motivo del in-
cendio de su afamado hotel " E l Glo-
b o " y de la importaJite casa de comer-
cio que estaba anexa al estableci-
miento. 
E l señor Alvarez Prida ha tenido 
la grata satisfacción de ver, (pie en 
medio de su desgracia, el aprecio pú-
blico le ha acompañado, siendo de-
mostración evidente de él las expresi-
vas demostraciones que ha recibido, ¡ 
lo mismo do la región en que radican 
sus intereses que de todos los pueblos 
de la l iepública y notoriamente de la 
Habana; y aunque las compañías de 
seguros "London & Lancash í r e" , 
" L a w Unión & Crowa", "Liverpool 
& London & Globe" y ' 'Norwich 
Unión" , respresentadas, respectiva-
mente, por los señores F. Newmaun & 
Co., C. E. Bccii & (Jo., Ricardo P. 
Kohly y George Mill ington, se han 
apresurado á satisfacer las sumas del 
seguro que en las mismas tenían, no 
baja de $75.000 en oro lo que por efec-
to del siniestro pierde nuestro querido 
amigo; de todas suertes agradece en el 
alma la espontaneidad y rapidez en 
resolver ese asunto. 
E l señor Alvarez Prida se apresta 
á reconstruir el ediñeio destruido y á 
renovar, en más amplias y mejores 
condiciones sus establecimientos, sin-
tiéndose juslnuieuie halagado por el 
aliento que ha infundido en su espí-
r i tu el pueblo de Pinar del Kío, y no 
menos que aquella población, sus nu-
merosos y buenos amigos, entre \o% 
que nos complacemos en contarnos. 
Sesión ordinaria.—Creación de cuatro 
becas para estudiar Veterinaria.— 
Una solicitud del señor Olivera.— 
Impresión del folleto Eeformaio-
rios Agrícolas Provinciales para 
niños. 
Bajo la presidencia del señor Ca-
mejo celebró ayer sesión ordinaria el 
Consejo Provincial. 
Fué aprobada el acta de la- sesión 
•del miércoles últ imo. 
Se dió cuenta de una solicitud del 
Sr. Alfredo P. Encimina, graduado de 
la Escnela Normal de Tuakagee en 
Alabama, pidiendo que el Consejo le 
conceda una boca para estudiar Ye-
terinaria en los Estados Línidos, y la 
cual fué motivo para que los seño-
ros O. Poyo, A. Viondi, E. Asbert, J. 
Ariza, A. Lima, J. Camejo, J. M. Val-
dés Bordas, A . Aguiar, N . Silverio, 
V. R. Luzuriaga presentasen una mo-
ción proponiendo que el Consejo acor-
dase consignar, en presupuesto canti-
dad suficiente para (iotar dos becas 
en el extranjero para estudiar Veteri-
naria, consignándose para esta aten-
ción la cantidad de $1,500 m. a. y 
una enmienda del señor E. Reyna en 
que propone que en vez de dos, sean 
cuatro las becas •de Veterinaria, co-
rrespondientes á una por cada una de 
das cuatro circunscripciones en que se 
organiza la elección del Consejo. 
Después de una lata de hora y me-
dia para acordar si debían ser cuatro 
ó dos las becas que se crearan, el 
señor Reyna ret iró su enmienda, en 
vista de que ej. señor Foyo, pide y 
así se acordó, que fueran cuatro las 
becas por toda la provincia, y que pa-
sase dicha moción á la Comisión de 
Gobernación para que se formara el 
coi' r e sp o n d i e n t e E s t a t u t o. 
Pasó á la Comisión respectiva la pe-
tición que hace don Eugenio G. Oli-
vera, solicitando del Consejo se le 
com-eila una beca de pintura para é%* 
tudiar libremente, en esta ciudad, ba-
jo la dirección de un artista por el cual 
sienía predilección, toda vez que en 
las oposiciones celebradas para optar 
anteriormente á una beca del Conse-
jo, ocupó el primer lugar entre Jos 
preiMiestos por el .!nrado, á cuyo efec-
to solicita una pensión de $600 por 
dos años. 
•Terminó la sesión, acordándose pa-
sara á la Comisión de Hacienda un 
oficio del señor Gobernador de -a Pro-
vincia solicitando se lo manitieste con 
cargo á qué concepto se ha de hacer 
el gasto de la impresión acordada de 
15,000 ejemplares del trabajo '''Re-
formatorios Agrícolas Provin olajes 
para Niños" , leída por el doctor Cán-
dido Hoyos en la Conferencia do V*e-
neíiceneia y Correceun celebrada en 
Santiago de Cuba, por omitirse ese 
particular en el acuerdo. 
Las Célebres Preparaciones psra Oorar, Es í l i a l í s r y B a n í í z a r . 
E l m á s i».e3cpei»to puede usarlas. 
Para dors-r jn-aebles, bric-a-brae, orna;iien. _ .. _ _ ÍSgfcJsa f^a lííPí SSÍTE 99 .1 
tos. niazos de cedros, cru.-iíijos etc. gpgffg |Jg 010 V ^ í f r M O l l l l K 
Piireco y dura como oro pur«. Usese tau ^ V1" Cavab.'O) 
Se Besa pronta ̂ uadRndo muy duro. Parece y dura justamente 
como U pom'iíma. Do blaiic-o y bonitos colores. Puede lavarse 
cuando se ensucie sin que por olio so uíectei). el color ó brillo. 
PINTURAS DE LUSTRE PARA CARUUAJKS \ 
B A R N I C E S f 
TINTE DS LUSTRE PARA MADERAS C 
TiMTE PARA SUELOS ) 
esttn becbos de los mejores materiales para prodnciv bonitos colores, efectos 
da barniz y oreeiosos lustros, fistos para usa/ae y de fMii aplicación. 
Estos artículos los bemos estado vendiendo en «se usei'caiüo por itms 'le veipte «fsos y b?!aos 
lo(j7«do saber lo que es .lusteinente. más apropiado pura ese clirc'E. Las prineipales casas nego-
ciante» en Pinturas le dirán qne ninguna otra mercancía dá }a mísraa satisfacción. Haga la prueba 
y se convencerá de olla. OBPSTBNDORFER BROS. * - NUBVA YORK. E. ij. tíc A. 
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I P á C O R P O R A O O 1 8 3 2 
C a p i t a l v E e s e r v a % 
A c t i v o . . " . . 1 3 3 . 0 0 0 . 0 0 0 - 0 0 
Oficina del Administrador General: T o r o u t o , C a n a d á , 
Oficina Principal: H a l i f a x , (manada. 
58 Sucursales en C a n a d á , en N e w f o n d l a n d , Jamaica ; Estados 
U n i d o s y Cuba. 
Suenrsal en la Habana: C u b a e s q u i n a á O ' K e i l l y . 
Se hacen transacciones de banca en genera l . Intereses á r a z ó n 
de u n 3 po r c i en to a n u a l sobre d e p ó s i t o s que se hagan un el De-
p a r t a m e n t o de A h o r r o s . c l 0 2 4 a l t 13-1 M y 
D E L A ^ G A C E T A " 
La del día 31 publica las resolucio-
nes siguientes: 
Declarando exento del pago de de-
recbos de Aduana el pedestal y demás 
accesorios con destino al monumento 
que ha de erigirse en Cienfuegos á la 
memoria de José Mart í . 
!n;)te del potrero de Ai'ment'n-itos, ubi-
cado en fJ iha^oa, jurisdicción de Ja-
rnco. 
Edicto del Ju/gado de primera ins-
tancia de (yolón, anunciando por se-
gunda vez la subasta de catorce caba-
illéríaa de tierra, en la finca Lagunas 
del Monte, por cobro de un crédito 
hipot«cario. 
.—— inirOn 
C r e y o n e s y ó l e o s l i e c l i o s c o n 
í e d a p e r í V / c c i o n a p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
San ü a f a e l 33 
Autorizando rédi to $600 
Las fianzas que otorga esta Compañía son aceptadas y consideradas como 
metálico por el Estado, Consejos rrovinciales, Ayuntamientos y Tribunales 
de la República. 
La Compañía da fianzas por toda clase de empleados y contratistas del 
Estado, las Provincias y los Municipios, por Jíbturios Ke^istrndores de iá Pro-
piedad, Procuradores, Corredores. Tutores, Administradores judiciales, quere-
llantos, procesados, litigantes, empleados de Empresas particulares, etc. 
cUSS alt •¿d-'IJn 
anuales, para que el menor José Mar ía 
Aguirre haga sus estudios hasta ter-
minar la carrera de Ingeniero civi l . 
Se concede un crédito de $566 para 
pagar los funerales de la señora ma-
dre de Cuillermo Moneadas. 
Anunciando la subasta del muelle 
Aguadas y ferrocarril conocido por 
Dubrok, en Matanzas, para, el 30 del 
corriente, á las nueve de la mañana, 
en la Secretar ía de Hacienda. 
Edicto del Juzgado de primera ins-
tancia del Norte de esta ciudad, ha-
ciendo saber que el día 30 del corrien-
te, á las dos ele la tarde, en los estra-
dos del Juzgado, tendrá lugar el re-
En Palacio 
E l Senador por las Villas señor Ca-
rriMo, estuvo ayer tarde en Palacio, 
tratando con el Jefe de E.rcüdo del pro-
yecto de la Guardia Rural y do polí-
tica general de las Villas. 
En cuanto a¡l proyecto antes refe-
rido, nos manifiesta c! Senador nom-
brado que se aprobará con pequeñas 
modificaciones el presentado por el 
Jefe de aquel cuerpo señor don Alejan-
dro Rodríguez. Dijo así misino que la 
fuerza se aumentará hasta cinco mi l 
ciento veinte hombres, en vez de los 
seis mil propuestos, y que el proyecto 
en cuestión será presentado al Senado 
muy pronto. 
Ayer tarde estuvo á saludar al se-
ñor Presidente de la República, el ha-
cendado don Federico Sánchez. 
Conferenciando 
E l Ministro francés Mr. Lefrevre, 
conferenció ayer tarde con el Jefe del 
departamento de Estado, señor Hevia. 
Eenuncia aceptada 
Por la Secretar ía de Justicia le ha 
sido aceptada la renuncia que del car-
go de segundo secretario de la Lega-
ción de Cuba en Washington, tenía 
presentada don francisco Pina. 
¡ © d e r c u r a t i v o ? 
El mua ml'rsdo aníe las sorprendentes curacloaes Uevadas á 
r csBo por e! Prof. Mann ' 
tea i i i É É É i S l la iaáas inenrabíes' 
Médicos, Sacerdotes, persenss de todas profesiones, declaran como é! ha 
curado ciegos, cojos, paralitices y muchas otras personas que estaban 
el mismo borde del sv™Acro 
Cossülfas jf c á s s p p ü s para hs m í m m 
EJ Proí. î asus ofrece ^ n s i ú t a s y consejes, abeokííattíeíite gratis, á todos 
jtí . ; aqtteílos pade^ietulc de cualquier enfernredad ^ 
Hombres, mujeres, doctores, maestrea 
y sacerdotes de todas partes del país, 
están asombrados ante las maravillosas 
cnraciocéG llevadas á cíbo por el profesor 
Mann, descubridor de Radiopatía. 
Ei no empica drogas en sus curaciones 
ni cura por medio cíe Ciencia Crietiaua, 
ni Gsteopatía, ni Hipnotismo, ni Cura 
Divina, sino por una sutil fuerza física 
natural, en combinación con ciertos re-
raedioG magneto-vitales que contienen los 
verdaderos elementos de vida y salud. 
En una reciente conversación se lo pidió 
at profesor Mann que invitara á todos 
aquellos que sufrieran de alguna enferme-
dad, á que le escribiesen ó visitasen para 
que él los curara. ' 
"Algunas personas han declarado" dijo 
el profesor Mann, "que loe podares que 
tiplM so.o scíjirenaturales, me llaman el 
Curador Bivino, El Hombre de ios Poderes 
Misúerioscs. Seo no es así, yo euro porque 
c onozco y entiendo ia Naturaleza, porque 
empleo las sutiles fuerzas de ella para reg-
tab!ecer el sistema y restaurar la salud.'f 
"Pero ai mkmo cinco, yo creo ene 
al sabio Creador no me hubiera dado la 
oportundidad de hacer los descubrimien-
tos que be hecho, ó'la habilidad parr. 
désarroilarios, si no hubiera intentado* qun 
vo debería usarlos en bien de la hümani-cuyo ai :5Lado ha echado una !us tan v\v»  o o n  
sobre la Kr.dbpatí* • •"•>• > Por consiguiente, yo siento que es 
mi d?ber el dará todos aquellos que sufren 
los beneficios de !a cienría que practicc/' • 3» 
"Deseo decir á todos aqudloíf que ««írer», cue pueden escribirme confídencleámente, 
y que absolutamente Kfltíás difignosticaré Ri'.s respectivos casos, y lew explicaré como 
por medio de un senculo tratv.í»iento en el hogar, ei cual garantía©, pueden ser radi-
calmente curado»/* • • < • - f i ' ^ ^ M ' ': 
"No me importa cuan graves ó serlos parezcan sus cases, lo que deseo es que me 
escriban, para de eí-e med.o poderks hacer un bien." 
Tan grande ha sido el asombro causado en el mundo médico por las maravillosas 
curaciones llevadas á efecto por el profesor Kann, que varios doctores fueron nombra-
dos para inves-tígarlas. Entre estos doctores se enc-Tcmíran los doctores Herrer y 
Dorán, ambos fañosos ruódieoí! y cin;huios. Después do una penosa investigación, 
ettoá doctores quedaron tan asombrsdoá ante la gran influencia*y grandiosos poderes 
del profesor Mann v la marvil'osa cñcccii de Radiocatía, que voluntariamente rom-
pieron teda clase áe compromisos, y abandonaron ios métodos de tratamiento que 
hasta entonces habían usado, para dedicarse exclusivamente á asistir al profesor 
Mann en su grandiosa y qoble labor en bien de la humanidad. 
Cen el descubrimiento del tratamiento radiopático del profesor Mann. eminen '̂s 
médicos están de acuerdo en que, por íin, el tratamiento y cura de las enfermedades 
lia quedado reducido á una ciencia'exacta. - K - ' • ^ 
Más de 10,000 personas de ambos sexos han sido curadas durante los meses pasados 




jncurablcc.' Oíros padecían de ios ríñones, dispepsia, debilidad nerviosa, insomnio, 
neuralgia, consiipaao, reumatismo y algunas otris<)er el estilo. Algunas eran acUctaa 
á la embrb.guez. moríino-manía y otras malos vicios. 
catarata en el ojo iisquierdo, mié curado rápiciamente por el profesor Mann sin ninguna 
clase de operacíó;-, ^ Oe ioníport viene la noticia del î sfcableciminto de la señora 
Maria Erchcr, quic:. yor espacio de un año había estado comoletamente sorda. 
De ia señora E. Abdie de Omaha, Neo., vienen estas agradables impresiones: "Ha-
bía estado sufriendo por esoacio de catorce años, sin. que ninguno de los siete doctore» 
que durante mi enfermedad coosulíó-pudiera encontrar alivio ámis males. Después 
do haber estado sometida por algunos días a! tratamiento radiooático de! profesor 
Mann, me encuentro perfectamente bien/' 
al tratamiento radiopático del profesor Mann. 
Cuando Radiopaüa es empleada propkmoiróo « en combinación con los re.'v.odios 
adecuados, no sólo cura una. sino toda case de enrermedades. Si usted está enfermo, 
no importa que enfermedad le aqueje, ni quien le diga qué *b *>«ede ser cirado, escriba 
nada 
El profesor-Mar.n también le ebviftrí una copia de su nuevo %rf i títv'-^o l^S 
FUERZAS SECRETAS DE LA NATURALEZA.—"Como curarse v curar á otros.*» 
Ette libro dá á conocer exactamente como el «fofésor Mann cura toda clase de ou-
fermndades; enteramente doscribe ia naturaieza de «« rearavtUoso descubrimiento, 
explica como usted puede llegar á peser este gran -cedí- magnético -oara curar á los 
enfermos. * 
y salud 
Todas las OomBnicacaúcmes cue contera», la deacrí • '; 
ícrmedad del:.':- 'kvar 2a palabra "Personai", ^ Escriba sú 
cha claridat' 
'iodas Izs . clirlgidr.r al" •yri.lüiit Ü. A. Man 
itoífiSis dve ?u en-
JD^partiír.icuto i--3 A. T o r o ü t o , Ontario, CiVKüiVJU 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición do la maña™.—-Tnnio 2 áe 1006. 
X V I I I 
"Quien no vló á Sevilla, 
no vió maravilla." 
Sevilla arde en fiestas. Las pasadas 
• presentes lluvias henchirán de espe-
anzas los corazones. Tras los temo-
es de ayer, surgen, hoy, las anhela-
las alegrías. El año se presenta inme-
orable, opimas las cosechas, pródigos 
os campos... 
Las calles y las tiendas de la ciu-
'.ad, sus iglesias y teatros, los museos 
/onde se rinde culto y admiración al 
rte, y los paseos donde se pavonea y 
uce la buena gente, parecen humanos 
.ormigueros... Estamos en plena Se-
aana Santa, y nunca como ahora pue-
le decirse ''que quien no vió á Sevi-
la, no vió maravilla". 
Bandadas de extranjeros lo inva-
!en y curiosean todo. Los indígenas 
10 les vamos á la zaga. Corren, que 
s un primor, los reís del finchado 
'ortugues. El britano y altivo señor, 
«rodiga, sin regateo, las auríferas es-
erlinas. El dollar del yanki poderoso, 
' el franco del galo alegre y "no-
eur", se cambian, eso sí, largamente; 
:ero con descuento inapreciable. Un 
lescuento inapreciable si se tiene en 
menta aquel'luctuoso cambiar de 114 
/©r'lOO que,aun nos duele; mas como 
n las cosas de la vida todo entra y se 
tmde en los moldes de la relatividad, 
1 cambio á 15 que hoy se muestra in-
eguro y con tendencia á la baja en 
os esquemas telegráficos de la Pren-
a, disputárnoslo como inapreciable, al 
iar que nos hace alentar una espe-
luza nueva... La de que en lo futuro, 
al vez esta baja restará visitantes á 
a, ciudad; pero en cambio, permitirá 
|ue los sevillanos los visitemos á ellos 
I nes demos el gustazo de que nos ex-*8 
doten en sus hoteles á trueque de las 
neyítables incomodidades y molestias 
^oáo es, pues, bienestar, riqueza y 
úbilo; todo es alegríp, en nuestros co-
azones. Loemos al Señor, que El es 
,rbol de vida; y, como dijo el sabio, 
•ienaventurados los que de ella asen. 
: Si no fueran bastantes sus renom-
•radas fiestas religiosas, que hacen á 
leyilla la Meca primaveral" de la gen-
e adinerada, ahí tenemos, 'á la puer-
a, como quien dice, la feria de Abril, 
on sus alegres cascabeles, sus hípicos 
oncursos, sus transacciones pecuarias 
¡ olé ya! sus corriditas de toros... 
t como Dios no es escaso en el dar. 
liónos, encima de un buen año de pan, 
uz amable, sol espléndido y grata ilu-
ión, amén del gustazo de contemplar 
ibsortos la realeza. 
El Rey Alfonso X I I I está en Sevilla. 
El Rey alterna, fraterniza con su 
•ueBlo, que por do quier lo aclama. 
'Es bueno el Rey"; "es generoso". 
'El Rey tiene ángel". "Es un Rey 
«arbián"... 
El Rey es Hermano Mayor de la 
Cofradía de las Cigarreras, y estas sa-
ndísimas sevillanas, están radiantes 
le satisfacción y orgullo al ver á "su 
ley" presidiendo la Cofradía. (Ya se 
0 apropiaron.) El paso por la calle 
le las Sierpes y plaza de San Frail-
esco constituye una ovación deli-
ante. 
Don Alfonso, vestido con el unifor-
ne de Gran Maestre de las Ordenes 
ililitares, va en realidad espléndido, 
nagnífico, simpatiquísimo. Más que un 
?ey, parece un ser legendario, un Lo-
lengrin, algo así como un persona ge 
antástico. Las cigarreras dicen que 
¡stá "para chillarlo", y efectivamen-
¡e, chillan y lloran de alegría... El or-
rullo de estas buenas muchachas nos 
iplasta. Pobrecitas; son buenas... Ha-
)íase dicho que existían temores... se 
iabían adoptado algunas precaucio-
les; alguien, tal vez los que no cono-
sen á este pueblo noble y magnánimo, 
*mía que se desacatase al Rey... ¡Qué 
ocura ! Don Alfonso desoyó los con-
lejos de los temerosos sin razón, y á 
ñe, inerme, confiado y tranquilo, bajó 
1 su pueblo, y el pueblo lo elevó, en-
ierrándolo en su corazón. El acto del 
iley ha sido'un acto de valor,-y, sobre 
lodo, de alta política. Los republica-
los aplaudieron públicamente y sin re-
serva la actitud del Rey. Y es que 
iquí, antes que republicanos, son los 
iijos de Sevilla, hospitalarios, afables, 
jariñosos... Este sentimiento nativo en 
la condición de los hijos del país, es 
niperior á otros sentimientos adqui-
ridos, tal vez, por desdenes, olvidos 
r lamentables desaciertos de quienes, 
llamándose monárquicos, tendieron 
más á lo suyo que al prestigio de lo 
jue blasonan... 
Pero dejemos esto y volvamos á lo 
que importa. En medio del general 
contentamiento su-Egía como una nu-
be de tristeza en/la mente del buen 
pueblo de Sevilla, al considerar «que 
por ahora perdió la ocasión de meter, 
imprudente, la nariz, nada menos que 
m un idilio regio. Contábamos todos 
con que la Princesa Ena vendría á 
pasar las fiestas á Sevilla. Nuestra 
Imaginación meridional la había ins-
talado, regiamente, por supuesto, en el 
palacio que posee la Duquesa de Alba 
en las Dueñas. Se descontó como he-
cho cierto é indubitable, que la futura 
reina Victoria llegaría á nuestra ciu-
dad acompañada de la ex-Emperatriz 
Eugenia. Las sevillanas prepararon 
sus mejores rosas y claveles para reci-
bir con ellos á la más gentil de las 
princesas... Los sevillanos, donjuanes-
cos y jacarandosos, se prometieron " i n 
pectore", ser juiciosos y comedidas, 
una sola vez en su vida; y bien sabe 
Dios lo que supone tan cruento sacri-
ficio... pero, he aquí que cuando todos 
nos la prometíamos tan felices, se dijo 
en seco, en redondo, terminantemente, 
que la Princesa Ena no vendría... 
Adiós ilusiones de las muchachas; 
adiós propósitos honrados de los ga-
lanes; pobres "catetos" y "catetas" 
que cifraban como dicha suprema, po-
der exclamar al regresar á sus corti-
jadas, llenos de orgullo y suficiencia: 
"¡Yo la vide! ¡Camará; paesía una 
vinge!..." Pues todo, llores, requie-
bros, propósitos de admirar y "sae-
tas" que los bardos populares se 
traían embotelladas, todo quedó en 
proyecto. 
Pero no haya miedo; no desmayéis, 
mis queridos sevillanos. Un año se pa-
sa pronto; ¡ ay! muy pronto, y el Rey 
se lo ha dicho á vuestro Alcalde. El 
año que viene, si las circunstancias lo 
permiten, vendrán los Reyes á Sevilla. 
Tenéis un año por delante. 
Alentad. 
Vosotras, sevillanas, á cuidar los 
claveles de la "Aurora", los claveles 
del "Señorito", los claveles "Grana" 
y los áe la "Bandera Española..." 
Cuidadlos mucho, que si Dios quiere, 
y "las circunstancias lo permiten..." 
podréis ofrecerlos á vuestra Reina. 
Vosotros, temibles conquistadores, ga-
lanes empedernidos, pollos y gallos 
desalmados, seguid un año más ha-
ciendo estragos en los corazones feme-
ninos. Forjad vuestro ingenio, poetas1 
expontáneos, en el crisol de la galan-
tería andaluza; que el año próximo, 
tendréis ocasión de lucir vuestro do-
naire y gracia; y vosotros, hombres 
sesudos y reposados, filósofos, anda-
luces serios y sentenciosos, convenid 
conmigo, en que la Princesa Ena hizo 
bien en no venir. Hizo»bien en no ve-
nir y voy á demostrarlo. 
Bien sabéis todos, oh compañeros 
de discernimiento y juicio, que el mun-
do se perdió por una traición, de la 
madre Eva... Pero no fué, bien lo sa-
béis, señores, culpa de la cara mitad 
de Adán, que todos andemos ahora 
de cabeza. Una sutilísima, una astuta, 
una picara serpiente, indujo, traido-
ra, con promesas de halago fascinan-
te, á la docella á que comiese la man-
zana. Y sucedió lo que tenía que su-
ceder. Que el bueno de Adán perdió 
los estribos; y desde entonces, ya lo 
sabéis; no hay, ni hora, ni momento 
de sosiego, orando el virus que ino-
culó la pérfida serpiente en el corazón 
de nuestra bella antepasada, se des-
pierta en la sangre de nuestras venas... 
Supongo que no me discutiréis la ley 
biológica, filogenética, que diría nues-
tro compañero don Hermógenes. Pues 
bien. Si yo fuera rey, y tuviese veinte 
años, y estuviera enamorado de una 
doncella preciosísima, no vendría á 
Sevilla con mi amada, á visitar á mi 
pueblo y á dar explendor á sus fies-
tas... No vendría, no, cuando las aca-
cias, azahares y violetas están en su 
férvida florescencia... No vendría, por-
que bien sabéis que si en el Paraíso 
hubo una alimaña que perdió á nues-
tros abuelos, en Sevilla existe un pe-
ligro diez veces mayor. ¿Que cuál es 
ese peligro? ¡Oh, colegas envejecidos! 
¿No recordáis que el cielo y el suelo, 
el sol y las brisas, las aves y las flo-
res, la noche y el día, el fulgurar de 
los astros, y el sentir de los crepúscu-
los, todo se auna, todo se armoniza, 
todo se amalgama, todo se confunde, 
para producir un solo sentimiento, una 
sola esencia, un solo fin, el Amor, en 
suma ? 
Venid aquí, vosotros, los sabios de 
alta y profunda sabiduría y decídme-
lo si lo sabéis. ¿Qué hechizo, ó encan-
to, ó fuerza, ó misterio poseía un ani-
mal despreciable para hacer sucumbir 
á un hombre consciente y convertirlo, 
de un ser puro, en padre de la Huma-
nidad? ¿Cuál es la fuerza misteriosa 
que durante el mes de Abril vibra en 
el ambiente de Sevilla; esa fuerza su-
ti l , sublime, envenenadora, como con-
sejo de serpiente, verdaderamente 
afrodisiaca, que me haría perder los 
estribos, aunque fuese rey de 'veras, 
hecho y derecho, no legendario, sino 
un rey construido "ab initio", como 
el resto de los mortales? 
¡Ah, queridos compañeros; ah, sa-
Solo por 25 cts. para intro-
ducir rápidamente nuestro 
catálogo de joyería de últi-
ma moda en las casas de los 
compradores de joyas de 
moda. Enviamos esta her-
mosa sortija de señora de 
alambre do oro de 14 quilates con rubíes, ópa-
lo turquoga. Envien medida. Shelby Jewebry 
Co. Elngr Dept. 5. Coyington, Ky. Ú. S, A. 
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REUMATISMO, 
DOLOR E N L A » 
COYUNTURAS» 
HUESOS, c t o . 
CATARROS, 
CALVICIE. 







E L G R A N P U R 1 F I C A D O R D E L A S A N G R E . 
O C H E N T A A Ñ O S D E A S O M B R O S O E X I T O . P I D A S E E L L I B R I T O 
C O N N U M E R O S O S T E S T I M O N I O S . 
JAMES F. SALLARD. 
iU/UM (ANTES EN ^MILAOCUtHlA) 
8T . LOUIS, MO., E. U . d * A . 
bios queridos! No profundicemos de-
masiado sobre el análisis, la esencia 
ó la virtud del móvil, que me haría ol-
vidar el protocolo, las Cofradías, al 
Alcalde, al pueblo, á Sevilla y al mun-
do entero... para dedicar toda mi aten-
ción, todo mi amor, todo mi anhelo, á 
la dama de mis pensamientos, bajo es-
te cielo de un purísimo y brillante 
azul, cabe estas flores deleitosas, su-
mido en este ambiente de poesía em-
briagadora, enervante, deleitosísima... 
j Ah, señores! Decididamente, hizo 
bien en no venir la encantadora, la sin 
igual, la discretísima Ena; mañana, 
Dios mediante, nuestra amada Sobe-
rana... 
¿Queremos realeza? Ahí tenemos, en 
el palco regio, á "nuestro" Alfonsito, 
agobiando á preguntas y á agudezas á 
"nuestro" Alcalde, señor Lúea de Te-
na, que responde imperturbable á las 
preguntas y remata "les mots d'es-
p r i t " con la gracia propia de los hijos 
de la tierra de María Santísima. 
Ahí tenemos á la encantadora, á la 
buenísima infanta María Teresa, afa-
ble, cariñosa y sonriente con todos, y, 
principalmente, con las mujeres del 
pueblo y con sus niños... Ahí tenemos 
al cuñado del Rey, el Infante don Fer-
nando de Baviera, convertido, por 
obra y gracia de su enlace con doña 
María Teresa, en subdito español y 
en húsar de nuestro ejército... Ahí te-
nemos la Corte Palatina, la brillante 
Corte de las Españas, cobijada bajo 
el dosel de la Ciudad de Sevilla... 
El escudo que el Rey Sabio dió á 
Sevilla, el N08DO glorioso y legenda-
rio, circunda, rodea, exhorna y lo en-
noblece todo; al Rey, á su Corte, y al 
mismo pueblo, que lo ostenta con or-
gullo. Sevilla arde en fiestas. Las Co-
fradías desfilan solemnes por delante 
del Rey, de la Corte y del pueblo. Es 
un espectáculo asombroso, único, sin 
igual... 
Empezaron las fiestas con la bendi-
ción de las Palmas, función fastuosa 
y solemne, en nuestra incomparable 
catedral; y comenzó el desfile de las 
procesiones, cuyo origen se remonta 
hasta el siglo X I V ; por ejemplo, la 
titulada del "Santo Entierro". El cé-
lebre "Miserere" del maestro Eslava, 
con sus cientos de voces é instrumen-
tos, retumba grandioso en las naves 
de la iglesia... Siguen las "Cofradías" 
desfilando por las calles, cuyo tránsito 
se interrumpe... Los "nazarenos" 
aguantan por la tarde, á pie firme, sus 
ocho horas 'de cirio, sin perjuicio de 
repetir la suerte por la madrugada en 
otra hermandad de la que también son 
cofrades, pues se da el caso de que un 
solo sevillano pertenecerá tres ó cuatro 
cofradías, y en todas ellas sale... 
Estos nazarenos son heroicos y es-
forzados como ellos solos. Embutidos 
en sus túnicas, aunque muy amplias, 
ajustadas por tremendo cinturón, y 
encasquetado el asfixiante é incómodo 
capirote, se dan, por una fe dudosa, 
una semana de perros. Y digo una fe 
dudosa, pues me consta que muchos 
nazarenos tienen tanto de creyentes 
como yo de obispo. Pero esta extraña 
psicología del "nazareno sevillano", 
•tiene su origen en ley de herencia, 
arraigada en la masa de la sangre. Es 
algo como un f etichismo; algo de eso 
que los moros llaman "la fantasía", 
cuando, llenos de harapos, se. llenan 
la cabeza de colorines y cintajos... Qué 
sé yo. El sevillano de pura raza "sale 
de nazareno", porque salió su padre, 
porque su abuelo era mayordomo de 
una Cofradía y su tío diputado de 
otra; y á él de niño lo llevaron con 
su velita y §u capirote, cuando apenas 
podía guardar el equilibrio; pero en 
aquella primera salida, su madre y su 
hermana, y su tía y su abuela, y la 
criada, y las vecinas le "chillaron" 
llenas de admiración y de entusiasmo. 
Y estas primeras impresiones que re-
ciben los niños de Sevilla, se arraigan 
en su corazón de tal manera, que cuan-
do es mozo y cuando llega á la madu-
rez y hasta que no pueden material-
B« ventu, «a la Hafeaaa, Dr. JTofensora, Obispo 53, 
Sarrá, Vomtenfe» Rey» 41. 
Dolores, R e u m a t i s m o s 
N E U R A L G I A S , G O T A 
El Omagil, lo mismo en licor que en 
pildoras, tomando á la mitad de la co-
mida, á la dosis de una cucharada so-
pera de licor, 6 á la de 2 á 3 pildoras, 
basta para calmar muy rápidamente 
los dolores reumáticos, aun los más 
crueles y antiguos, y por rebeldes que 
hayan sido á otros remedios. Cura asi-
mismo las neuralgias más dolor osas 
cualquiera que sea su asiento: las cos-
tillas, los ríñones, los miembros ó la 
cabeza, y alivia los sufrimientos tan 
penosos de los ataques de gota. 
A N T E S D E S P U E S 
Efectos d e l Tratamiento por 
Creado conforme á les últimos des-
cubrimientos de la ciencia ,no contie-
ne substancia alguna nociva, y su uso 
no presenta en absoluto el menor peli-
gro para la salud. El licor, es además, 
de un sabor agradabilísimo. 
G-eneralmente prodúcese alivio ya 
desde el primer día, y el tratamiento, 
con todo y coatar solamente unos 30 
céntimos cada vez, cura. 
De venta en las buenas farmacias, 
mas para evitar todo error, cuídese de 
exigir en la etiqueta la palabra Oma-
gil y las señas del Depósito General: 
M AI SON L. FUERE, 18, Rué Jacob, Paria. 
1 
WOTA. - Bâ ta escribir al Snr. E. POSSO, 
Apartadoí288 - Habana, para recibir a titulo 
de obsedio y fuanco de porte por. el correo una 
preciosa oajita muestra conteniendo seis pildo-
idíara curar una crisis. 
mente con el capirote, sale en su Her-
mandad ó en sus Hermandades, con 
una fe y un entusiasmo y un contenta-
miento tan grande, que sólo así se ex-
plica que estos buenos sevillanos se 
den el terrible agetreo "de salir..." 
Yo lo repito. Comprendo hasta cier-
to punto al 1' armado''. ¡ Qué demonio I 
El hombre luce, se ufana, olvida sus 
penalidades y miserias—por lo regu-
lar, todos son hijos del pueblo; no así 
los "nazarenos", que pertenecen des-
de lo más aristocrático ár lo más hu-
milde,—y por último cae rendido y en-
vuelto en su gloria pseudo-militar; pe-
ro gloria al cabo. Durante un año, co-
mentará en el taller lo marcial de su 
apostura, lo rítmico de su paso y con-
toneo de lo clásico... pero el nazareno 
sólo tendrá que contar la insolación, 
el sofoco, los dolores que pilló, ó las 
agujetas que le tuvieron un mes apri-
sionado en obligada quietud. 
Pero si todo esto se ocurre al con-
templar el desfile de las Cofradías por 
la plaza de San Francisco, otras con-
sideraciones, tal vez más curiosas, nos 
asaltan, al asistir al ingreso de las Co-
fradías en sus respectivas Capillas. 
La procesión del "Señor del Gran 
Poder", es solemne y correcta, lo mis-
mo á la entrada que á la salida. Me-1 
rece verse al rayar el alba el ingreso I 
en la plaza de San Lorenzo. Pero don-
de llega lo álgido, lo barroco, 10 ^ 
igual, lo incomprensible es en el ^ 
greso del. Cristo del Cachorro 
ciosa escultura de Martínez Monta 
ñés), orgullo sin igual de los triane' 
ros. ¿Y qué os diré de la entrada en S 
barrio de la Macarena de la Viro-en 
de la Esperanza? No bastan una c r¿ 
nica, ni una carta, ni un artículo ¿fe 
periódico. Se necesita un libro sí c.Q 
ñor, un libro. 
Hay tanto que decir, tanto que con, 
tar, tanto que describir y tanto q^^ 
perdonar, que no basta, no, una sen-
cilla plática para describiros, lectores 
míos, lo que es en la Macarena su Vir^ 
gen de la Esperanza, y su entrada en 
3r ^ o c i e t e £ l e s 2 
Cflff lBai k Gas ? E t ó í i a i 
DE LA HABANA. 
SECRETARIA. 
En el sorteo celebrado el dia V. del que cur-
sa, para amortizar veinte y tres bonos de 1 a 
emisión de 1890, han resultado premiados los 
señalados con los números siguientes: 93 97 
99, 100, 919, 920, 1918, 1919, 2835, 4216, 4217, 4377, 
4378, 4927, 5350, 5351, 5352, 5353, 5351. 5355. 5356 
5357 y 55ai. 
Lo que se Hace público para general cono-
cimiento. 
Habana, Junio 2 de 1906. 
E l Secret? gral., 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C 1136 3-2 
(Compañía del Dique de la Habana.) 
Los señores accionistas preferentes de esta 
Compañía pueden acudir al escritorio del Te-
sorero, señor Narciso Gelats, calle de Agui&r 
número 105. cualquier dia hábil, entre doce 
y tres de la tarde, á partir del primero de 
Junio próximo, para cobrar el 28? dividendo 
trimestral de 2 por 100 en oro americano. 
Habana, Mayo 29 de 1906. 
E l Secretario, Claudio G. Mendoza. 
C 1120 3-31 
Asociación de Propietarios de 
Hoteles, Restaurants, Fondas 
y Cafés de la Isla de Cuba. 
De orden del Sr. Presidente, cito á los seño-
res Asociados á Junta general extraordinaria 
que tendrá lugar en el Hotel INGLATERRA 
a las dos de la tarde del lunes dia cuatro del 
mes próximo, para tratar de los particulares 
siguientes: "Relaciones con el PARQUE PA-
LATINO." Proposición conjunta de asociados 
para constituir una COMPAÑÍA COOPERA-
TIVA que establazca un almacén refrigerador, 
una casiila de expendio de carnes frescas y un 
taller de lavado y planchado de ropa. 
A los señores no Asociados, propietarios de 
establecimientos iguales á los que representa 
esta Asociación, se les invita á concurrir tam-
bién, con derecho de voz y voto. 
Habana 30 de Mayo de 1906.—El Secretario, 
Joaquín A. Ballina. 7793 4-31 
m m w m m m w n m m 
Y ALMACMES DEREGLA, Lllita 
(Compañía Internacional.) 
CONSEJO DE LA HABANA. 
Por acuerdo del Consejo de Londres, esta 
Compañía procederá al reparto de un divi-
dendo parcial uúm. 12, de 4>̂  por 100, sobre 
los Certificados de Stock Ordinario, alcanzan-
do |2.25 oro español á cada £10 de Stock. 
Para su cobro, y á partir del dia 8 de Junio 
Sróximo, los tenedores de títulos de Stock, eben presentar en estas Oficinas, Egido nú -
mero 2, altos, los cupones correspondientes al 
dividendo núm. 12, relacionándolos por dupli-
cado en los impresos de facturas que se les fa-
cilitarán, recogiendo uno de los ejemplares 
intervenido por la Compañía que servirá para 
percibir, desde el siguiente dia hábil, sus res-
pectivas cuotas. 
Los tenedores del Scrip núm. 2, para cobrar 
el dividendo, deben canjear previamente sus 
certificados por Stock Ordinario. 
Habana, 30 de Mayo de 1906. 
Francisco M, Steegers, Secretario. 
C 1129 10-1 
i l 6b des y 
la M m 
Emisión de bonos ele $4.000.000 
CUPON N . 4 , 
'Pagadero en el Banco Nacional de Cuba. 
Venciendo el día 1" de Junio próximo el cu-
pón núm. 4 correspondiente á los bonos hipo-
tecarios emitidos por esta Compañía con arre-
glo á la escritura de 16 de Septi&mbre de 1904' 
los poseedores de bonos se servirán presentar 
en el Banco Nacional de Cuba, caííe de Cuba 
núm. 27, los cupones facturados por orden co-
rrelativo de numeración, en las plani lias du-
plicadas que se facilitarán gratuitamente, pa-
ra que despnes de examinados cobren sus im-
partes correspondientes en dicho Banco, to-
oq? los (jlíasíhábiles, de 9 a. m. á 3 p. m. 
íHab^na, Mayo 29 de 1906.—El Admor. gene-
ral, Emeterio Zorrilla. c 1123 10-31 
I I 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la R e p ú -




Faci l i tan cantidades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
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Y ALMACENES DEBE&LA.LlmMa. 
'(Compañía Internacional.) 
CONSEJO DE LA HABANA. 
Se avisa k los tenedores del Scrip núm. 1 de 
esta Compañía que deseen obtener certifica-
dos al portador de Stock de Bonos de la E m -
presa, que deben entregar sus Scrip desde el 
dia 28 del corriente, de 12 á 3 p.m., en estas 
oficinas, Egido núm. 2, altos, donde se les pro-
veerá de impresos para la solicitud de dichos 
certificados al portador. 
También se avisa á los tenedores de Scrip 
núm. 2 de esta Compañía que quieran obtener 
títulos al portador del Stock Ordinario ds la 
Empresa, que deben entregar sus Scrip en 
las propias oficinas en la que podrán proveer-
se asimismo de los impresos para la solicitud 
de dichos títulos. 
Mediante la entrega de las expresadas soli-
citudes suscritas por los depositantes, se ex-
pedirán recibos que servirán para reesjer, pa-
sados tres dias, los nuevos certificados y tí-
tulos. 
Habana, 25 de Mayo de 1906. 
Francisco M. Steegers, Secretario. 
C 1091 lt-26 9m-27 
CONVOCATORIA 
Por orden del Sr. Presidente, en cumpli-
miento del artículo 73 del Reglamento Gene-
ral, cito á los señores socios para la Junta Ge-
neral que celebrará este Centro el próximo 
domingo, dia 3 de Junio, á la una de la tarde, 
en los salones de la Sociedad, altos de la casa 
calle de fcan Pedro n. 24. 
En esta Junta ordinaria propondrá la Direc-
tiva á la General, para su sanción, un proyec-
to de Reglamento interior de la Quinta de Sa-
lud "La Balear" cuyo proyecto estrá de mani-
fiesto en la Secretaría á disposición de los se-
ñores asociados que quieran examinarlo, has-
ta las doce del mismo día de la Junta. 
Se suplica la asistencia á los señores asocia-
dos, recordándoles el inciso 3° del artículo 11 y 
el 2; del artículo 13 de los Estatutos Genera-
les. 
Habana 29 de Mayo de 1906.—El Secretario. 
Juan Torres Guasch. 7685 2t-l 2m-á 
C o i a i i a í e ln ] B M r i i a 
Se lajlato.a 
S E C R E T A R I A 
E l día l í de Junio próximo, á las ocho y me-
dia de la mañana, en las oficinas de esta E m -
presa, Monte núm. 1, se verificará el sorteo de 
veinte y tres bonos hipotecarion de los emiti-
dos según escritura de 11 de Octubre de 1890, 
ante el Notario 1). Joaquín Lanoís y Alfonso, 
cuyos bonos han de ser amortizados según lo 
convenido en dicha escritura. 
Lo que se pone en conocimiento de los Sres. 
tenedores de dichos bonos por si desean asis-
tir al acto. 
Habana, Mayo 29 de 1906.—El Secretario ge-
neral, Dr. Domingo Méndez Capote, 
c 1122 3-31 
OTROS CONTRA 
IN6ENDI0S 
l i W m i i en la M m , CiiM.elalo 1855 
E B L A UNICA NACIONAL 





dos hasta la fe-
cha S 1.579.481-33 
Asegura casas de cantería y azotea con pi-
eos de marmol y mosaico sin madera y ocupa-
das por familia á 1114 centavos oro español 
por 100 anual. 
Casas de manipostería sin madera ocupad a? 
por familiasá 25 centavos oro español por 103 
anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víverescon ó sin cantina y 
bodegas á 323̂  y 40 centavos por 100 oro anual 
respectivamente. Oficinas en su propio edifi-
cio. Habana 55 esquina & Bmpedraao. 
Habana 30 de Abril d® 190f). 
Por mutuo convenio, y de común acuerdo 
de todos los socios, ha quedado disuelta en es-
ta fecha, la sociedad en comandita, aue en es-
ta plaza giraba bajo la razón social de Solá y 
Guasch: quedando desde hoy á cargo de los 
Sres. Adolfo Solá, Jaime Ouasch y Francisco 
Cintra, la realización de todas las existencias 
pertenecientes á la reférida sociedad asi como 
también la liquidación de todos loa créditos 
activos y pasivos, para cuya liquidación lleva-
ran la firma hasta su terminación, en la forma 
siguiente: Sala firmará. Sala y Guasch; y 
Guasch, firmará Sala y Guasch.—Habana Ma-
yo 31 de 1906.—Francisco Cintra,—Salvador 
Solá.—Adolfo Sala.—Jaime Guasch. 
7931 4-2 
n o b e m m i i m i 
CONVOCATORIA. ^ 
E l lunes próximo, dia 4 de Junio, á loV 
de la tarde, celebrará Junta este Gremio \ 
el local de la Secretaría del mismo. Lampa* 
Ha número 2. para dar cuenta con el repart 
para el ejercicio de 1905 á 1907, y celebrar ¡ai 
cío de agravios. 
Habana, 28 de Mayo de 1906. ^ 
E l Síndico, N. Merino 
C1110 lt-29 4m-30 t 
CONVOCATORIA I 
E l martes próximo dia 5 de Junio á la una 
de ia tarde, celebrara junta este Gremio en el 
local de la Secretaría del mismo. Lamparilla 
n? 2, para dar cuenta con el reparto para eL 
ejercicio de 1906 á 1907, y celebrar juicio del 
agravios. 
Habana 20 de Mayo de 1906.—El Síndico C 
Bustillo. c l l l5 5-30 ' ' 
H 1 S 
Se cita á todos los señores agremiados para 
la junta que ha de verificarse el próximo día 
4 de Junio á las ocho p. m. en el local que ocu-
pa la Cámara de Comercio, Industria y Nave-
gación, calle de Aguiar n. 81. altos del Banco 
Español, para dur cuenta del reparto de la 
contribución y celebrar el juicio de agravios 
según previene el reglamento del Hubsidio In-
dustrial.—Habana, M^yo 26 de 1906.—El Sindi» 
co, Ramón R. Campa. E 5-30 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus' 
tedia de los interesados. 
Para m á s informes dir í janse 
á nuestra oñeina Amargura 
n ú m . 1, 
J f i f . ^ l é p m a n n & C o . 
(BANQUEEOS) 
C 1509 78 18 My 
M E S BE l i l i 
DE PARTIDO 
Verificado el reparto de las cuotas contribu 
tivas para el ejercicio de 1906 á 1907, cito por 
este medio á los señores agraviados, de con-
formidad con el artículo 60 del Reglamento, 
del Subsidio Industrial para celebrar juicio del 
agravios, el martes 5 del próximo Junio en loa 
salones del Centro Asturiano, á las ocho de la 
noche. 
Habana 30 de Mayo de 1906.—Ei Síndico, Ce-
fe rino^ére^ c 1124 5-31 
S R E I I O D E F A B R I C A Í e T 
D E T A B A C O S D E T D E L T A A B A J O 
Verificado el reparto de las cuotas contribu-
tivas para el ejercicio de 1906 á 1907, cito por 
este medio á los .señores agremiados, de con-
formidad con el artículo 60 del Reglamento 
del Subsidio Industrial para celebrar el juicio 
de agravio, el lunes 4 del mes de Junio próxi-
mo en los salones del Centro Asturiano. 
Habana 29 de Mayo de 1908.—El Síndico, Ra-
fael G. Marqués. c 1137 6-30 
Gremio t Palmeantes ie Cnarros 
y Picaduras 
Verificado el reparto de las cuotas oontribu-j 
tivas para el ejercicio de 1906 á 1907 cito porj 
este niedio á los séñores agremiados de conror-i 
midad con el artículo 60 del Reglamento dell 
Subsidio Industrial para celebrar el juicio d6| 
agravio, el sábado 2 del mes de Junio próximo] 
en los salones del Centro Asturiano. 
Habana,. Mavo 28 de 1906.--El Síndico, Mar-I 
celino Ortiz. ' C 1103 6-29 
GREMIO DE LITOGRAFÍAS 
Verificado el reparto dé las cuotas ctmtrl-
butivas, para el ejercicio de J9ti6 á 1907, cito 
por este medio á les Sres. agremiados, de 
conformidad con el articule 60 del Reglamen-
to del Subsidio Industrial para celebrar jui-
cio de Agravios el lunes 4 del próximo Junio 
en la^calle de San Nicolás n.ría6 á las 7 de la|. 
nochfe. 
Habana 31 de Mayo de 1906.—El Síndico, 
Francisco Isaías. \ 
7844 t2-31y4 m8-l 
Las tenemos en nuestra Bóvs 
da construida con todos Í»T; íid« 
lantos modernos y las a l q u i l v^.i13 
para guardar valores de t í 
clases, bajo la propia custodia 
los interesados. 
E n esta oficina daremos íodoa 
loa detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904 
A G Ü I A R N . 108 
í « L C E L A T S Y C O M P 
C—370 156 Fbl 1 
$ 5 0 . 0 0 0 D E P E E S Ü P Ü E S T O P A E A E X T E A O R D I M E I O S í 
QÜE SE ENCONTRARAN DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
^ o s ( S i g a r r e s d e ^ 3 ^ e a d e e s t a m a r c a á j u z g a r - p o r e l 
c o n s u m o q u e d e l o s m i s m o s h a c e e l p ú b l i c o i n t e l i g e n t e , s o n l o ^ 
r r i e j o r e s q u e s e c o n o c e n . 
S e g u i m o s p o n i e n d o l o s a c o s t u m b r a d o s c u p o n e s 
e n l a s c a j e t i l l a s p a r a e l c a n j e p o r l o s v a l i o s o s o b j e t o s 
q u e c o n s t i t u y e n n u e s t r o s r e g a l o s . * 
m ü K i u u j e ¡ LiA MARINA.—Kdición de la mañana.—Junio 2 ele i u u o . 
]a iglesia, después de haber hecho es-
tación... 
Roncos de ira gritan los macarenos 
que su Virgen es la mejor, la más be-
lla la más hermosa de todas las Vír-
genes... ¡Ay do quien lo ponga en du-
d a ! -
Pero á esto oigo un terrible repicar 
de campanas mezclado con tremendas 
explosiones de pólvora, dinamita y gri-
tos. Es el Sábado de Gloria... Se acabó 
la fiesta religiosa. Hasta mis oídos Ue-
a.A el alegre tintineo de la feria. Hasta 
muy pronto, amigos míos. 
Siempre vuestro. 
Pedro Balgañón. 
Sevilla 14 Abril 1906. 
B A R C A R O L A S 
Saben que esconden un alma dentro 
pomue la llegan á conocer; 
saben que el alma del ser es centro 
porque la sienten en ese ser. 
Saben del alma, porque en la calma 
ellu, los gula oyéndola hablar, 
yo sé tan sólo que tengo un alma 
porque me duele sin descansar. 
II 
Ya el sol muricnte va arrebatando 
de los celajes el arrebol, 
y ya las olas, cabrilleando, 
la luz esperan del nuevo sol.... 
La noche horrible del pesimismo 
ni una esperanza lleva detrás... 0 
jay! de las almas en el abismo, 
Sol que se pone, no vuelve más. 
III 
Soy una nave de desengaños, 
que tras la dicha corriendo ful; 
cruzé los mares de algunos años, 
pasé entre brumas, y me perdí. 
A mis clamores nadie responde, 
y aún mi existencia bogando va; 
únicamente Dios sabe donde 
la pobre nave se estrellará. 
IV 
Duermen las nubes entre crespones, 
llena las aguas de lobreguez ; 
y oigo á lo lejos unas canciones 
gemir repletas de languidez 
De una invisible góndola errante 
siento los remos somorgujar 
¡hagamos señas! ¡dejad que cante, 
que algo la muerte busca en el mar! 
Constantino Cabal. 
B A T U R R I L L O 
Por conducto del más cariñoso de 
los hijos—Miguel Beneján—llega á 
mis manos otro precioso libro del 
eximio pedagogo menorquín, á quien 
la Habana conoció en persona, me-
ses atrás, y cuyo nombre suena, bien 
en los oidos de cuantos se interesan 
por la educación popular en los paí-
ses de origen español. 
Este volumen, último publicado de 
" L a Escuela Práctica", dedicado á 
alumnos de tercer grpdo, es digno de 
la fama de Juan Beneján, orgullo de 
Cindadela y honor del magisterio con-
temporáneo. 
Habría de llenar muchas cuartillas 
y no enumeraría todos los conocimien-
tos que encierra el libro, hábilmente 
expuestos y obedeciendo al plan ne-
da.gógicos, de segurísimos éxitos,que el 
autor desenvuelve en sus notables 
obras. 
Desde el lenguaje oral hasta el bos-
quejo de la actual civilización; leccio-
nes de física y biología, hechos salien-
tes de la historia mundial, nociones 
de antropología y astronomía, ense-
ñanza geográfica y preceptos de mo-
ral cívica; todo lo que un jovenzuelo 
debe aprender y un aspirante á ca-
rreras universitarias puede necesitar; 
todo lo que es útil, todo lo que es bue-
no, en los volúmenes de ' ' L a Escuela 
iPráetica", se encuentra. 
Regocijado por este nuevo triunfo 
del talento y de la constancia de mi 
admirado amigo, el educador balear, 
anuncio á los maestros cubanos que 
de veras lo sean, la llegada de este li-
bro. 
Y quisiera disponer de la marina 
brisa, que lleva á no sé dónde mis sus-
piros y pensamientos, para que ella 
condujera mi fraternal abrazo, desdo 
esta perla del Caribe, hasta aquella 
leerla del Mediterráneo, la industrio-
ea Menorca, donde un ilustre de mo-
lestísima apariencia pero de alma 
grande, lucha heroicamente con el 
intelecto, por la regeneración de los 
pueblos de nuestra raza. 
LTn anónimo amigo, soldado de la 
feuerra grande, obrero al cabo de los 
n.ños mil, y que no ha chupado del 
Presupuesto, entre muchas quejas de. 
la actual situación que me trasmite, 
pregúntame qué ha hecho el Gobier-
Jio para resolver el grave conflicto de 
'a plata, que se traduce en grandes 
ganancias para unos pocos, y hondas 
privaciones para los más. 
Pues. . . no ha hecho nada. 
^Los grandes hacendistas de la Re-
pública pretenden solucionar el pro-
blema creando una moneda fracciona-
ba que costará al Estado un poco más 
ue lo que intrínsecamente vale, y ser-
Vlra para nuevas depreciaciones y 
trastornos. 
Cuatro banqueros ricos recogerán 
nua ogmana dos ó tres millones de 
pesos, y no los soltarán al mercado si-
á cambio de un tanto por ciento de 
Pnma. Tendremos un signo más y 
Mayores trastornos comerciales. 
E l problema no es ese; el conflicto 
está ahí. Está en el encarecimien-
to de la vida, en el desnivel de lo que 
ganamos y lo que consumimos. 
E l artesano; más que el artesano, 
^l que percibe sueldos del Estado 6 
Empresas particulares; los asala-
fiados todos, siguen Cobrando el mis-
sueldo en oro, y comprando en 
Plata. E l detallista, que había fijado 
precios, teniendo en cuenta las 
actuaciones de la plata, compra en 
lo en los almacenes y dá por oro la 
j&isma cantidad de mercancía que da-
»a por plata. Se embolsa un 20 por 
to 0<m**s' y ê  asalariado come y vis-
3 ? '̂ 0 por ciento menos. 
No importa la rebaja de un centa-
vo en este ó aquel artículo, para cu-
brir las formas. E n los más de los ca-
sos no puede deducir el centavito en 
libra ó en vara, y no habría moneda 
pequeñísima en que hacer el pacro. 
De donde resulta que todos gastamos 
al cabo del día mayor cantidad de 
plata y percibimos al fin del mes la 
misma suma en oro. 
De ahí privaciones, miserias, ham-
bre, malestar profundísimo que en to-
das partes se observa y en todos los 
semblantes se refleja. 
Cuatro centavos oro costaba una 
cajita de cigarros estando la plata al 
80 por ciento, y cinco centavos cues-
ta hoy; lo mismo nos cobra el case-
ro, la lavandera, el lechero y el pa-
nadero. Todos á su vez se quejan de 
lo mismo, se defienden no rebajando 
nada, y «1 pobre consumidor, el que 
no puede exigir aumento proporcio-
nal de sueldo, no tiene más remedio 
que acortar la ración del hijo, vivir 
en la suciedad, sufrir y desesperarse. 
¿Qué hace el Gobierno? No sabe 
qué hacer. Y para estos casos es que 
se necesitan estadistas, gobernantes y 
economistas. 
E n el Congreso Médico Internacional 
celebrado recientemente en Lisboa, los 
doctores Pedro Albarrán y Arístides 
Agrámente, representantes de Cuba., 
fueron objeto de honrosas deferen-
cias. Se les confió la Presidencia de 
honor de dos Secciones; el doctor Al-
barrán presidió una sesión en qué in-
tervinieron los más afamados médicos 
del mundo. 
¡ Pobres cubanitos; tanto que bri-
llan en todas las esferas del saber, y 
tan torpes en lo más sencillo: en go-
bernarse bien 1 | Tanto que se les es-
tima y agasaja en el extranjero, y tan 
poco que valen por su intelectualidad 
en el seno de la Patria. 
Vayase Albarrán á la oposición y no 
presidirá ni siquiera una Asamblea, de 
alcaldes de barrio; no se afilie Agrá-
mente á ningún partido y nadie se 
dará cuenta de su existencia. 
Para presidir en Lisboa á los me-
jores médicos del orbe, un Albarrán 
tiene talla suficiente. Para, que las 
turbas aclamen á un cubano, la pren-
sa le ensalze, el Poder le mime y mu-
chos espinazos se quiebren ante él, 
no se mide su talla por el talento que 
tenga, sino por la osadía que desarro-
lle. 
Derroches del Congreso, después 
de mi último balance. 
Proposición Betancourt. 50 mil pe-
sos para deslinde de haciendas comu-
neras. 
Crédito de 560 para funerales de la 
madre de Moneada. Negocio redon-
do para el tren funerario que hizo el 
tendido, y para el cura de la parro-
quia. ¡Cuántos días, no tendría la 
pobre viejecita una gallina que le die 
ra caldo! Pero ahora tendrá coronas 
mentirosas en su tumba. 
Crédito de 193 mil pesos para des-
cubiertos del Ejecutivo. ¿Descubier-
tos fuera de Presupuesto? ¿Es cons-
titucional eso? 
¿Rechazados? No; concedidos. 
¡ Ancha es Castilla! 
Proposición Neyra. 15,072 pesos 
para reparaciones del Hospital de 
Cárdenas. Sguramente pisos de már-
mol, cerraduras de plata y llaves de 
oro. 
500 mil pesos para subvención á 
empresas ferrocarrileras, que ya ha-
brán enseñado la oreja, y que, sin 
subvención tendrían sus paralelas. 
¿Pero,.es qué queda oro todavía en 
el Tesoro Nacional? ¡Oh inexhausta 
fuente: ni el Océano te iguala! 
He escrito aplaudiendo la. desau-
torización de la familia Galvez al pro-
yecto de erigir un mausoleo al ilus-
tre desaparecido, por medio de una 
suscripción popular. Me ratifico en 
lo dicho. 
Pero acabo de saber que los inicia-
dores del proyecto fueron 47 ex-au-
tonomistas, no avergonzados de su pa-
sado, ni amigos traidores del grande 
hombre, presididos por Martín Sam-
payo, y movidos solo por el senti-
miento' más puro de respeto y amor. 
Para esos cuarenta y siete pues, van 
dirigidas mis frases de afecto; exclui-
dos sean ellos de toda suposición inju-
riosa; separados del montón de desa-
gradecidos y vanos que habrían coo-
perado á regañadientes al noble pro-
pósito, ó hubieran ofendido una vez 
más al muerto, como hicieron sangrar 
al vivo. 
Yo creo que los hijos de José Ma-
rá Galvez se sentirán reconocidos ha-
cía los 47 amigos que se reunieron en 
San Miguel 189 y trataron de honrar 
la memoria de su padre. 
Pero yo deseo que estos compren-
dan que no siempre el generoso en-
tusiasmo acierta; ni siempre se vá 
mejor con el impulso del corazón que 
con el cálculo del coíebro. 
Cada uno de nosotros, los no sober-
bios ni prostituidos, hemos levantado 
un monumento de amor al recuerdo 
del que fué ilustre jefe de los autono-
mistas cubanos. 
J . N. Aran^uru. 
Cuando una mujer es saludable pasa 
sus meses sin experimentar dolor n i 
gran molestia. Si ocurre dolor, exceso, 
escasez, etc., debe apelarse á las Gran-
tillas, que son sin duda alguna el me-
jor tónico uterino que existe. Pídasela 
ía casa Dr. Grant's Laboratories, 55 
Worth St., New York, el libro n0 12, 
que trata de las enfermedades de la 
mujer. 
L a misma casa manda gratis un fras-
co muestra de Grantillas. Pídase. 
^HEL Y CERA: Si desea vender su cosecha al precio más ventajoso, escríbanoa. 
apo^-^Ií-ES PARA MIEL: Les podemos ofrecer el mejor envase en plaza ít igual ó me-
P'ecio que nuestros competidores. 
en t0(a APICULTURA: Tenemos el más grande y única completo surtido 
ocia. la Isla. Mandamos catálogos gratis, en inglés 6 español. Precios de fábrica 
B. STTEVENS & Co. OFICIOS 19, APARTADO 051. HABANA. 
944 1-My. 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE LA R E P U B L I C A 
TRABAJO DE LAS BRIGADAS 
E n Obrapía 
L a Brigada del Inspector Vázquez, 
sigue saneando la calle de Obrapía. 
Esta Brigada se encuentra boy en el 
tramo comprendido entre Compostela 
y Bernaza. 
E n Obispo 
E l Inspector Fuentes con su Briga-
da ha efectuado durante el día de 
ayer la limpieza de las casas de la 
calle de Obispo, de Aguiar á Compos-
tela. 
Demoliciones 
Se han demolido por su poca ca-
pacidad y mal estado, 2 cuartos de 
madera en la.s casas Obispo 18 y 40. 
Por dificultar la ventilación de la 
casa fueron retiradas varias cocinas 
y tinglados en Obispo 67. 
Carros de basuras 
Por esta Brigada se remitieron pa-
ra su cremación 12 carros de tarecos 
y basuras. 
E n Lamparilla 
Las Brigadas á cargo del Inspec-
tor Bacallao continúan efectuando el 
saneamiento de las casas de Lampa-
rilla. 
Del tramo de esta calle compren-
dido entre Habana y Bernaza, y en 
el que existen numerosas casas de 
Vecindad, se han sacado por los obre-
ros de saneamiento, una inmensa can-
tidad de inmundicias. 
Pasan de 30 los carros de basuras 
extraídos del tramo citado. 
Fumadero de opio 
E n una casa de Vecindad de Lam-
parilla y en una habitación interior 
fué encontrado un pequeño cuarto de-
dicado á fumadero de opio. 
E n los momentos de llegar la Bri-
gada había en él más de 20 asiáticos 
dedicados á esa práctica, acostados en 
otras tantas tarimas. 
Desinfección 
Dado el completo estado de sucie-
dad de esta habitación, fué necesario 
proceder á su desinfección, empleán-
dose en ella bicloruro de mercurio y 
ácido carbólico. 
Informes 
E l Inspector Bacallao emitirá varios 
informes de casas de esta calle, las 
cuales se encuentran en nvay malas 
condiciones. 
Petrolización y Zánjeos 
E n el día de ayer se petrolizaron 
los sei'vicios de 2,792 casas en el radio 
limitado por las calles de Zulueta á 
Galiano y de Neptuno á Tallapiedra. 
Por la .Brigada Especial y á peti-
ción de vecinos se petrolizaron los 
servicios de casas correspondientes á 
las calles de Florida, Alambique, Zu-
lueta, Arsenal, Factoría y Esperanza, 
así como varios charcos. 
Por la Segunda Sección de Canali-
zación y Zánjeos se construyeron 172 
metros lineales de íanja en el puen-
te de ''Villarín". 
S A N E A M I E N T O D E 
L A R E P U B L I C A 
E n Bolondrón 
E n la colonia " L a Ruda", se fumi-
gó un barracón dormitorio con 17,690 
pies cúbicos. 
E n Mariaflao 
E n el barrio de la Ceiba, calle Real, 
se verificó en el día de ayer el sa-
neamiento de tres casas y se extra-
jeron 15 carretones de basuras. 
. .iw ĝĝ p—«miwnpwt! — •' • 
j como la Consuelo de Ayala: "{Qué 
espantosa soledad".. !¡ Hasta tal pun-
to el juego y su tolerancia y su explo-
tación han emponzoñado nuestro am-
biente ! 
Marchando de estupefacción en es-
tupefaccin, j cuán ameno curso de 
ciencias ocultas se hallará, seguramen-
te, aprendiendo el general Rodríguez! 
i Oh, soldado rudo y desconocido! Pon 
atención un instnte á los bramidos 
subterráneos cuyos ecos llegan á las 
regiones más altas, y guárdate de en-
torpecer con tus esfuerzos moralizado-
res el funcionamiento de la gran má-
quina, cuyos innumerables ruedas y 
engranajes desconoces completamen-
.te... 
Sí. Más hará el general Rodríguez 
por el bien de Cuba continuando con 
creciente vigor la magna labor em-
prendida, que cien legisladores dotan-
do al país -de cien sapientísimas leyes. 
¡Adelante, general! A l lado de V. es-
tán los limpios de corazón, cuantos 
lejos de hacer de ella un botín, aman 
desinteresadamente á su patria. 
De Vd. , Sr. Director, atentamente, 
Pedro García. 
m u í 
y e i j u e g o 
"San Joaquín", Jovellanos, 29 de 
Mayo de 1906. 
. .Sr. Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Habana. 
Me permito implorar de Vd. lo hos-
pitalidad en las columnas del DIA-
RIO para estas líneas, anticipándole 
Is gracias. 
Los estragos que en el orden moral 
y en el económico causa entre nos-
otros la pasión del juego sólo pueden 
ser comparados á los que, en la esfera 
orgánica, ocasiona en nuestra pobla-
ción la tuberculosis. Perseguir el jue-
go sin descanso ni tregua, grite el que 
grite y caiga el que caiga, constituye 
una obra altamente patriótica, es li-
bertar á nuestro pueblo de la tiranía 
de un vicio que debilita su sentido mo-
ral y amengua su capacidad para el 
trabajo, que lo degrada y arruina. 
Así parece haberlo comprendido el 
general Alejandro Rodríguez. Los je-
fes de puesto de la Guardia Rural, en 
cumplimiento de órdenes superiores, 
vienen prestando excelentes servicios 
en los pueblos de campo por lo que 
afecta á la persecución del juego. L u -
gares hay donde no hace mucho el 
concurrir á los garitos parecía la ocu-
pación habitual de porción considera-
ble de sus moradores, y hoy los pun-
tos recalcitrantes tienen que andar á 
salto de mata, sin encontrar rincón se-
guro donde poderse congregar. Pnede 
afirmarse que allí donde el jefe de 
puesto aprieta las clavijas de firme, el 
juego ha dejado de constituir una pla-
ga, desapareciendo como dolencia so-
cial. 
Tengo al general Rodríguez por pa-
troita que ama honda y sinceramente 
á su país y por hombre de enérgico ca-
rácter y de tenaces propósitos. ¡ Cuán-
ta energía y cuánta tenacidad hacen 
falta para no cejar en la campaña me-
.ritoria que la Guardia Rural ha em-
prendido! E l general Rodríguez lo 
debe saber á estas horas mucho mejor 
que yo . . . ¡ Vergüenza da decirlo! E n 
la generalidad de los casos, los jefes 
de puesto, por lo que respecta á alia-
dos y cooperadores en la persecución 
de la campaña de referencia, se en-
cuentran en situación de exclamar 
D r . A n d r é s C a s t e E i a 
Ingeniero Civil y Arquitecto, Perito Tasa 
dor.—Oficina Pericial: Tacón 2, altos.- -De 1 á 
3.-Teléfono £79. 7105 2C-31M 
Ciiiiíca k m m l i l i 
DEL 
D o c t o r R E D O N D O . 
Buenos Aires u. I , Habana. 
La sífilis primaria y la constitucional, ate-
nuada pneaea enrarse sin ingresar en la clíni-
ca y el enfermo continuar trabajando. 
c 1008 26-nMv 
D r . D e h o g u e s 
OCULISTA 
Consultas, elección de lentes, de 12 S,3. 
Aírüiia96.—Teléfoco Í1-Í3. 
950 kMy-_ 
I i i i fis í m M u Mm 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las eufermedades de la piei 
y tumores por la Electricidad, Rayos X, Ra-
yos Finsen, etc.—Parálisis periféricas, debili-
dad general, raquitismo, dispepsias y enfer-
medades de íieñoras. por la Bíectricidad Está-
tica, Üalvííuica y Parádioa.. Examen por lo; 
Rayos X y Radiografía de todas clases, 
CONSULTAS DE 12!; A 4. 
O'Reilly 43. Teléfono 3 1 5 %. 
30¿6 78-3 Mü 
D E . F E L I P E GARCIA CAÑIEARE 
Médico del Hospital San Francisco de Pauln 
PIEL, SIFILIS y VIAS URINARIAS.~Con-
sultas: lunes y viernes, ds 12 á 2. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1,026 
6353 26-15M 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los 
NERVIqS.—Consultas en Belascoain 105J>í, 
próximo a Reina, do 12 á u. Teléfono 1839. 
C 1019 15-My 
I? 
OCÜhlB'Sl 
Conualtas en Pndt? ICS.—Coatado do Villa-
ínví 'w, C 874 2(W26 A 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n Va lc léb 
Médico Cirujano 
AGUILA número 7S. 
c 868 26 -26 A 
O r B J u a n F a m o U a r c i 
líspedMiulful en vías urinarias. 
Consultas Cuba 101, de 12 á 3. 
895 1-My. 
DEISiTiíáTA Y MEDÍÜO 
MBdioina, Cirujía y Prótesria d« la 003». 
B e r n a z a 36-2eléfio¡no n. 3 0 1 2 
sss 1-My. 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos dei 
Pecho. Consulado n. 128, entre Virudes y Ani-
mas.—Consultas de 12 á 3. 
6860 26-13 My 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
> MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las eníerinedades del esto 
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultaíi de 1 á. 3. Santa Clara 2ó, 
c 871 26 A 
ALBERTO S. BE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por -oposición dfla Facultad de Medicina. 
Especialisca en Partos y enfermedades de 
Sra. Consaltas de 1 a Lunes, Microolea y 
Viernes en Bol 7<). 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 
7416 I5(iin mylí 
COCTOR GALVEZ GUILLSM 
Especialista en sífilis, bernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
í)09 1-My. 
M I E 
ABCKS-ADO 
aiM'Wtto 70.-—Habana.—US» 
a 873 28.28 A 
t é 
PIEL. -SIFILIS. —SANGRE. 
Curaciones rñpidas por sistemas moderní-
imos. JESUS MARIA 91.—De 12 á 3. Ei  
883 1-My. 
PROFESORA EN PARTOS 
Recibida on la Universidad de Barcelona el 
añe 1893. Especialista en enferruedades del. 
útero y matriz. Cuartos reservados para seño-
ras. Consultas de 11 á 1 de la tarde. Teniente 
Rey 73. 7385 15-23 M 
R a m ó n J , M a r t í n e z . 
A B O G A D O 
A M A R G U R A 3 2 . 
1-My. 
Consultas de 12 Si 2.—Campanario 90.—Telt 
9029.—Domicilio: Vedado calle H, esq. & 17, C1069 8-22 Mv 
OCULISTA 
ronsultaa de 12 á 2. Partienlareft de 2 4 4. 
Cllnioa de Enfermedades de los ojoa para 
pobres |1 al mea la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José». Teléfono 1331. 
C 101Í8 8 22JVIy 
DR. ADOLFO S, D m S M A W s 
Ex-Inlcrno del Hospital InierDamual de París 
Enfermedadas de la PIEL y de la SANGRE. 
Consultas de 12 á 2. RAYO 17 
6697 2o-9 M 
DR. F E A N C I S C O J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón. PulmonH» Ner-
viosas y de la Piel, f incluso Venéreo y SiSilos). 
Coasultas de 12 á 2 y díaa festivos de 12 á 1.— 
TROCADERO li. Teléfono 459-
881 1-My. 
D R . G C l í ' Z A L O A R O S T E G U l 
M E D I C O 
de la C.de Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermeda,des de los ni-
ños, médicas y quirárgicas. Consultas de 11 á 
L Aguiar 1Ü9><. Teléfono S2i. 
896 1-My. 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición de la Epcuela 
de Medicina.—San Miguel 15'i, altos, 
Horas de consulta; de 3 á %—Teléfono 19¡3% 
o 1030 15 My 
D r , F e i i x P a g é s 
Galiano 101, altos, entrada por San José. Con 
sultas del áS, los dias pares. (Gratis para 
los pobres). el063 26-20 My 
Tratamiento especial de Siñles y onfermeda-
des venéreas.—Caración riDidn.—Consultas de 
12 a 3. Teléfono 854 Égido núm: ?, altos. 
884 1-My. 
J . P u s g v V e n t u r a 
ABOGADO. 
De regreso de Europa se ha hecho cargo 
nuevamente de su bufete.—Santa Clara 25. 




Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132— 
San Nicolás número S. 
88 9 1-My. 
i aboratono Urológ-ico dftl Dr. VddiMoia 
(FUNDADO EN ISS'jí 
Dn análisis complaco, mtoroaoápico y qaíal-
eo' DOS i>eao&. 
Oomposfcela97. entre Muralla y Tanienío Say 
O 1012 12 My 
DR, F. JUSTÍNÍANI CHAOON 
Médico-Ciru ano- Deatista, 
Balad 42 esquina á Laaiiad. 
C 1043 ¿6-3 7My 
' D E . A D O L I ^ E l Y i r 
Enfermeda desdel Estómago é Intestin/js ex-
clusivamente . 
Diagnóstico por el análisis del contenido eíi -
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem dfi] Hospital do San Antonio de Pa-
'Ms, y por el análisis do la orina, sangre v 
microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamoarüla 7i 
altos.—Teléfono 874. t 1018 15 My 
DENTISTA. 
, Consultas y operaciones óo 8 í í l de la ma-
naua y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 81 entre 
re^(|Í)jo yp^ae¡$n. e IQVO 8-22 M y 
D r . C , É . F i n l a v 
Kspeciaiista en eníev'meíi;*<ie9 <lo lus 
©jos y de ios oidos, 
CcusnltftB de 12 á 3, Teléf. 1737. Rema nóm. 128 
Para pobres:—Dispeoirario Tamayo, Lunes, 
aniérooles y vierues, de 4 á ó. 
886 1-My. 
ABOGADO 
Consultas de 12 a 3.—Ancha dsl Norte 113 
4938 52A-G_ 
P o l s c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar SI, Banco Español. Prinoioaí.—Tela-
;on6nfimero 12o. c 777 " 52-7 A 
S . G a n d o B e l l o y A m u g o 
\ B O G A DO. í i A B ANA ao. 
O.S72 -26 A 
Catedrático de la Universidad 
Ginecólogo del Hospital n. 1 
Partos y enffirmedados do Señoras 
De 12 á 2. SALUD 31 Teléf. 1727. 
26-11 M 
Cirugía en general.—Vias urinaria5). —Enfor-
Medades de señoras,—Consultas de 12 á 2. San 
Lázaro 246, Teléfono 1342. C 870 26 A 
Catedrático de la Umversidad 
Enfermedades del Pecho, 
BRONQUIOS Y GÁRSANTA 
NEPTUNO 137. De 12 á 1 
892 My 
TOMAS SALAYA 
M I G U E L F I G Ü E R 0 A 
Mercaderes n? i, De 1 a 4. Teéfono 3D3. 
C1007 12 My 
D r . J o s é A * F r e s n o 
TELEFONO 113a 
Catedrático por oposición déla Facultad do 
Medicisna.—l̂ ruiano del Hospital n. L Cónsul-
ta» de 1 áS- Amistad 57. c Sji) 2tJ-2í3 A 
J E S U 
GaIi»Do 79. 
c 1022 
A B O G A D O , 
15-My 
DR. H, a i iTM&fi 
ENFERMH.DA DKS DE LA (JA RGAN'i'A, 
NARIZ Y OIDOS. 
Coasultas de 1 á Í5. 
Consulado 114:. 
891 1 -M y. 
DR, JUAN JESUS VALDES 
CíKUJANO-DiONTltíTA. 
Garantiza sus opsraaiocas. Galiano joi Cal 
tos) de 8 a 10 y de 12 a i. o 1021 15 My 
B O f f i l p T i l B O i O 
VIAS URINABIAS 
K S T B E C H E Z D E L A Ü Ü E T U A 




par'i los Anuncios Franceses son ios 
res 
18, rud de la Grsnge-Satenére, PARIS ^ 
(Tos F c r m a í 
O u r & e i é n r á p i d a y s e g u m 
*. rouius, s. fiáas Pcissraüíün, p a s » . 
Capsulinas con envoltorio de gluten, se 
disuelven en el Intestino. No cansan el 
ESTÓMAGO. Ni eructos, ni mal olor. 
O X J K ' - A . : 
l a sEn íe r íneSaáeSde iaJ ia snF insnas 
C53TITE©, r 
UlHtTRIiriS G m o m o b s , 
FÓSFATUiniA) étef: 
Penetra por osmosis en las capas profundas 
DSSTRUYSKDO el GOMOCOCO. 
PARIS. 12̂  Rué Vavin, y todas las Famacl&i 
M E S A y d e F í t B i ñ f E 
PARA l-OQ 
En iodas las Farmacias y Drogucrízs, 
Jggjjl ESTABlECIMIEfsTS MAífi¡?!C3-
'«¡aSíaSSSSiS^ íM»tcdíÍ ZŜ MayoalCSdíSoÜcmbro 
.wrass, Curados psr ím CioAüKü.LGS r v-- • 
CsiraescH rápida y radical da la | 
Blennoragia, Cistitis y de todas i 
las Enfermedades de la Vejiga. 
Recomendado por iodos los Médicos 
más jaotnbJ.eñi. 
M r y G-rs^oae de Otihést 
j Productos Teráa-leros íácllments íoierftüos 
BOf el osl'irniRgo y los iEií-Ofiltao». 
I or faiBBnrr y ** ®®uaTm$*rr hmms». | 
Prescritos por los prifH r̂os ttáfiiew. 
LasvMtktA. MtnotfS-iiAV/txilj, jé?/!M 
P Ü M 0 L A X A N f f SINTÉTICO 
A c t i v o . A g r a d a b l e 
r a n g o 1. V U V W V 
Médico Cirujano de la Facuífcatl de 
PJspecialista en Ins enfermedades del Fstó- > 
nmgo é intestino, según ©l orocedimiento da 
los profesores Dres, Hayern y Wint-er de París 1 
por el análisis dol jugo gástrico. Consultas de i 
12á3,PRADOñ;. o 859 26-27A I 
La m pjor cora del ESTREÑI MI E M T O 
£/S las ENFERMEDADES dd ESTÓMAGO 
y cíeJ HÍGADO. 
Antiséptico intestinal preventivo de !a 
Apsndlcitis y oe las Fiebres iníecciosas. 
E l mas ¿ácil para los Niños. 
So ytno't en todas las Farmacias 
PARIS - J. KCEIÍLY 
-160, Rué St-Maur, 
Coaira WEilFíASTK.WiSA, AEATIUVlfEWTO Riocaf 6 floico, AWEtVJjft, F L A G Í J E S a ^ " " 
CONVALECENCIA, ATO Tí IA GEWENAL. FJCÍ53RE DE f_OS PAISES C^UZKiffi 
S H A í í R E A GROmCA, AFECCSOE«ES DEL COBAZOM 
6 
i O MedaLl&a ds Oro Premios Mayores 
W S w M ! ^ ^ ^ ^ 8 i:>ipIom'iS deMfínol¡' s M e d a - í ^ ds r-iíítzií LM ¡ ( ^ ^ 
K * m P ' W ! W TOWICOS i i s f REGOrJSTITüySKTES ^ ^ M K M j 
PODEROSOS REGENERAOCMES. QU I NTU PL.I C A N DO L-AS FU ERZAS. OIGESV-DM 
CONSUNCION, C L O R O S I S 
lOPM C O N V A L E C E N CIA 
Todos los Médicos proclaman que este Hierro vital de la 
Sangre C U R A S I E M P R E . Es muy suDerior á la carne cruda, á loa 
ferruginosos, etc. Da salud, fuerza y hermosura á todos. 
E x í j a n s e i a s p a i a b r a s D E S C H i E N S , P A R I S ( F r a n c o ) , 
D I A R I O D E L A MARINA . -Edic ión de la mañana.—Jimio 2 de 1906. 
E l Excmo. Sr. Ministro de España 
en Cuba, señor don Kamón Gaytán de 
Ayala, recibió ayer el siguiente cable-
grama : 
Madrid, 1.° Junio 1906. 
Ministro de Estado 
á Ministro de España 
en la Habana. 
Al regresar á Palacio sus majesta-
des, después de la boda, fueron objeto 
de alevoso atentado. Arrojaron bomba 
explosiva contra carrosa real desde un 
piso de la calle Mayor. Salvadas mi-
fagTCsamente preciosas vidas augustos 
Soberanos. Laméntase muertos y he-
ridos entre el séquito real y público. 
Sus majestades, dando muestras de se-
renidad, regresaron á Palacio entre 
aclamaciones. 
Almodóvar. 
., niiwtfî  1 •furi'ii"!" ~— 
E N E L C A L A B A Z A R 
(Por telégrafo) 
Bagua la Grande, Junio Io de 1S06. 
12.45 p. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Ayer á las seis y media de la tar-
de ocurrió en, el' Calabazar de Sagua, 
un suceso lamentable. Organizóse una 
manifestación pacífica, presidida por 
el Alcalde y Concejales, concurriendo 
comerciantes, propietarios y pueblo en 
general, para pedir que no se le deje 
incomunicado por ferrocarril duraaite 
el tiempo muerto, cuya campaña vie-
ne haciendo " E l Correo Español" des-
de el año antespasado. L a comuni-
cación debe empezar hoy. 
Ayer la manifestación detúvose en 
la línea para no dejar salir la última 
locomotora en tanto no llegase la con-
testación á un telégrama pasado al 
Gobernador Civil, pidiendo "que inter-
pusiese su influencia en favor del pue-
blo. E n eso llegaron el Sargento y 
cinco soldados de la Guardia Rural, y 
los manifestantes, creyendo que los 
rurales apoyaban la petición del pue-
blo, dieron vivas á la Rural, que con-
testó á planazo limpio, causando diez 
heridos y contusos entre ellos el Al-
calde y Síndico del Ayuntamiento. 
Sin la oportuna llegada del Tenien-
te de la Rural que se impuso. á los 
guardias, habría que lamentar grandes 
desgracias, pues el Sargento manda-
ba hacer fuego ai pueblo. 
Una numerosa comisión vino hoy 
á Sagua para seguir á Santa Clara 
á ver al Gobernador. Hoy llegó al 
Calabazar el Presidente y el Fiscal de 
la Audiencia para esclarecer ios he-
chos. E l pueblo, indignado, pide la 
destitución del Sargento y de los guar-
dias. 
E l Corresponsal. 
•«iBg>— 
Albisu. 
Noche de moda, noche de selecta 
concurrencia y noche de novedades. 
Todo eso fué la de ayer. Las noveda-
des fueron el desentierro de la bonita 
zarzuela de Vital Aza y Chapí, " E l 
Eey que rabió". Tuvo.su protagonista 
por intérprete á la señora Calvo, y 
Kosa encamó mi la señorita Caubin. 
Gallardo mancebo y gentil enamora-
da, que reamaron ambas artistas con 
los primores de, su cauto. Muy bien 
Casas en el Jeremías, Tapias en el 
Capitán, Villarreal en el ministro deí; 
la Guerra y Hervás y Garrido en loSi 
demás consejeros del gallardo rey;H 
que no pudo rabiar. 
L a obra fué vista con agrado, oída 
con deleite y francamente reída en 
sus cómicas situaciones y abundantes 
chistes. 
Anoche estuvo de turno el licencia-
do señor Barrios, Juez municipal del 
Este, acompañado del escribano señor 
Valdés Cailzada y del oficial señor 
Bouza. 
Hasta k s doce, sólo había conoicido 
de tres hechos por lesiones, casuales. 
A dicha hora se constituyó el Juz-
gado en el hospital Mercedes, donde 
bahía sido conducido un individuo 
en estado grave. 
fino oe m m i m m 
L a Administración de Rentas é Im-
puestos de la zona fiscal de la Habana, 
hace saber que en ,el corriente mes es-
tará abierto el cobro de los réditos de 
censos del Estado que vencieron en 
el mes de' Mayo próximo pasado, sin 
recargo alguno; y transcurrido este 
plazo, inicorrirán los deudores en el 
5 por 100 de recargo, precediéndose 
al cobro por la; vi a de apremio. 
G R A H J E S T I M 
L a fiesta de los Bomberos — Un al-
muerzo,—Agradecimiento al Ayun-
tamiento y á la prensa periódica.— 
Una Comisión.—Desgraciado acci-
dente.—Un oficial de Bomberos y 
un repórter heridos.—En el Centro 
de socorros.—La Policía.—El señor 
Chenard. 
Hoy, conforme hemos anunciado, se 
efectuará la apertura oficial del Gran 
Festival que el Cuerpo de Bomberos 
de la Habana celebra en los hermosos 
terrenos de Carlos I I I , dedicando sus 
productos á los fondos de dicha be-
néfica institución. 
E l programa, que es extenso y va-
riado, pues se compone de más de 
cincuenta clases de espectáculos, será 
motivo para.q ue el pueblo pase ratos 
muy agrada.bles en aquel lugar, á la 
par que contribuyen á una obra be-
néfica. 
Aunque las lluvias de estos días 
han retrasado el t r ab ajo de muchas 
mstalaciones, no por e s o se dejarán 
dé inauüurar hoy los principales de 
ellos, y 1 os cuales han de llamar po-
derosamente la atención del público. 
Está para terminarse la construc-
ción de una bonita calzada que con-
ducirá á todas las glorietas que están 
instaladas en la parte norte de los 
terrenos, por donde pasa el ferroca-
doírril eu miniatura, y están instala-
dos los tiros al blanco,' el ingenio, el 
teatro de ultratumba, el gran restau-
rant "Almendares", el teatro de los 
fantoches y las carros arcos. 
Como se verá, aún faltan por ter-; 
minarse las glorietas para varios es-
pectáculos, pues esto no ha sido óbice 
para abrir al público el Gran Fes-
tival. 
L a Comisión organizadora de la 
fiesta de los Bomberos obsequió ayer 
con un almuerzo en la hermosa glo-
rieta del Club Almendares, al Al-
calde y varios concejales del Ayunta-
miento y á los representantes de la 
nrensa de esta capital. 
En la mesa, que fué espléndidamen-
te servida por el acreditado restau-
rant E l Palacio de Cristal, se sen-
taron, el señor L a Torre, eu delega-
ción del Alcalde, 'los Concejales se-
ñores Colon. Mírales, Valladares, 
Guevara y Sedaño, el Primer Jefe 
del Cuerpo y los repórters de los pe-
riódicos L a Lucha, L a . Discusión, 
Diario de 1 aFamilia, Havana Post, 
E l Comercio, The Dayly Telegraph, 
Unión Española y DIARIO D E L A 
MARINA. 
Él menú fué exquisito y variado. 
A la terminación del almuerzo, el 
señor Zúñiga pronunció un expresivo 
brindis de agradecimiento para la 
prensa y el Ayuntamiento, por el apo-
yo que han prestado al Cuerpo de 
Bomberos para esta fiesta, y por las 
que en todo tiempo le han tributado, 
innumerables muestras de simpatías 
Al brindis del señor Zúñiga corres-
pondieron con otros también muy ex-
presivos los Concejales señores Gue-
vara, Colón, Sedaño y el repórter' de 
L a Discusión, don José A. Pérez. 
Entre los comensales vista las difi-
cultades que se presentan para alum-
brar convenientemente los terrenos, 
y cuya solución solo depende de cier-
tas concesiones que podía hacer el 
Administrador de la. Empresa del Gas 
y Electricidad, se acordó que una co-
misión compuesta de los concejales 
y periodistas allí presentes, pasaran 
a ver al-señor Zorrilla, C0ntobjeto de 
solicitar ;de él-la gracia que4 se pedía 
L a comisión cumplió'!su encargo, pe-
ro desgraciadamente no pudo conse-
guir nada. 
Para desempeñar la anterior comi-
sión los señores concejales y perio-
distas, se dirigieron á la Adn^inis-
tración del Gas, en dos carros de auxi-
lio de los Bomberos, sufriendo uno 
de éstos un, accidente durante el tra-
yecto, del' que resultaron lesionados 
el tómente ayuda.nte del Cuerpo de 
Bomberos, señor Chenard, grave, y el 
repórter don Gastón Du Breuü, leve. 
E n este carro iban además los con-
cejales señores Valladares y Colon, 
el repórter de L a Unión Española y 
nuestro compañero de redacción, don 
Ramón S. de Mendoza, que por for-
tuna resultaron ilesos. 
E l accidente fué originado por ha-
ber qeurido dar el conductor del ca-
rro, paso á un carretón que se inter-
puso'en el camino, por lo que chocó 
iel carro ¡de auxilio con un guarda 
cantón :de-la^Calzada de la Infanta 
ésquitia á Pedroso. 
Fué tan'•violenta. 1̂  sacudida que 
los señores Chenard y Du Breuil, fue-
ron lanzados del carro, y los otros se-
ñores rodaron dentro del mismo 
unos sobre otros, pero sin sufrir daño 
alguno. 
Los lesionados fueron conducidos 
en el propio carro de auxilio al Cen-
tro de socorro de la tercera demarca-
ción,: donde los facultativos de guar-
dia les prestaron los auxilios de la 
ciencia médica. 
E l señor Chenard, sufrió, según la 
certificación médica, la fractura del 
muslo derecho, y el señor Du Breuil 
dos heridas en la cara, siendo de gra-
vedad el estado del primero y leve la 
del segundo. 
E n el Centro de socorro se perso-
naron gran número de amigos y com-
pañeros de los lesionados, como 
igualmente los representantes de to-
dos los periódicos. 
E l teniente de policía, señor Galce-
rán, levantó acta de lo ocurrido, dan-
do cuenta al señor juez de Instruc-
ción del distrito. 
E l señor Chenard fué trasladado á 
su" domicilio, donde es visitado por 
sus numerosos amigos y compañeros. 
Importante demanda 
Hoy ha sido turnada en nuestros 
juzgados de primera instancia una im-
portantísima demanda que establece 
don Alfredo Fernández, como cesio-
nario de los señores don Antonio y 
doña Magdalena Miró y Casas, de la 
respetable y bien reputada sociedad 
de Loríente Hermanos, contra la com-
pañía de Seguros Mútuos " E l Ir is", 
pidiendo el pago de una indemniza-
ción de 20,000 pesos en oro, como con-
secuencia del incendio de la casa calle 
de Amargura núm. 11, esquina á la 
de San Ignacio, ocurrido en el mes de 
Agosto de 1903. 
Fúndase la demanda en, que la cita-
da compañía " E l I r i s" se ha negado á 
pagar el importe de la póliza por la 
que se encontraba asegurada la casa 
cuando ocurrió el incendio, en cüíva 
fecha se habían pagado también los 
dividendos pasivos correspondientes á 
ese inmueble y por la anualidad que 
no terminaba hasta Diciembre del 
mencionado año de 1903. 
Parece que la compañía " E l Ir i s" 
se niega á pagar la indemnización de 
la póliza consignada, fundándose en 
que, no obstante haber vendido los 
señores Miró y Casas á los señores l¡o-
riente la casa asegurada dos meses an-
tes del incendio, ninguno de dichos se-
ñores dió cuenta de esa enagenación. 
Estaremos al tanto de cuanto ocu-
rra en este asunto para inforinar á 
nuestros lectores, ya qüe se tratado 
un negocio de verdadera importancia, 
tanto para las personas interesadas, 
como por la cuestión legal que se 
plantea, mediante la cual habrá de 
definirse si un coñtrato de seguro con 
todos los elementos qm? le perfeccio-
nan, incluso el pago de los dividendos, 
puede ser anulado por voluntad dé 
una de las partes y por virtud de un 
precepto de carácter administrativo de 
•la compañía aseguradora, que desna-
turaliza la verdadera esencia de ésa 
clase de contratos. 
N E C R O L O G I A 
l í an fallecido: 
E n Matanzas, don José Mesana é 
Insuarty. 
E n Sagua, á la edad do 98 años, don 
Juan Morales López. 
E n Encrucijada, don Virgilio Loret 
de Mola. 
E n Camagüey, don Gregorio Soca-
rrás Pérez. 
E n Guantánamo, la señora Rosa 
Brossard de Nouchet. 
E n Santiago de Cuba, don Mariano 
Vaillant y Téllez de Girón. 
Laboratorio Bacteriolfisrico da la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fimdada en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, ejmx-
gre» leche, vinos, etc. 
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O F I C i A i L 
ANUNCIO,—Secretaría de Obras Públicas 
—Jefatura del distrito de Matanzas.—Licita-
ción para la adquisición de una planta de dra-
gado.—Matanzas, 4 de Abril de 1906.—Hasta 
las dos de la tarde del día 6 de Junio de 1906 
se recibirán en esta oficina, quinta de Carde-
nal, calle de Santa Isabel esquina a Compos-
tela, proposiciones en pliegos cerrados para la 
venta al Estado de una Planta de Dragado 
compuesta de una draga de cucharón de 8 
yardas y casco de acero, cuatro gánguiles de 
madera de 500 yardas, un remolcador de acero 
como el Ignacio Agrámente ^antiguo Narciso 
Deulofeu, hoy al Kervicio de la Jefatura de 
Obras Públicas de la ciudad deia Habana), un 
lanchón carbonero de madera de 200 tonela-
das, un aljibe de madera de 42.500 galones, una 
grúa flotante de acero de 40 toneladas y una 
lancha de motor de explosión de 25 caballos. 
Las proposiciones serán abiertas y leídas pú-
blicamente a la hora y fecha mencionadas. En 
esta Oficina y en la Dirección general, Arse-
nal de la Habana, se facilitarán al que los so-
licite los pliegos de condiciones, modelos en 
blanco y cuantos informes fueren necesarios. 
—Salvador Guastella, Ingeniero Jefe. 
C761 10-6 
CONTINUACION DE L A C A R R E T E R A DE 
PLACETAS D E L SUB Y ARREGLO D E L 
CAMINO DE PLACETAS A SANCTI SPJRl-
TUS.—SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
Jefatura del Distrito de Santa Clara.—Santa 
Clara, 26 de Mayo de 1906.—Hasta las dos de la 
tarde del día 26 de Junio de 19C6, se recibirán 
en esta Oficina, calle de Independencia N. 63, 
Santa Clara, proposiciones en pliegos cerra-
dos para la continuación de la Carretera de 
Placetas del Sur y arreglo del Camino do Pla-
cetas á Sancti-Spíritus. Las proposiciones se-
rán abiertas y leídas públicamente á 2a hora y 
fecha mencionadas. En esta Oficina 3T en la 
Dirección General, Habana, se facilitarán al 
que lo solicite los pliegos de condiciones, mo-
delos en blanco 5 cuantos informes fueren fie-
cesarioj.—J. Agrámente, Ingeniero Jefe. 
c 1118 alt 6-31 
Colegio " k m W 
Enseñanza Primaria, Elemental y Superior, 
Comercio, idiomas y preparación al Magiste-
rio, calle de Acosta u. 20, entre Cuba y San 
Ignacio. Clases durante todo el verano. 
7774 26-31M 
ORO. PLATA V I E J A , DENTADURAS y dien-
tes de pasta viejos y todas clases de prendas 
usadas, monedas viejas, piedras y objetos an-
tiguos. O'Reilly 45, joyería. 
6320 26-1 J 
E n 
Para dar clases ele !> y 2.' Enseñanza 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para ios próximos 
exámenes. Dirisrirse por correo á J . G . en 
Obispo SO, tienda de ropas El Correo de Pa-
rís. g20 Oc 
SUMINISTRO D E CARBON D E PIEDRA. 
—Secretaría de Obras Públicas. — Dirección 
General.—Subasta para el suministro de 1,000 
toneladas de carbón de piedra. — Habana. 31 
de Mayo de 1906.—Hasta las dos de la tarde 
del dia 15 de Junio de 1906, se recibirán en la 
Dirección General de Obras Públicas, Arsenal 
de la Habana, proposiciones en pliegos cerra-
dos para el saministro de 1,000 toneladas de 
carbón de piedra.—Las proposiciones serán 
abiertas y leídas públicamente á la hora y fe-
cha mencionadas, ante la Junta de Subasta 
que estará compuesta por el Director General 
como Presidente, y como Vocales el Ingeniero 
Jefe del Servicio de Paros, el Letrado Consul-
tor del Departamento de Obras Públicas y de 
un empleado designado por la Dirección Ge-
neral que fungirá como Secretario. Concurri-
rá también al acto un Notario que dará, fe de 
todo lo ocurrido. E l Director General podrá 
adjudicar provisionalmente la subasta, siendo 
aprobada en definitiva por el Secretario de 
Obras Públicas. En la Oficina del Servicio de 
Faros, Arsenal de la Habana, se facilitarán á 
los que lo soliciten los pliegos de condiciones, 
modelos en blanco y cuantos informes sean 
necesarios.—D. Lombillo Clark, Director Ge-
neral. C1127 al 6-1 
EL VERANO | 
trastrorna la digestión 3 
y dá. lugar & Jaquecas, 3 
Mareos, Bíliosidad, = 
Malestar general, etc. 
Una cucharada todas las mañanas á 
evita todas eaas inconveniencias 3 
30 AÑOS DE EXITO CRECIENTE 1 
E REFRESCANTE EFERVESCENTE 
í D R O G U E R Í A S A R R Á ^tMn i s las 11 = Tenitate R«y y Craiwstíla. Habana FariBacua -
l̂iutiiitumummtiimniiiuuiumiumimiiiiitdtiim^ 
Clases.-Un proíesor 
con títulos académicos y práctica de instruc-
ción, se ofrece para dar clases de lí y 2í ense-
ñanza y en particular de Física, Química, Ma-
temáticas y Francés. Cristo 36, altos. 
7938 8-2 
EN Cl ICASO 
X l l i ^ o i í s i Wtm X J . j±.m 
COMISION EXAMINADORA 
para México y las Américas Central y del 
Surj oficina principal: Puerta Palea de Ebnto 
Domingo N. 11, México, D. F .—El Examina-
dor Comisionado Dr. L. BERSON, B. Se, 
M. A., M. D., L L . D., avisa a sus amigos y 
clientes, como también á los aspirantes para 
estudios y exámenes para títuios'profesiona-
les de la Universidad Occidcvnal, que NIN-
GUNO DE SUS AGENTES ESTA AUTORí-
ZADO A RECIBIR DINERO, y aue los aspi-
rantes tienen ellos mismos que entregar ó re-
mitir sus cuotas directamente al Examinador 
Comisionado, quien dnranlé su corta visita 
en la Habana estará .1 sus órdenes en la calle 
de Gallano 131, altos, y después en su oficina 
en México. 7826 6-1 
Y D E IDIOMAS 
LUIS B. CORRALES 
SAN" I G N A C I O 49 
Aritmética Mercantil, Teneduría de libros, 
Ortografía, Taquigrafía y Mecanografía. 
Sistemas prácticos. 
Clases de 8 á 10 mañana, 12 á 4 tarde y de 7}4 
á 9j-í noche. 
Se admiten internos, medio internos y ex-
ternos. 6751 28-11 M 
I S A B E L . L A M. C O X 
Profesora de ingles "Londres". Certificada, 
excelentes recomendaciones. Clases adomici-
lio y en sucasa. Antiguo Hotel de Francia. Te-
niente Re.y 15.^ 762.3 , 15-27 
Inglés y Francés 
En tres meses, á dos pesos al mes, se enseñan 
estos idiomas á domi ilio. en cualquier pun-
to de la Isla. Primera lección gratis. Ved 
ó escribid al profasor Depasse ,Lamparilla 42, 
Habana. 7512 10-25 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Inglés, Francés 
y Alemán. También ge ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
bros^Aguacate L Jn 30 G 
Una señora ingtesa que ha sido direc-
tora de un colegio y tiene dos diplomas, uno 
en inglés y otro en español y mucha experien-
cia en la enseñanza de idiomas, instrucción 
general y piano, se ofrece á dar lecciones á do-
micilio y en su morada Refugio 4. 
7206 26-20 M 
"CLASÍI; D E P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar ec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana núm. 104. Precios módicos. 
Academia F . Herrera. 
Consulado 84.—Taquigrafía, mecanografía, 
idiomas, craducciones, teneduría de libros' 
aritmética mercantil, instrucción elemental y 
superior. 7130 26-19My 
M O D I S T A 
de señoras y niños de 8 á 6. Razón Bernaza 25, 
tintorería. 4910 4 2 
Peluquero Francés 
MONSIEUR ADRIAN R E D D E , ex-empleado 
de la casa Doria, se ofrece á las familias para 
hacer todos los trabajos en su giro. 
Tinturas, peinados y corte de cabellos á los 
niños. Ondulación Marcel. Trabaja á domici-
lio. Teléfono 3097. Correo Lamparilla 74. 
7937 26-2 Ju 
Ladrillos catalanes 
delgados y gordos, propios para bovedillas es-
caleras y tabiques hay grandes existencias en 
Infanta 55, materiales de construcción de An-
tonio Chicoy. 7818 4-1 
H e r m i n i o I z q u i e r d o , 
T A P I C E R O . 
A precios muy económicos y garantizados se 
tapizan sillerías, se cortan y colocan cortina-
jes, lo mismo de balcón que de vestir camas, 
perfección en fundas Ipara muebles y pianos. 
Amargura 41. Telf. 313. 7713 28-20M 
PEIMDOEA M i D E l L E M , 
de primersi. Merced n. 59. 7728 -30 
EL F1BB0 CEMENTO. 
Pizarras para techos de 40x40 c[m., incom-
bustible j7 refraotarias al calor y á las varia-
ciones atmosféricas. Gran ventaja sobre la te-
ja francesa. 
Azoteas impermeables Hacusler, 
Las mejores, más económicas y más livia-
nas; resultado comprobado en estos días de 
aguas con más de 40,000 metros puestos. 
M. P U C H E U , ümco representante/ 
Znlueta núm, 36.1[S. Habana. 
7099 15-17 
CARNEADO—Calle Paseo, Vedado—20 baños 
$1.50 plata.—.20 reservados $4.—Hay horas re-
servadas pudiendo ir varias personas por me-
ses á ? 3 plata. 7655 26-29 M 
E . Morena, Decano Eieotricista, constructor 
é intalador de pararrayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
\es. Reparaciones de los mismos, siendo recor 
nocidos y probados con el aparato pan, mayo-
garantía, imulacióa de timbres eléctricos. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de ao irat-í del ramo elá^trioo. Se 
garantizan todos los trabajes. Compo3r,(íla 7. 
74i0 26 7 M 
C O M E J E 
Se extirpa por completo. Se garantiza. In-
forman Bernaza 10 y Muralla 89, telefono 3,034 
—García. 7409 26-24 M 
H O T E L " G A B A N C H 0 " 
Bueno, bonito y barato. Esta? son sus cuali-
dades, y la mejor, estar contiguo á los baños 
INFORMES 
Habana.—Tiburciolbarra y Compañía,Obra-
pía 17—Landeras, Calle y Cí Oacios 14, 
Manzanillo—Vázquez y C 
Matanzas—Santiago Alegría. 
Pinar del Rio—Hotel Ricardo. 
San Luís—Rufino G. Bengochea, 
San Juany Martínez—Aniceto Campa. 
San Diego—Antonio Llodrá. 
1149 alt -5&-1 F j 
P I U C A R U S T I C A . 
Se desea comprar una de 100 á 150 caballe-
rías de buenos terrenos, con monte y aguadas 
fértiles, en las provincias de Matanzas ó Santa 
Clara. Dirigirse á P. C. S. Apartado 13, Cár-
denas. 7716 26-30M 
Se compra una máquina 
para marcar ventas de establecimiento, que 
sea suma total, de poco uso y en buen estado. 
Dirigirse a Fabián Carreras, Aguiar 81. 
7747 4-30 
S E C O M P R A N 
una ó dos casas de á |3,003 pesos cada una. 
Informan calle de Corrales número 28. 
7464 8-25 
• 
- - E X I J A - -
LA LEGÍTIMA »9 
se alquila u.i 
7771 
• . i n q u e 
•nnosa sala. 
8-31 
los modernos bajos de la casa Con«ularU 
compuestos do sala, comedor, 5 cuartm k 8« 
é inodoro. Informa el portero. 776S 0 
• 
^ Perfuma. Preserva y vigoriza la & 
piel y el cutis. 
Tan barato como Alcohol. 
No use Alcohol común. 
deja mal olor. 
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S E A L Q U I L A 
una casa nueva en el Malecón, propia nar 
milia que desee pasar una temporada dn fa" 
no sin salir de la ciudad, con muebla a 
ellos. Avenida del Golfo esquina á Caml 8l,i 
rio. 7801 ^ _ ^ Q a -
S E A L Q U I L A -
la hermosa casa quinta calle 16 n 16 r 
cuadra de la línea, compuesta de ¿aln' /iLulla 
letas, 10 cuartos, bafio, inodoros, dos o^LS£u 
Informan Bernal n. 13. 7813 s^i*9. 
Se alquila la casa 1(5 n. 9. íi media cadm A 
la línea, acabada de fabricar con todn i 
adelantos modernos, compuesta de sala ! i 
ta, comedor, 5 habitaciones, natío dos'p 
sados y baño, todos los pisos son d¿ m o s S ' 
con instalación eléctrica. La llave en el n 11 
Para informes en Neotuno 39 y 41, L ü Rp-yL" l1' 
77*36 " ' 8-30 0 
Se alquilan hermosas habitación^ 
amuebladas para caballeros ó matrimonio 
niños, en Galiano nóm. 101, esq. á San J 'Q 
altos de le ferretería. Se piden y dan refpv«Se' 
cías. 7710 4-30 
Se alquilador tres ó 4 meses^c^tT^ 
sin muebles k.s frescos bajos Composte'a-i 
compuestos uc sala y saleta, con oiso de mar 
mol, 3 cuartos, buen palio, cocina* é inodornV" 
En la misma informan. Diez centenes amiiP 
blada. 7737 8-30 
! los 
Escobar 126, se alquilan los bajos (le 
esta casa, con sala, zaguán, antesala, 3 her-
mosos cuarto de baño: la llave en los altos. 
Dan razón en Galiano 97 Cuba Cataluña 
7890 4-2 
Se alquilan los hermosos altos eom-
puestos de sala, saleta, 4 cuartos, cocina y 
servicio completo de baño é inodoros, son 
muy frescos con ventana á la brisa, propios 
para familia de gusto. En Dragones 90 dan 
razón. 7882 4-2 
Oasa de familia, única en su cía se en 
la ciudad: habitaciones y departamentos con 
todo servicio y comodidades. Se cambian 
referencias, re admiten abonados á comer Ga-
liano 75, teléfono 1461 7923 8-2 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos y bajos acabados de fabri-
car, muy frescos propios para una familia de 
gusto con 6 habitaciones, sala y saleta, en la 
parte más sana déla ciudad. Corrales entro 
Aguila y Angeles, los carritos pasan por la 
esquina y á una cuadra del Parque Colón. E n 
la misma obra informan. 
7884 4-2 
los hermosos y espléndidos altos de Zulueta 
73. En la misma informan. 
77S5 8-2 
Habana 8$)-Se alquilan departainen-
tos para oficinas; en la misma se encuentra el 
bufete del Dr. Domingo Méndez Capote, la 
Sociedad de los Gremios Uunidos y la Notaría 
del Ldo. Pruna Latté. 7929 S 2 
CASA D E F A M I L I A 
Habitaciones frescas y ventiladas, con mue-
bles y todo servicio, baño gratis; exigiéndose 
referencias y se dan. A una cuadra del Prado, 
Calle de Empedrado 75. 7934 8-2 
Se alquila una hermosa casa quinta 
en la calle 11 entre 4 y 6, Vedado, propia para 
numerosa familia, hotel, etc. Sus dueños, San 
Lázaio 246. Teléfono 1342. L a llave en la mis-
ma^ uinti^ 7932 8-2 
93, PRADO 93, L E T R A B.—En esta hermosa 
casa se alquilan frescas y ventiladas habita-
ciones con vista al Prado y al Pasaje; tienen 
baño y ducha con abundante agua, con entra-
da á todas horas. Subida á la casa, al lado de 
la puerta del café Pasaje. 7936 4-2 
S e a l q u i l a 
La casa Campanario 131, cutre Salud y Rei-
na, de alto y bajo, propia para una regular 
familia, con pisos de mármol y mosaico, pa-
tio, traspatio, caballeriza y demás comodida-
des. La llave en la casa del frente, n. 160. In-
forman San Pedro n. 6, Sobrinos de Herrera. 
7907 8-2 
VEDADO, DOS CASAS. 
Cerca de los baños, calle F . n. 5, Compues-
tas cada una de sala, saleta, cinco cuartos, co-
cina, dos inodoros y cuarto para criados, pisos 
de mosaico, jardín y portal, entrada indepen-
diente para criados. Se pueden ver á todas ho-
ras. Su dueño Julián García, 9 esquina á J, te-
téfono 9170, La Fama, y San Rafael 90, de 11 á 
12 y de 5 á 6. 7906 4-2 
O R A X N E G O C I O _ 
una casa de inquilinato con 60 habitaciones 
en punto céntrico $350 oro omericano. Dirigir-
se á R. Santana, Obrapia 37, entresuelo. 
7827 4-1 
Reina 53, esquina á Rayo 
Se alquilan los bajos para escritorio. En la 
misma informaran. 7S21 8-1 
Se alquilan los altos de la moderna 
casa Consulado 114, compuestos de sala, sale 
ta-comedor' 4 cuartos y un salón alto al fon-
do, baño, cocina, 2 inodoros, servicio sanitario 
completo y demás comodidades: informan en 
los bajos. 7874 S-l 
Para la temporada de baños, se al-
quila con ó sin muebles, un chalet en el Ve-
dado, á dos cuadras de los baños de mar, con 
quince habitaciones. La casa más fresca. Di-
rigirse á R. Santa Ana. Obrapia 37, entresne-
los. 7816 4-1 
P A R A E S C R I T O R I O . 
Se alquila la herniosa y ventilada sala, con 
vista al mar, en la calle de los Oficios núm. 32, 
altos, frente á la Aduana. 7866 4-1 
Concordia Jío. 3 2 , altos, 
frescos y ventilados: alquiler 10 centenes, dos 
meses fondo, sin fiador. Dueño en Baños 20, 
Vedado. 7S58 4-1 
S E A L Q U I L A 
en |26.50 tín segundo piso compuesto de sala, 
comedor, 3 cuartos, cocina é inodoro, con en-
trada independiente en Compostela 113, entre 
Sol y Muralla, por la esquina le pasan los 
tranvías. 7867 4-1 
un solar en dos mil pesos ó una casa en cinco 
mil. Informan Prado 121, altas. Letra G. 
7880 4-3 
L l a n e r a s y L a u d e r m a n 
compran y venden haberes del Ejército L i -
j bertador. Bonos de la Deuda Pública, Decla-
' ratófiaa de herederos. Se aceptan poderes con 
garantías. Se hacen reclamaciones de habe-
res, etc., etc. Oficinas: Oficios 41, frente á la 
Aduana Tefélono 30(39. 
- 7881 26-1 Jn. 
Se desea comprar una casa 
regular en la calzada de Jesúfj del Monte des-
de la esquina de la calle de los Mangos al pa-
radero de los carros, prefiriéndose á la acera 
de la brisa. Villegas 51, iíiforman. 
7 8 ^ - S-l 
TéjaS pinnas alicantinas snperior^es á 
cuantas se importan constante existencia de 
i í,;tas tejas, medias tejas, caballetes y extremos 
en Infanta 55, materiales de construcción de 
Antonio Chicoy. 7835 4-1 
S ' O C Í O M O O í 
comprar un sillón americano do barbería: de 
uso. 'informan Galiano 13S. "Salón Suizo". 
7773 i 4-31 
la casa n. Í54 calle 8, en la 
loma del Carmelo entre 11 y 13, con sala, co-
medor. 7 cuartos, baños, arboledas y adelan-
tos sanitarios, con todas las comodidades, á 
familia de moralidad. Informan en la misma 
de 8 en adelante en Paula 59 de 15 á 5. 
_ 7829 4-1 ^ 
GU ANABA COA. 
Se alquila para el 15 de Junio la Quinfa de 
Vega, Arangoren 58, con todas las comodida-
des Tiara una numerosa familia, tiene instala-
ción telefónica y eléctrica, en la misma infor-
man. 7846 4-]L_ 
Se alquila en la calzada de Galiano 
n. 22, esq. á Animas, una accesoria con agua, 
sumidero é inodoro, todo nuevo y acabado de 
pintar. Informan: café del lado, y en Aguiar 
100. W. H. Beeding. 7803 8-31 
S E A L Q U I L A 
en $79.50 oro español la amplia casa SanLí^aro 
n. 10. al doblar del Malecón. Informan en Cu-
ba 70-78, escritorio de los Brs. Zaldo y Cí, el se-
ñor Antonio M° de Cárdenas, 7775 10-31 
Se alquilan dos amplias habitaciones 
interiores con patio, ducha ó inodoro en 3 lui-
ses y tres mas con las mismas comodidades en 
cuatro centenes. Para informes Monte 133 ca-
si esquina fi. Angeles. 7798 4-31 
~ ' S ' E ~ A L Q U I L A N 
los bajos de Villegas 133 con varias posesione.1; 
dos ventanas, pisos finos y servicios á la mo-
' derna. Infcrman Aguila 102. 
7783 8-31 
V E D A O O 
Se alquilan unos altos ventilados y frescos, 
bien situados y espaciosos propios para la 
temporada de Verano. Informan Calzada y 
Paseo en el. café La Lana. 7809 4-31 
E n O b l & p o ¡Éi 1 
Se alquila un departamento con dos cuartos 
y comedor, vista á la calle. En la misma in-
forman. 77Si 8-31 
a n 
oapléndidos cómodos y frescos altos de la 
casaW-rtudes 137; la llave ea lo.s bajos. Info' 
mes su dueño Campanario 62. 
7715 8-30 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S 
de San Lüzaro 38, con frente y salida al Male 
cón, y todas clases de comodidades. En lo» 
mismos informan, de l a 5 tarde. 
I I 4 1 _ '_ 3̂0 
Vedado.-En la calle 1J entre B yfi 
se alquilan 2 casas á JiSl.30 y $17 oro esp r̂ s 
pectivamente, una con 4 cuartos y la otra con 
tres, ambas con sala, comedor, baño, etc con 
todos los adelantos higiénicos, situadas en el 
mejor punto de la loma, á. una cuadra del 
eléctrico. En las mismas informan. 
___iZ*i 8-30 
SE A L Q U I L A N 
los altos Salud 49, esquina a Campanario. I q , 
forman en la misma. 7722 8-30 ' 
Se alquilan ^ 
los altos de Crespo 41. Sala, comedor y tres 
cuartos, baño, etc. La llave en los bajos. lu, 
forman Peina 121. 7741 4.30 
Se alquilan dos casas de alto y bajo 
independientes, con grandes salas, 'saletas 
comedores, 4grandes cuartos, baños, dos in^I 
dores cada una, gran terraza el alto, portal 
cenado el bajo, todos servicios modernos las 
mas frescas y sanas de la Habana. San Ja'cin. 
to nüm. 1, esq. á Estévez, costado Iglesia Pi-
lar, allí informan. 7653 8-29 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y ventilados altos de Rayo 31. Parg 
verlos de 8 á 10 de la mañana. Informan Cam-
| panario 14, altos. 7665 6-29 
j Se alquilan los herniosos altos de la 
I casa Neptuno 261. propios para familia de gus. 
to. Tienen todas las comodidades que se pue-
dan desear. Alquiler 9 centenes. La llave en 
Ls, Central. Aramburo 8 y 10, ferretería. 
766S ' 8-29 
KÍCHMOND H O U S E 
Prado 101 esquina íi Teniente Rey habitacio-
nes con iodo servicio para familias. Precioa 
módicos; hay baños y entrada á todas horas 
7630 8--9 
Se vende una preciosa t-asa quinta 
sita en los .alrededores más higiénicos y atoe-
nos de la Habana, de aspecto señorial, extensa 
y completa, con jardines, huerta, etc., y mon-
tada á la moderna. Informa O. D. Droop. Ein-
pedrado 30 de 12 á 1. 7575 5-29 
Se alquila un apartamento 
compuesto de una sala, un comedor y doscuír-
tos oov balcones á. la calle, piso principal es-
quina de fraile, muy fresco. Informarán Con-
cordia 1, espuina Amistad. 
7611 8-27 
S E A L Q U I L A N 
tres espléndidas casas en Jesús del Monte í?60 
que se concluven ei dia 1.' de Junio, on la ¡cis-
ma Luis Ulloa. 7591 ' 8-27 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y cómodos bajos de Animas 8S, 
con 5 cuartos, sa,la y comedor corrido. La lla-
ve en el número 84 é informes San Ignocio 50 
de l á 3. 7632 8-27 
E U E L V E D A D O 
se alquila en seis centenes la casa calle Y en* 
tre 19 y 21 la llave al lado. Informes el Ldo, 
Abril, Cuba 66, altos. 7633 8 27 
Se alquilan dos bennosas casas aca-
badas de fabricar, calle B y 3, de portal, sala, 
comedor, 4 cuartos, instalación moderna fren-
te á los baños de mar. Informes, calle C y lij 
nea, tienda de ropas Vedado. 
7556 15-26 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Sol núm. 68 en 24 centenes, muy 
frescos y con comodidades para una numero-
sa familia, independientes de los bajos, donde 
informan. 7626 
Casa para familia,-Habitaciones coa 
muebles y todo servicio en la planta baja, un 
departamento de sala y su habitación, se exi* 
jen referencias y se dan; á una cuadra del Pra-
do, Empedrado 75. 7513 §1^—-
Se alquilan para oficina, escritorios ó 
caballeros solos, los altos de San Ignacio 13 
sala, comedor, 11 cuartos, baño, etc., por ser 
fabricación antigua, se dan muy baratas para 
verlas de U de ia mañana en adelante. 
7531 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa de Salud núm. 29, reúnen 
todas las comodidades. Informan en Salud 7/. 
7507 8-25 _d 
los altos de Prado y Trocadcro (casa acabad» 
de construir.) La oasa núm. 25 de la calle.l*» 
Vedado, y cuartos anexos. Informa J . PuJ01» 
Prado 64 A. 7467 8-25 
E N T R E S U E L O S ' . 
muy espaciosos grandes é independientes se ai« 
quilan á familia ó comisionista. En los bajos oe 
Lamparilla 21, informaran. 7iS2______Bl~. 
E n las mejores condiciones 
económicas y de higiene se alquila la casa sa 
Jacinto 5, costado de la iglesia d61^1}^ ^Jvf 
da de fabricac"" 
en el 




con pisos do 
alquila la herniosa cas» 
azotea, acabada de constru r 
moles, agua de Vento, serví 
ció sanitario, U pasa el eléctrico por i» ^ 
chera.^Informa-i Manrique 40. M 
Hotel C. H >hn\7--'(íii Casa de las I > 
guras, Máximo Gómez 63, Guanabacoa). _ 
departamentos de dos bastaseis ^ah}t3C1°:Ti 
para familias decentes, amuebladas o sin p» 
la temporada y con baño y ducha. 
6801 ff-
AGUIAR 101 
Las personas que necesiten ¿o^al P ft 
Oficinas 6 para vivir hombros cas» 
pasar por la hermosa y vcntiiauA l0 
Aguiar número 101, conooíthv P,?r * e cb* • 
de González Alvarez. ISn oslo cOiftuo y , 
cuentran establecidas ¡a Ic^n^.on ^ " ^ t u -
notarías. escritorios (U l' -''':y'0'Vs ,Médico* 
dios de abonados y gabinr.ttís .aenÍr&iiÓ0A 
Les empleados de la «tusa .• 011 00 '"S jjy. 
y tionradoz. C. 846. -
NO D E B E F A L T A R 
- * - - EN C A S A 
INALTERABLE 
S J H ¡REFRESCO 
iharada todas las maflanas 
y,:? el cu&rpo y evita ios ma-
latsrestiones, Jaquecas, etc., 
l áol verano. 
D R O G U E R Í A S A R R Á KVtf*, 
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-Junio 2 de 1006. 
1 Vk 
Al primer síntoma de la tos, empie-
ce usted á tomar la Emulsión de An-
n-ier. Ella se diferencia de otras pre-
paraciones. Cura la tos sin trastornar 
el estómago ó producir otros malos 
efectos. Es especialmente eficaz cuan-
do se trata la tos seca y áspera de la 
oarcranta cuya tendencia es facerse 
obstinada. Pruebe usted una botella 
v observe el resultado, 
Ya vuelven los agoreros 
con la inundación del Roque; 
el guajiro, según dicen, 
siempre está hundido y á flote. 
Si las aguas lo sumerjen 
el sol lo seca al . galope 
V va tirando entre reumas 
y horribles insolaciones. 
L«!s Cámaras, entre tanto, 
votan créditos enormes 
para obras públicas; vamos, 
para las obras que corren 
muiclia prisa, y como el agua 
se posesiona del Roque 
y allí se estanca, de fijo 
no podrá correr y entonces 
permanecerá tranquila 
si la tierra no la absorbe, 
hasta que lleguen las obras 
del Gobierno... erl año doce, 
si es que llegan, y lo curan 
de tan largas inmersiones. J j ^ 
Roque anfibio, te aseguro 
que estoy del todo conforme 
con tu vida actual, pues tienes 
elementos superiores 
para estar como las ranas 
y vivir como los hombres. 
¿Que hay novedad en la tierra? 
A la charca. ¿Que se pone 
fea la charca? A la t ierra. . . 
Entre dos habitanciones 
no hay temor á les desahucios 
ni á laŝ  infamias que roen 
el mundo, charca indecente 
de criminales feroces. 
O. 
Ante el altar.—Una boda más. 
Y boda que es la realización de los 
ensueños é ideales de una joven y 
enamorada parejita, la graciosa Con-
cha Roca y don José Arrojo López, 
hoy radiantes de felicidad. 
La nupcial ceremonia, celebrada en 
la intimidad más completa, tuvo efecto 
la noche del miércoles último en la 
casa de Mercaderes 43. 
El Padre Emilio, el popular párroco 
de Monserrate, consagró con sus ben-
diciones esta unión, actuando como 
padrinos la señorita Pilar Roca, her-
mana de la bella desposada, y don 
Lucio García Castilla. 
Socio como es el novio de la acre-
ditada razón Menéndez Arrojo y C*, 
que trira en esta plaza en el ramo de 
•sedería, contábanse entre los concu-
rrentes á la boda algunas personas 
de nuestro comercio. 
A todos se les obsequió después de 
ja ceremonia con verdadera esplendi-
dez. 
¡Quiera el cielo conceder á los nue-
vos esposos todo género de felicida-
des ! 
Hé ahí nuestros votos. 
Símil.— 
La ola viene y murmurando tierna 
forma en la playa su montón de es-
(puma, 
y al mirar que se pierde y que se esfu-
(ma 
se aleja viendo convertida en bruma 
su insensatez eterna! 
Así la musa, cual la ola deja, 
en las playas del mundo indiferente 
la espuma de una rima, que doliente 
mira perderse, y triste y con la frente 
inclinada se aleja! 
Ricardo Jomé Castillo. 
En Albisu.—De tres tandas consta 
la función de esta noche en nuestro 
teatro de la zarzuela. 
Véanlas ustedes. -
A las ocho: La mazorca roja. 
A las nueve: El recluta. 
A las diez: La cacharrera. 
Noche de aplausos para la señorita 
Clotilde Revira, la gentilísima tiple, 
que toma parte muy principal en las 
tres tandas. 
Mañana, como todos los domingos, 
'habrá matinée para la gente menuda, 
T el miércoles será la función de 
beneficio y despedida del tenor Casa-
bas con la hermosa zarzuela en tres 
actos Un tesoro escondido. 
• Cantará el beneficiado en uno de los 
intermedios la romanza del tercer ac-
to de Tosca. 
^ n éxito seguro. 
Mercada!.—Juan Mercadal no se 
sneuentra en la Habana, en estos mo-
mentos; pero su prestigioso nombre 
611 el ramo de peletería sirve de arapa-
0̂ a sus afamadas casas La Granada 
J La Casa Mercadal, y á mayor abun-
damiento, está ahí para representar-
0 otro Mercadal, Rafael, su hermano, 
cuya amabilidad y solicitud, al frente 
ae La Granada, le han dado tantas 
M a t í a s entre el público favorece-
dor de ese establecimiento. 
. *> aparte de Mercadal número 1, y 
^ Mercadal número 2, hay otra co-
í ^ Poderoso incentivo para que 
te .í; ^co sjga favoreciendo" esa peí 
jena de Obispo esquina á Cuba: su 
¿ i ^ ^ n t e y excelente surtido, en que 
^crua con los de los fabricantes 
r a n é a n o s J franceses, el do la fá-
ün ?a qi!e tienen en Cindadela de Me-
^ rea "Mercadal é h i jo" y que no 
onine •1na(kl clue envidiar al 'm e jo r 
^ a d o del mundo. 
bell ^'"^"^ nuestras manos llega la 
]ñ ^ Avista quincenal que dirigen 
germanos Carbonell, José Manuel 
r' amigos y compañeros bien 
t r i d o s . 
1 el húmero correspondiente al 31 
^Pasado Mayo. 
^ene muy intersante. 
tetra'"5*1 galana H'ena las páginas de 
as 611 trabajos diversos de los ex-
presados Carbonell, Francisco García 
Cisneros, Napoleón Gálvez, Divaldo 
Salom y Ramos Silva, cerrando bella-
mente la edición un breve y lindo ar-
tículo de Valdivia. 
Las composiciones poéticas de este 
número redoblan su interés. 
Hay versos de Díaz Silveira, Fer-
nando de Zayas J. M. Collantes, 
Eduardo de Ory, Hernández Pórtela, 
Bonifacio Byrne y el gran Martí. 
Aparece en la portada, en carica-
tura, el poeta Callejas, 
Los que deseen suscribirse á Letras 
pueden hacerlo en las oficinas de esta 
culta y simpática publicación litera-
ria. 
Dirección: Amistad 81, 
Se fué 
No te apures, Restituto, 
que en poca agua te ahogas, 
la predicción de Nowack 
se ha perdido entre la sombra; 
sólo queda su recuerdo 
que causó penas muy hondas; 
mas se fueron las desgracias, 
con él, á tierras remotas, 
como el humo del cigarro 
exquisito de La Moda. 
Payret.—En dos tandas, como de 
costumbre, se exhibirán esta noche en 
el bioscopio de Payret las más cele-
bradas vistas del repertorio. 
Cuéntanse entre éstas las estrenadas 
la noche anterior. 
Ambas muy aplaudidas. 
Para mañana prepara la empresa de 
Franck Costa una bonita matinée de-
dicada al mundo infantil con un pro-
grama lleno de atractivos. 
Precios populares. 
Ingenio de un actor.—Un actor de 
un teatro de Londres obtuvo de su 
empresario, tras ruegos repetidos, que 
le concediese un beneficio. 
El actor dispuso lo necesario para 
la función, y algunos días antes man-
dó insertar en los periódicos más acre-
ditados el siguiente anuncio: 
' ' M . "William B,, desea casar á su 
sobrino, que tiene veintiséis años de 
edad y posee un millón de dote. Na-
da importa que el novio no sea rico, 
con tal que sea de buena familia, y 
sobre todo, que no fume. Dirigir-
se, etc." 
A l día siguiente, miles de pollos y 
gallos, después de arrojar sus pipas 
y cigarros, contestaron al reclamo, 
manifestando que jamás habían fu-
mado y que se creían capaces de 
hacer la felicidad de la joven millo-
natía, etc., ete. 
El artista trabajó durante tres días 
y parte de sus noches, á fin de contes-
tar á todos los pretendientes. 
He aquí los términos en que estaba 
concebida su carta-circular: "Vues-
tra demanda tiene muchas probabili-
dades de ser aceptada; sin embargo, 
creo indispensable antes una entrevis-
ta. La joven B . . . asistirá la noche 
de l , . . al teatro C. . . ocupará el pal-
co número., . del primer piso." 
Llegó el día del beneficio; el tea-
tro se Menó, los últimos billetes se 
cotizaron á un precio fabuloso. 
El palco indicado permaneció ce-
rrado. El ingenioso actor se lo ha-
bía reservado para sí. 
La nota final.— 
Gedeón á una señorita á quien toma 
por una señora: 
—¿Cómo sigue su esposo de usted? 
—Yo no tengo marido, caballero, 
Gedeón, acentuando su galantería: 
—j Cuánto debe sentirlo el infeliz! 
D E E L A E L L A 
Y tras un dia otro día Todos sin tí! 
Ya no sé lo que hacer, ni como deferderme de 
esta mortal tristeza. Unos cuantos días mfis 
de esta vida, y .leguraniente haré alguna ton-
tería. Solo me consuela el v i n o d i j e s t i v o d e 
Ros. C 1128 1-2 
ICÉ 
sa de comunión con p'átioa por el B. P. Tomás 
Roy E . 
A las ocho y media la fiesta solsiTine y pre-
dicará el R, P, José Calonge, E. 
Dia 4—A las ocho de H mañana, misa por 
los asociados difuntos. 
Se invita á todos los asociados y esperamos 
contribuirán al mayor brillo de esta flessa. 
7412 10-25 
C E N T R O G A L L E G O 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Presidente de esta Socie -
dad, cito á los señores su.scriptores de la CA-
JA DE AHOttROS de los socios de este Cen-
tro, para la Junta General que en el local del 
mismo habrá de dar comienzo el próximo lu-
nes, 4 de Junio, á las S p.m., continuando en 
las noches sucesiva» á la misma hora, hasta la 
terminación de los siguientes asuntos que de-
berán tratarse: 
Primero.—Discusión y aprobación del Pro-
yecto de Reglamento presenlndo por la Comi-
sión nombrada en la sesión anterior. 
Segundo.—Elección del Director y de los 14 
suscriptores qua habrán de componer el Con-
sejo de la institución. 
Lo que se hace público para general conoci-
miento, entendiéndose que la sesión se Jlevará 
á efecto con cualquiera que sea el número de 
señores suscriptores que concurran. 
Habana, 31 de Mayo de 1906. 
E l Secretario, Armando Alvarez Escobar. 
C 112S 4-1 
S i q u i e r e V d . e n c o r d a r 
T o m e V í N O P A I L M I J & R Y 
26-2 Jn 
Desea colocarse una joven recien 
llegada, de maneiadora ó criada de mano: es 
muy cariñosa con los niños y no tiene preten-
siones; tiene quien la garantice. Calle Eiguras 
n, 24, dan razón, 7932 4-2 
Dos peninsulares desean colocarse 
una criada de mano ó manejadora y la otra de 
criandera á lecho entera, que la tiene buena y 
abundante, Tiene quien la garantice, Infor-
man Morro 5. 7933 4-2 
Una joven peninsular desea colocar-
se para manejar un niño ó para cuidar y 
acompañar á una señora. Tiene personas que 
respondan por su conducta y moralidad. In-
forman Concordia 175, á todas horas, 
7893 1-2 
Un caballero desea alquilar cuarto 
amueblado, sin comida, en la parte alta del 
Vedado, con ventanas al Este v 8ur. Dirigirse 
á A. E . M,, calle de Zulueta núm, 2S. 
7S97 4-2 
Manejadora de color. 
Se solicita una para una niña recién nacida 
y ayudar algo en la limpieza de cuartos. Ha 
de ser fina y práctica én el oficio y tener refe-
rencias. Sueldo 2 centenes y lavado.—15 n". 30, 
Vedado, 7S96 4-2 
Quieren ustedes tener una persona 
de confianza para sus mandados ó diligencias 
particulares ó limpieza, de oficinas: es muy 
callado. Avisen con dos letras á San José u. 2, 
B. R. Rodríguez. Busquen economía con esto 
que les propongo 7898 4-2 
Se solicita una criada de mnno blan-
ca, que sepa coser en máquina. Lagunas es-
quina á San Nicolás, altoi de la bodega. 
7900 4-2 
S E D E S E A C O L O C a K 
un cocinero en casa de comercio. Tiene quien 
responda por él, y un criado de mano. Infor-
man Inquisidor 13. 7S75 4-2 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de niños que sea cariñosa con 
éstos y sepa cumplir con su obligación. Prado 
18, altos, 7376 4-2 
Se solicita una cocinera 
de buena referencia. Sueldo 12 pesos. Calzada 
del Monte 230, en lus Cuatro Caminos. 
7S93 4-2 
N E P T Ü N O 1 6 , A L T O S 
so licitan una criada de mano de 25 á 30 años. 
Sueldo dos centenes y ropa limpia. 
' 7925 4-2 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R ' 
desea colocarse de manejadora en casa donde 
nojiaya muchos niños. Es cariñosa con los 
niños y tiene quien la recomiende. Informan 
Inquisidor 11, altos 7926 4-2 
- N O F A L T E -
A L A F I E S T A 
fintluj pemonas sí privan deinist.ir á ngrs-
íoM-a fiólas ciispestiex y eücarkiaim ti airt lilire. por temor i nn» fi!írt> JAülíXA. fio «st*BiS|:o «vtá iliscunDibrarln pn": ku tita )n!t< tiv.-i y por el n'.ir. fui.!» sa «Muña»» y tviiara iü« Juqnccas. Mart'os. etc. • - • • 
Día 2 de Junio. 
Este mes está consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús. 
El Circular está en las Sierras de 
María. 
Santos Eugenio, papa y confesor; 
Marcelino, Pedro, Atalo, Alcibiador y 
Erasmo, mártires; y beata Mariana de 
Jesús Paredes, virgen. 
San Gregorio, papa y confesor. Na-
ció en Roma. Fué proclamado Sumo 
Pontífice á la muerte del santo papa 
Martín, dictó admirables y sabios re-
glamentos útilísimos á la Iglesia, so-
bre todo en aquella época tan azaro-
sa. Lleno por último de virtudes y 
méritos descansó en el Señor el pri-
mero de Juni del año 658. 
Santos Marcelino y Pedro, márti-
res. En Roma, la eminente virtud de 
Marcelino y la santidad de San Pe-
dro, brillaban tanto en la capital del 
mundo, que no podían esconderse á 
la penetración de Diocleeiano, en un 
tiempo en que todos los parajes esta-
ban teñidos con la sangre de los már-
tires. Por su mucha reputa o.ión, por 
su gran celo y por sus continuos mi-
lagros fueron acusados como los ma-
yores enemigos de los dioses. Fue-
ron presos y encerrados en oscuros 
calabozos, después de haberlos despe-
dazados muchas veces con órneles 
azotes, y que allí lo dejasen, sin agua 
y sin alimento, para que muriesen á 
violencia del dolor y del hambre. 
Por temerse alguna sedición, se 
ejecutó la sentencia de ser degollados, 
y recibieron la corona del martirio 
ñácia el año de 304. 
Pistas el Domingo. 
Misas solemnes.—En la,,Catedral la 
iiesta de Pentecostés, predicará el se-
ñor Canónigo penitenciario y en las 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Corresponde visi 
tar á Nuestra Señora do la Candcla-
ria en San Felipe 
Solemnes y religiosos cultos á NueS' 
tra Sra. (leí Sitgratlo Cútrizóu «le 
Jesús en la Iglesia de los P P . ü s -
colapios de Guanabacoa. 
Dia 55 de Mayo empezará la novena á las 
ocho de la mañana con misa cantada y los 
ejercicios propios del día. 
Dia 27—Empezará á las nueve. 
I Dia 2 de Junio—Al ¡mooheccr se cantará la 
j Sel ve y Letanía á toda orquesta. 
Dia 3—A las siete y media de la mañana rai-
Una {¡acharada todas las mañanas, 
durante los calores ae r 
MAGNESIA SABRA 
R E F R E S C A N T E V E F E R V E S C E N T E 
Es el raae seguro pmservativo de los 
trastornos gástricor.. 
DROGUERÍA SftRRfl CN TO=J'0 L*s , 
Rry y CMBjfcrtt!». Hshana f a r m a c i a s 
B O D E G A 
Se vende nna en biien punto, paga poco al-
quiler y tiene contrato. Informan en Cristo 33. 
Canales y Sobrino. 7887 6-2 
S e s o l i c i t a n 5 0 0 t r a b a j a d o r e s á 2 p e s o s o r o 
A m e r i c a n o p o r d i a . I n f o r m a r á n e n S a n P e d r o 
2 0 ( f r e n t e a l m u e l l e d e L u z ) F o n d a L a s C u a t r o 
N a c i o n e s . c 1 1 0 3 2 9 M 
Se ofveee pava cobrador, artminis-
trador da casas, apoderado ú otro cargo aná-
logo, un joven de 30 años, español, pudiendo 
dar las mejores referencias y fianza si lo de-
sean, dirigirse por escrito á R G M Prado 113 
792-3 8-2 
Hab í tae ion es y casas 
se solicita en el distrito de Muralla entre 
Aguiar y Compoatela, varias habitaciones 
«randes á propósito psira oomisionisia, no más 
alto que primor piso. También convendría 
una casa entera que reúna las condiciones exi-
gidas. Ofertas: dirigirse con permenores, al-
Quiler,jitc. á apartado 246 7928 4-2 
l>os peninsulares desean colocarse 
una de criada para la limpioza de cuartos y la 
otra de criandera á leihe entera, que la tiene 
buena y abundante. Tienen recomendaciones 
de las casas donde han estado. Informan Co-
rrales 50 7924 4-2 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano ene traiga referencias. 
Vedado. 
4-1 
I Línea fi3, esquina á A, 
1 7S62 
Un hombre de respeto, práctico en 
el país, desea colocarse de portero, sereno ó 
cocinero. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien lo sraraiitice. Informan Amargu-
ra 5'J, el porter 7SS8 4-1 
de dos á tres jóvenes de 14 á 18 años, que sean 
activos y decentes con su correspondiente re-
comendación. Campanario 61. 
7895 4-2 
Un joven se coloca de jardinero 
lleva 12 años de práctica en jardinería y llo-
res, da referencias de las casas de donde ha 
servido en la Habana. Informan en Egido nú-
mero 9, cuarto n. 7. 7905 4-2 
Desea colocarse 
un cocinero español en casa particular ó esta-
blecimiento público. Tiene quien responda 
por él informes en la vidriera de Egido 2 de 7 
á 9 y de 2 á 6. 7877 4-2 
SK S O L I C I T A N 
en el bazar fel Mundo señoras y señoritas pa-
ra agentes de un negocio de buena utilidad en 
la ciudad, Galiano y Animas. 
7879 10-2 
S E S O L I C I T A 
en Trocadero 93 una c riada blanca ó de color 
que tenga buenas referencias. 
75815 | 4-2 
so solicita una criada que sea de moralidad. 
4-2 
S e s o l i c i t a 
una criada qne sena, coser, se le d i buen suel-
do. Muralla 59, altos. 78Jt 4-2 
Una joven peninsular adiiuntada en 
el país desea colocarse de criada de mano ó ma-
nejadora. Es cariñosa, con los niños y sabe 
cumplir con su obligación. Tiene quien la re-
comiende. Informan San Lázaro 26y. 
7911 4-2 
Criado, se solicita nno que sea penin-
sular y esté aclimatado: debe tener buenas re-
ferencias saber algo de jardinería y poder or-
deñar una vaca. Buen nneldo y casa. Juan 
Clark, de 8 á 4. Capitanía del Puerto. 
7912 4-2 
B E S O L I C I T A N 
dos criadas en Habana 15fi, tienen que pasar 
frazada á los sueios; dos centenes y ropa lim-
pia. 7913 4-2 
Una joven peninsniar 
desea colocarse de cr'ad^ de mano. Sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien lo 
recomiende. Informan Muralla 49. 
7940 4-2 
D o s j ó v e n e s p e u í a s u I a r o s 
desean colocarse de criadas de mano. Saben 
desempeñar bien su obligación y uonen quien 
la» garantice. luforinan liernaza 37X' 
7939 4-2 
Un asiático buen cocinero 
dése a colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Saoe cumplir con su obligación y 
tiene quien lo garantice. Informan Neptuno 
177, carnicería. 7904 4-2 
Una joven peninsular 
desea Colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con \OB niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. In-
forman Suarez 105. 7903 4-2 
SE DESEA Ol í L O C á l 
como para depósito de vinos, prefiriéndolo en 
la parte antigua de la ciudad. Seoretaría de la 
Lonja de Víveres. 7902 10-2 
E n Aguacate 124, altos, 
se solicita una cocinera y una costurera que 
sepan cumplir con su obligación, que traigan 
buenas referencias y sean personas de mora-
lidad 7863 4-1 
Una buena cocinera repostera pe-
ninsular desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la garantice. Informan Sus-
piro n. 3. 7856 4-1 
Desea colocarse una manejadora, 
es cariñosa con los niños, sabe cumplir con su 
obligación y lleva tiempo en el pais. Informan 
en Marina n. 16. 7837 4-1 
F a r m a c é u t i c o 
Se solicita uno para regentear una Farma-
cia en la provincia de Santa Clara. Informes: 
Animas 118, bofleg^ 7345 5-1 
S e s o l i c i t a 
una cocinera que sea recien llegada de Espa-
ña en Egido 7, altos. 7843 4-1 
Tenedor de Libros 
que traduce y escribe el inglés, con gran com-
petencia y larga práctica, se ofrece por todo 
el dia 6 por sesiones. Escribir á J . GM Obispo 
42, mueblería. 7819 8-1 
E n San Nicolás núm. 42 
se desea una criada de mano que sepa coser. 
Y O 
Desea colocarse 
una señorita de criada de manos ó manejado-
ra. Sabe cumuJir consu obligación y es cariño-




un joven peninsular de criado de manos, tie-
ne quien lo x-ecomieude. Informan Znlueta 
núm. 3, café. 7839 4-1 
ABOGADO y PROCURADOR 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentarías, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión; 
i'acilito dinero á cuenta de herencias y sobré 
hipotecas. S. José núm. 30. 
7842 4-1 
O 
una cocinera en Infanta 54. 
7834 4-1 
i i w i i í i i i i i m 
se solicitan en Prado 38, altos. 
7S35 4-1 
Aviso Á los hacendados, dueños de 
fábricas y talleres.—Un operario sin proten-
s ones desea colocarse de maquinista ó para 
hacer reparaciones ó instalaciones, no tiene 
inconveniente ir al campo. Dan razón Some-
ruelos 17, preguntar por López. 7831 7-i 
Barcelona 6 , altos. 
Se solicita una criada para servir á un ma-
trimonio y un niño de año y medio, sueldo 12 
pesos plata y que tenga quien la recomiende. 
7836 4-1 
Una señorita desea colocarse para 
litnpieKa de habitaciones y coser ó acampañar 
á una señora, no tiene inconveniente en ir ai 
campo. Sueldo de 3 centenes en adelante. In^ 
forman Inquisidor n. 11. 7577 alt 4-25 
Una criandera peninsular 
do 4 meses de parida con buena y abundante 
leche reconocida por los médicos, desea colo-
carse á leche entera. Iníorman Inquisidor 16. 
7S27 4-1 
Criada ue mano 
se necesita peninsular y joven püra el servicio 
de un matrimonio: que sepa, limpiar y entien-
da de coatura á mano y á máquina. San José 
n. 29, altos. 73̂ 3 4-2 
* DESEA. COLOCARSE 
un general cocinero peninsular sab3 cumplir 
con su obligación y con todo lo que se le pida; 
tiene quien garantice su conducta. Informan 
Aguiar 92, portería^ 7801 4-2 
S« solicita nna cocinera pcctinsular 
que duerma en el acomodo para servirá un 
matrimonio. Sueldo, dos centenes. Atocha 8 I 
Cerro 79̂ 0 4-2 
Se solicitan 
en Prado núm. 3, dos criadas de mano una de 
mediana edad y la ocra más joven, que sepan 
coser á mano y máquina, que sean trabajado-
ras y traigan referencias. 7825 4-1 
Un joven peninsular desea colo-
carfe de criado de mano. Sabe desempeñar 
bien su obligación y tiene recomendaciones 
de la casa donde ha estado. Informan Con-
cordia fi4, tren de lavado. 7SÍÍ0 4-1 
Una.joven peninsular desea colocar-
se para manejar niños pequeños ó criada de 
mano para corta familia. Sabe coser algo á la 
máquina y tiene buenas referencias, infor-
man Neptuno 65. 7871 4-1 
Se solicita una criada peninsular 
qiie esté acostumbrada al servicio, sea muy 
limpia y traiga referencias. Para ajustarse, 
Amargura .16 de 1 á 5 de la tarde, 
7868 4-1 
SALUÍ>. 43 , altos. 
So solicita una cocinera de color de media-
na edad, que aea aseada, sueleo 2 centenes. So 
exijen reierencias de donde haya trabajado. 
7S72 4-1 
SÍS SOLICITA 
un buen cocinero rapostero que hava estado 
en buenas cusas de esta capital, que se pre-
sente en la quinta Palatino todos los dia.ií ó en 
Prado 72 el viernes ó sábado después de las 6 
p. ra. Sueldo 6 centenas. 765Í 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular nara el cevvicio de un 
matrimonio en Peñalver n. 47. Tiene que ser 
muv asíad^. Se prefiere de 40 á 50 años. 
7805 4-1 
•¡ .QPESTEJEliAVOl 
L A L éí Y 
V LAS 
PÍLOOBAS GHAGRES 
La Ley proteja la Mirca it b» 
legítimsi Pildoras Chaires vor 
SARflA y caí'.ip á ioi falsificado-
res. Las PtUOORAS CHA-
GK ES firoteien i Vd, y le curan 
el paludismo y toda dase tíe 
calen tu ras. 
Una peninsular recien parida desea 
colocarse de criandera á media leche, pero le 
han de consentir llevar á su hijito. Tiene 
abundante leche y nindicos que la recomien-
den. Informan Factoría S2. 
7763 4-1 
Un peninsular aclimatado en el pais 
de 40 años, desea colocarse de portero ó sere-
no en casa formal. Tiene Us recomendacio-
nes qne se 1« pidan. Informan San Ignacio nú-
mero 74, vidriera. 7853 4-1 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca para una corta familia 
que traiga referencias. Concordia 6J. 
7S18 4-1 
S e s o l i c i t a 
en Campanario 75 una criada de mano que 
tenga buenas referencias y una buena lavan-
dera. 7824 4-1 
Desean colocarse dos viudas peninsu-
lares de mediana edad, una de cocinera para 
un matrimonio ó corta familia y otra, para 
manejadora, «refiriendo un recién nacido. In-
forman en el Vedado calle 10 esquina á 5.', nú-
mero 7, desean msjor en el Vedado. 
7873 4-1 
Galiano 14, altos 
solicitan nna criada blanca de mediana edad, 
para todo servicio. 7857 
Una.joven peninsular desea colocar so 
de criada de mano ó manejadora. Sabe desem-
peñar bien su obiig ición y tiene quien garan-
tice su conductu. Informan Monto 23. 
7785 4-31 
Se desea un buen criado • 
de mano que sea inteligente y tenga quien lo 
recomiende. Zulueta 2i, altos. Ojtí&B 
7;7í> 4-31 
con bastante práctica y buenas referenoias se 
ofrece para todo ó pane del d'a; también po-
dría encargarse de la dirección ó admini.itra-
ción do algún negocio. Informan en la Pelete-
ría Sport .-alaico. Muralla 8,'̂  casi esquina á 
Sa 1 g nació. 7779 8-31 
Un joven peninsular desea coloca rse 
do cl-iado de mano. Sabe cumplir con su obli-
gación y lietio quien responda por 61. InforJ 
njiin Vedado, calle 11, jardín La léamela, en-
tre 17 y 19; pueden dirigirse por escrito. 
7815 | 4-31 y . 
Una joven peninsular desea colo-
carse de criada de mano ó manejadora. E b 
practica en estos trabajos. Tiene quien res-
ponda por ella; acostumbra ganar 3 centenes 
Informan San L;ízaro 255, cuarto n. 23. 
7781 £31 
Una joven peninsular que le ¡íustaix 
mucijo los niños dosea o.oiocarso de manejado-
ra, dándolos mejores informas de las casas 
donde ha traba¡ado. Es decente y modesta: lo 
mismo se coloca para la Habana que para via-
jar á loa Estados Unidos ó España. Merced S4, 
de las ís en adehvúte, preguntar por Juanita. 
7773 4-31 
Joven p cninsular 
práctico en el comercio y en esc 
lia, desea coloc 
Va al campo. C 





A L COMEItC'O 
ofrece Boa servicios nn TENEDOR DE L I -
BROS con buenas referencias, para la conta-
bilidad ú otro puesto análogo. Tiene mucha 
práctica de escritorio v ^n toda cla^e de ofici-
nas. Dará razón en la'Habana el Sr. Manuel 
Rodríguez, San Ignacio n. 74, vidriera. 
7¿3S 4-1 
Un buen cocinero 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación v tie-
ne qui«n lo garantice. Informan Zanja 139 D. 
78.50 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera para establecimiento ó casa par-
ticular; tiene quien responda poa ella. Infor-
man Reina 16, cafe E l Recreo. 
7S53 4-1 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos en Inquisidor 6. altos. 
7869 4-1 
Y E S O G K I S 
en barriles de 130 kilos, clase apropiada para 
construir tabiques, escaleras y bovedillas, á 
dos pesos 25 centavos el barril, en Infanta 55, 
materiales de construcciones de Antonio Chi-
coŷ  7;>20 4-1 
Una buena cocinera 
desea colocarse eu casa particular ó estableo' -
mien ó con una familia para ir á los Estados 
Unidos ó el campo. Sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene ouien la garaaclce. Informan 
Manrique 131. 7790 4-31 
Una joven peninsníar aclimatarla eu 
el pais desea eolióoarsé de manejadora ó cria-
da de mano. Sabe coser á mano y á maquina y 
no se coloca menos de tres centenes. Tiene 
quien ia recomiendo. Informan Merced 92. 
7796 4-31 
Desea colocarse un joven peninsular 
de criado de manos ó carrero v tiene referen-
cias de las câ as que ha servido. Bazar E l Sol, 
vidriera informan. 7810 4-31 
M BÜEN CRÍáDÓ D E ~ M á N 0 
ó portero desea colocarse. Sueldo tres cente-
nel en adelante. Inquisidor n. 11. 
7811 4-31 
S e s o l i c i t a 
un criado de manos de color con referencias. 
Monserrate n. 2. 7812 4-r;l 
una sirvienta 
tr monio, Su el 
villagiíredo tú, altos. 
para los quehaceres de un ma-
oo 2 centones y ropa limpia. Re-
7S03 4-31 
S E S O L I C I T A N 





una muchacha de color ó blanca, del pais. quo 
sea de 14 á 16 años, sin pretensiones y formal, 
para servir á una corta familia. Sueldo $6 y ro-
pa limpia. Aguacate 21, altos. 7753 4-3Í) 
Una señora peninsular de mediaui^ 
edad desea colocarse de criada de mano ó msi-
nejadora. Sabe cumplir con su obligBción, co-
se á mano y á máquina y es muy trabajadora. 
Tiene recomendaciones de la casa donde es-
tuvo. En C. 4 letra B. o en Zanja 14a, dan ra-
zóm 7748 4-30 
Se (feSCa una. costurera de mediana 
edad que sepa cortar y coser bien, se da por el 
trabajo una buena habitación corrida y sueldo 
para cubrir necesidades de una persona. Maa 
pormenores informan en Campanario 33, ba~ 
jos. 7753 4-30 
Desea colocarse un joven de criado 
de msnos en casa particularj sabe bien su j una joven_parda d 
obligación y tiene recomendaciones de las ca 
sas donde ha servido. Informan pia^a del Va 
por. bodega n. 9-10, por Reina. 
7799 4-31 
Se solicitan oficiales y anrend ees adelanta-
dos; en 23 n. 21, Vedado informan. 
7814 15-31 My 
Un joven peninsular desea colocar-
se de criado de mano, sabe camplir con su 
obligación y tiene quieu Iq recomiende. In-
forman ban Ignacio 14. 7780 4-31 
Una joven peninsular solicita coló-
carse de manejadora ó criada de maros sabe 
cumplir con su deber y tiene quien la garanti-
ce. Informan Amistad num. la. 
7823 4-SI 
Una joven peninsular 
desea colocarse de maneiadora. Tiene buen 
carácter y es cariñosa con los niños. Informan 
Corralea 73. Sabe coser. 7S02 4-31 
Se solicita 
para un matrimonio una cocinera que sea for-
mal y que duerma en l» casa. Sueldo do:s cen-
tenes y ropa limpia. Informan Galiano l, le-
t r a ! ^ 7733 4-SO 
Desea colocarse 
un hombre de mediana edad de portero, crK-
do de mano ó cochero, es práctico en tudo. 
Oficios 2S, altos, Manuel Lago, da razón. 
7724 Íl3ÍL_ 
Para mny c!>ría íandiia se solicita 
una buena cocinera que ayudo á los qaeháoé-
res de la cas i. Ha it$ tra&r buenas referencias^ 
Neptuno 137, altos. «JjlS 4-30 
Una joven peninsular «lesea colocar-
se de mane adora. Es cariñosa con los niños y 
sabe cumplir con su deber. Tiene quien la 
recomiende. Informan Morro 22, 
7706 
Aviso al comercio.--Un hombre j o v e u 
con 12 años de practica on el comercio desea 
empico en mostrador, caca de comercio 
cargado de cualquieru in dusti ia, víveres ó co-
sa análoga, sabe c.ottta biíidad y buena leir;:,. 
Se dan las garant'as que deseen. Informan 
Empedrado 7. 7698 4,-fiJ!-
D E S E A CO LO O A i? S E 
manejadora es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obik'ación 
Monte 395. 7633 S- 0 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano, Prado J6, alt' 
be cumplir con su obligación es 
presente. 7ot)3 
Desea, colovarse 
una cocinera poiiinHulfu- que sa)>.<? 
su S bligación' en casa particulai 
miento. Informan Estrella Vio. 
7761 4 30 
Una señora, p e n i n s u l a r de ínediaiífjí 
edad desea colocatse de cocinera y ayudar si 
los quehaceres de ía casa siendo un sueldo re-
gular. Tiene inmejorables racomendacioncí?. 
Iníorman calle J envre ifi v 21, casu de amen-
caño?. Vedado. 77 "2 4-30 
1BN 
Linea 31. solí 
pa coser y ct 
7765 
E t i VíODADí> 
ana criada do man as que 
bien. B j «;iige u roíerenc: 
•1-30' 
En Mercaderes 43 se solicitan costureras de 
camisetas crepé. 7S07 '.-6-31 M 
Una criandera peninsular desea co-
lecarse tiene un mes de parida, y buena y 
abundante leche y personas que la recomien-
den. Darán razón en la pl iza del Vapor por 
Aguila, altos del café E l üel.ito. 
7769 . _ 8-31 
DESEA COLOCARSE 
un peninsul-ir ds criado de mano ó de portero I 
otro de cocinero para alma:5Bn. Tisnen buenas ¡ 
recomendaciones. Iníorman fcanta Clara 33. 
7789 4̂ 31 _ 
Una joven peninsular desea colocarse 1 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa ¡ 
con los niños y sabe cumniir con su obligación, j 
Tiísne quien la recomiende. San Miguel 69 B. 
7.92 4-31 
m e a r s e 
de cocinera una joven pcsninsalar acliniatada 
en el país sabe sa obligación y tiaas quieu i«% 
garantice, San Pedro 6. palio ¡ti tu i . 
7760 4 -Si) ^ 
Se solícita un encardado para, ana 
cindadela qne disponga de quince centonoa 
para responder ; i los alquileres de dicha caáa; 
Dirigirse á Lealtad l&O, Juan Dios C'urbo de 9 
mañana á. 6 de la tarde. Si no tioíia los 15 cea-
tenes os inútil que te presenta. 
Dos muchachas peninsulares desean 
colocarse, una de criada do maro ó maneja-
dora y la otra para la limpieza de cuartos# 
coser á mano y a nu quina. Saben cumplir con 
su obligación y tienen quien responda por 
ellas. In ío rman Inquisidor ILaJioe, No s.i co-
locan menos de |15.9Q oro ó Sao plata. 
-.0 
SÉ S O L I C I T A 
una buena cocinera que tenga personas que la 
garanticen y que sepa su obl igición, si no reú-
ne estas condiciones quo no s« presente. Suel-
do tres iuises. Beiascuuin Si, informan. 
77̂ 5 4-31 
Un señor de moralidad y serio y <jue 
puede presentar excelentes rsíerencias dei co-
re 
meroio y de personas de prestigio de estaca-! cks'ívMi ¿ti^ueí 4' altos 7719 pital, desea una habi tación amueblada en ca- I —-———.•...••••?.„ \ , . — ' . J — . — ~ — 
para escritano 
I y cobrador, ó para administrar cusas, ít 
¡ cargo análogo, un joven peninsitlar. Pudú 
j dar las mejores roxerencius cu Crhto 11, 
&e solicita una buena, asea ¡a v ¡orm.-v, ps'ni 
corta familia sin niños. Ha do traer referen-
4-30 
sa de una respetable familia ou cambio de una 
hora diaria de inglés, trancos ó piano. Ambos 
idiomas aprendido-» gramaticulraente en el ex-
tranjero y con diplomas. Tnraoién se ofrece 
para íewnf de intérprete en lo* hoteles y ca-
sas do huéspedes en cambio de casa y comida, 
permitiéndole tener lai noches libres. Escri-
bir al aparUdo 791,—P A. «791 4-31 
Sesolieita para un niatri nionio una 
cnada blanca que sea lina, y muy asaada pa-
ra el servicio de loj cuartos y el comedor. 
Sueldo dos centenes y ropa lunuia, si no t ene 
quien responda, por oli;i qna 
Ban Miguel Jo.n., alcos. 7ij0t 
Fota^raTía O r a n Casiarias, de 
Rodrigue?, v C, fotógrafo.-?, pintores y ere 
nista:», dssd'í W0 establecidos en Nueva Yo 
C'nurias y Il-ibana, y 8hora, on Marti I?6, 3 
gla, donde se hacen 0 re trato i desdé S!, ere, 
ivsájfS. So venden retrato-» v vistas do e 
puñ os Koveüadüó eu aluminio. 
7U8 : 
Se s o l i c i í a u n a c r i a d a « 
edad, blanca ó de coló-, o v í «ea 
ga quien la reconi e:id:í. l ia de 
Iníorman Ajjrjargm'a 3$. 










Unaj .ven peahtstdar desea colocarse 
de maneiado.-a ó criada de luíiao. Sabe cum-
plir con su obligación y os cariñosa con los ni -
ños. Sabe coser á ra uno y á inacuina. Tiene 
quien lo recomiendo. Infounroi "Vaoor 34 
íjtfJ I _ i - 1 L _ 
Un joven peninsular aclimatad o en 
el pais, desea colocarse en doria ó tienda de 
ropa . Es cumplidor en su deber v tiene quien 
lo rec omiende. informan Draf'ones 40. 
7782 4̂ 1 
bu 
i i r e r a s 
ñas ofioiaUiB chaqueterRsy Se solicitan y sayeras quo .sepan su obligación. Lamoarilia 
W. 773M 4.31 
Se solicita una criada ífue sea 
formal para la limpieza de tres babitacionei y 
atender una niña de pocos meses. Sueldo con-
venciona). Informan Galiano 72. altos, pre^n li-
tar por la Sra. de Diaz. 7.vJi 4-31 
lar de criada de mano 
bu obhgHción y tiene ouien la recomiendo. 
Dragones 73. 7V1) 4-30 
Un a s i j í t i c o buen coc ine ro desea co-
Joearse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cu.'uuli'r con su obligieum y tiene quien 
lo garamioe, lufonnan Progreso 31, alto?-. 
7726 4-Se ^ 
U n joveii p e n i n s i d a r desea c o l o c a r » 
se de dependienLe do ral:'} ó fonda ó en casa 
de comercio. ID i trabajador y tiene quien lo 
recomienae. Informau Neptuno 221. altoi?. I 
7727 -í-30 
Una. joven peninsular desea eolo.r 
carse de criada de mano ó nianejadorn. Es ca-
riñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan Ge-
n¡os n. 2. TV 17 4j30 
ISn lew Qnemauos de Mariana*», Ge-
neral Lee n, 25, so solicita una criada blanca, 
que lehga práctica en el fervicio de la mesa. 
Sueldo 2 centenes y ropa limpia. 
7701 4-30 
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N O V E L A S C O R T A S . 
Mi queridt? amigo: Somos el uno 
para el otro un geroglífieo indescifra-
ble. 
No cuentas más que cuarenta años 
y parece que tienes mucha más edad: 
ía viruela no te ha embellecido en lo 
mis mínimo; no tienes para vivir 
más que el sueldo de teniente de na-
vio : el ministro te manda al Extre-
rno Oriente ó te inmoviliza en la rada 
de Brest, y, sin embargo estás satis-
fecho de tu suerte. 
Esto me tiene sumamente disgus-
tado. 
Por tu parte, no puedes admitir que 
yo esté cansado de la vida, á pesar 
de mi juventud, de mi dinero y de la 
circunstancia de -vivir en París. 
Pero no tienes en cuenta que no 
soy joven aunque no pase de los trein-
ta y cinco años, y que con mis veinte 
mil francos de renta no puedo des-
jnmbrar á nadie, ni hacerme nom-
brar diputado. 
Hubiera yo querido ser algo en la 
sociedad: consejero de Estado, secre-
tario de embajada, miembro del Ins-
tituto . . . . cualquier cosa. 
Pero todas las puertas me están ce-
rradas porque no tengo talento, ni 
ilustración, ni memoria para aprender 
nada. 
Ni siquiera sé tocar el piano, sien-
do la música lo que más me gusta en 
el mundo. 
París es una sociedad insoportable, 
donde llueve constantemente y se 
aburre uno de lo lindo. 
Una de mis amigas, Armandina 
I Brissard, exbailarina de la Opera y 
sonámbula extralucida me ha vatici-
nado que acabaría yo muy mal. 
('orno no me gustan las bromas del 
género lúgubre, he reñido con Ár-
mandinaj con lo cual nada he per 
elido. 
I-.-itas son las únicas noticias que 




?Ji querido amigo: Soy el hombre 
más dichoso de la tierra. 
El tiempo es delicioso y hay mucha 
gente en las calles. Este París es 
admirable. Mañana sábado me ca-
so con Miss Mab en la alcaldía del 
octavo distrito. 
Miss Mab es una encantadora ame-
ricana, cuya belleza ha producido ex-
traordinaria sensación en los salones 
parisienses. 
Vive en la Avenida de Víctor Fu-
go, en un magnífico hotel de^su pr ••-
piedad. Mis Mab posee un patrimo-
nio colosal que ni ella ni yo podríamos 
administrar. Por fortuna, su tutor, 
Mr. Morton, es hombre de negoV *s 
y está á nuestro lado, siendo tan 
grande la confianza que en él tengo 
que le he entregado cuanto poseo. 
íí/noro en qué consiste la fortuna 
de mi amada y no he querido averi-
guarlo para que no se crea que me ca-
so por interés. Adoro á Miss Mab 
no por su dinero, sino por su ideal, 
belleza y su maravilloso talento. Miss 
Mab es una pianista incomparable. 
Todas las tardes, á las cinco, me 
presento en el hotel de la avenida 
de Víctor Hugo, y un ayuda de cáma-
ra me acompaña á un magnífico jar-
''dín, lleno de plantas y flores exqui-
sitas. A los pocos minutos veo venir 
á Miss Mab, en cuya compañía tomo 
el té. A las cinco y media mi amada 
saca una llavecita de oro y abre una 
puerta por la que entra en una sala 
donde está el piano, cerrándola inme-
diatamente. Yo me quedo solo en 
el jardín y me pongo á escuchar jun-
to á la puerta . 
Miss Mab abre el piano y se pone 
á tocar. ¡Qué delicadeza de ejecu-
ción! Mi prometida raya á la altura 
de Rubinstein y de Planté y me ha-
ce sentir en todo su esplendor la poe-
sía íntima de los sonidos. 
Indudablemente Mab es una artis-
ta sublime. 
Sin embargo, en el cielo de mi ven-
tura había una nubecilla negra. 
¿Por qué Miss Mab, no quería to-
car en mi presencia? ¿Por timidez, 
por capricho ó por coquetería? 
Tal vez por esto último. Es posi-
ble que su divino rostro revele una ex-
presión infernal, cuando la artista 
ejecuta esos pasajes que tanto me con-
mueven. 
Pero algún día descubriré el miste-
rio y entraré en el santuario de mi 
esposa. 
Cuando nos casemos iremos á Ita-
lia. Si estuvieses en Tolón, te ve-
ríamos al pasar y visitaríamos contigo 
el arsenal; Pero, según parece, estás 
condenado á no salir nunca de Brest. 
i Pobre amigo mío! 
Siempre tuj^o, 
Pablo. 
I I I 
Soy el más desdichado de los hom-
bres. Entre mi mujer y yo han pa-
sado cosas muy difíciles de explicar. 
No te las referiré y una línea de pun-
tos reemplazará esta parte de mi re-
lato. 
Mab insistía en su propósito de que 
no ía viera tocar el piano, y en vista 
de tanta tenacidad resolví salir de du-
das. 
Fingí que tenía que ir al ministe-
rio del Interior, y me oculté en el 
jardín, 
A las cinco se presentó mi mujer, y 
á los pocos momentos entró, como de 
costumbre, en la misteriosa habita-
ción, donde se puso á tocar el piano. 
A las cinco y veinte minutos entré 
yo, á favor de una llave que había 
mandado construir. 
Y ahora lo sé todo. 
El piano de Mab, ese piano al cual 
he debido las más delirantes emocio-
nes de mi vida, es uno de esos infames 
instrumentos provistos de un cilindro 
que cualquiera puede hacer girar á 
su antojo. 
Mab estaba dándole vueltas al ma-
nubrio. ¡ Qué horror! 
Eché á correr como un desespera-
do y salí del hotel, sin cuidarme si-
quiera de cojer mi sombrero. 
Fui á ver á mi abogado y he enta-
blado d emanda de divorcio. 
Tuyo siempre, 
Pablo. 
P. D.—Escríbeme á Puiseux^ quin-
ta de las Golondrinas. Mr. Morton 
ha alquilado el hotel y no se ha acor-
dado de devolverme el depósito que 
cometí la tontería de confiarle. Por 
eso me he visto en la necesidad de 
refugiarme provisionalmente en casa 
de uno de mis mejores amigos, que 
reside en la mencionada finca. 
L . De Rillé. 
C u a n d o p r e t e n d a V d . a d q u i r i r u n e x c e l e n t e p i a n o , n o d e j e 
d e i n f o r m a r s e p & r l a s p e r s o n a s q u e lo p o s e e n d e 
m a 
o r s I b K a l l m a n n " 
E s e l p i a n o m á s p e r f e c t o q u e v i e n e á C u b a , s i e n d o a d e m á s 
r e l r a c t a r i o a l c o m e j é n d e b i d o á u n p r o c e d i m i e n t o e s p e c i a l de 
) l o s f a b r i c a n t e s e n l a p r e p a r a c i ó n d e sus m a d e r a s . 
ÍTÍM precio de contado, es bastante módico, también se dan en propiedad 
' á pagar por mensualidades desde do» centenes, sin necesidad de garantía , 
en el almacén de música de su único receptor 
GIRALT, O ' R E I I L Y 6 1 , H A B A N A . — A P A R T A D O 791. 
905 1 -My. 
E n San Rafael 152 D. , altos, 
c a s a de c o r t a f a m i l i a , se s o l i c i t a u n a c r i a d a d e 
m a n o , p r e f i r i é n d o l a e s p a ñ o l a . 
77?0 4-30 
Curar la s no significa e n este caso detener-
Isa temporalmeme para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
He dedicado teda. Ia vida al estudio de la 
E p i l e p s i a , G e o T a i s l o n s s ó 
Garantizo que mi Remedio curará tes 
cases más severos. 
E l que otros hayan fracajado n? es rajrfin p a n rehu-
sar curarse ahora. Se enviará G l t A T l S ' j T qi^s.n ií 
pida U N F R A S C O de mi R E M E D I O INyALIÍSLE 
y un_ tratado sobro Epilepsia y lodo los padecini¡ei<to3 
nci viosos. Nada cuesta probar, y la curadím es aegut a. 
DR, MANUEL JOHNSON, 
Ctispo 53, H a b a n a , Cuba, 
Es mi tínico agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
gratis. Tratado y frascos grandes. 
D r . H . O . 3 R O O T , 
Laboratorios: qb Fine Street, - - Nueva York. 
Cualquier lector de este periódico que er.víc su nom-
bre completo y dirección correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON, 
\ Obispo s<3 y 55, • 
A p a r t a d o 7 3 0 , - - H A B A N A , ^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobre 
!a cura de la Epilepsia y Ataaues. v un frasco do iiruo--
^» G R A T I S . 
D O N T O M A S D I A Z desea s a b e r e l n a r a d e r o 
d e su h e r m a n a I s a b e l D í a z y V e r a , "que h a r á 
a n o s tres a ñ o s l l e g ó á esta c a p i t a l p r o c e d e n t e 
d e islas C a n a r i a s , la p e r s o n a que s e p a de s u 
p a r a d e r o puede i n f o r m a r á s u e x p r e s a d o h e r -
m y n en l a c a l l e d e l P o c i t o , e n l a P e d r e r a . 
7'09 4-30 
I>esea dolocarse un buen cocinero y 
r e p o s t e r o p e n i n s u l a r en caaa^ p a r t i c u l a r e s que 
Bean f o r m a l e s ó t o d a c lase de e s tab lec imiento ; 
c o c i n a á l a f r a n c e s a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , t i ene 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n cafo L a P r i m e - I 
r a de A g u i a r , v i d r i e r a d e tabacos Obi spo y 
A g u i a r . J795 4-30 j 
E N S A N T A C L A R A 20 
se s o l i c i t a p a r a u n m a t r i m o n i o u n a c o c i n e r a 
p e n i n s u l a r y u n a c r i a d a d e m a n o , a m b a s t i e -
n e n q u e s a b e r b i e n s u o b l i g a c i ó n y t e n e r q u i e n 
las g a r a n t i c e , l a c r i a d a h a de ser c a r i ñ o s a c o n 
u n n i ñ o que h a y y l a v a r l e l a ropa : g a n a r a t r e s 
c e n t e n e s y ¡ r o p a l i m p i a y l a c o c i n e r a t res c e n -
t e n e s . 7695 4-30 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a 
u n a j o v e n de 1 8 a ñ o s . I n f o r m a n c a l l e d e l C a r -
m e s n ú m . 4. 7738 4-30 
Se ofrece una parda para criar 
c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e c o n dos m e s e s 
de p a r i d a t i e n e personas que r e s p o n d a n p o r 
s u c o n d u c t a . I n í b a m a n F i g u r a s 109 á t o d a s h o -
r a s . 7714. 4-30 
Un muchacho peninsular 
d e 14 a ñ o s de e d a d d e s e a c o l o c a r s e e n e s tab le -
c i m i e n t o ó c a s a p a r t i c u l a r . T i e n e q u i e n l o g a -
r a n t i c e . I n f o r m a n B e r n a z a 51. 
7708 4 30 
Se desea colocar una joven penin-
s u l a r de m a n e j a d o r a . E s c a r i ñ o s a c o n los n i -
ñ o s v t i ene q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n 
S a n J o s é 80. 7707 4-30 
UNA BUENA COCINERA 
p e n i n s u l a r d e s e a colocai*ee e n c a s a p a r t i c u l t r 
ó e s t a b l e c i m i e n t o . Sabe c u m p l i r c o n s n o b l i -
g a c i ó n y t i e n e q u i e n la g a r a n t i c e . I n f o r m a n 
J e s ú s M a r í a 6. 7757 4-30 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos que sepa su obli-
gación, y que presente buenas referen-
cias de otras casas en que haya servido 
satisfactoriamente. Ganará doce pesos 
de sueldo, que le será aumentado si lo 
merece. Reina 13, Farmacia "La Rei-
na". En la misma informarán de un 
buen cocinero de edad, que desea colo-
carse y que no tiene pretensiones. 
7723 4-30 
H N LOS QUEMADOS SE M A R I A -
]NAO, G e n e r a l L e e 25, se s o l i c i t a u n a c o s t u r e -
r a que s e p a h a c e r r o p a de n i ñ o s y ves t ido? d e 
j o v e n c i t a s ; t a m b i é n h a d e z u r c i r . T i e n e que 
v i v i r en l a c a s a p u d i e n d o s a l i r los d o m i n g o s y 
v o l v e r loa lunes p o r l a m a ñ a n a . S u e l d o t r e s 
c e u t e n e s y r a p a l im&ia . 7703 i-30 
S e s o l i c i t a 
u n a c o c i n e r a p a r a u n m a t r i m o n i o solo b l a n -
c a 6 d e c o l o r que s e p a s u o b l i g a c i ó n ©n C o n -
s u l a d o n . 59, ba jos . 7754 4.3Q 
Ehi los Quemados de Marianao 
G e n e r a l L e e 25, so s o l i c i t a u n c o c i n e r o de c o -
lor c o n c a r t a de r e c o m e n d a c i ó n . P a r a fijarle 
sue ldo t i e n e que c o c i n a r ¡ u n a 6 dos cUas á 
p r u e b a . 7705 4.30 
D E S E A N C O L O C A R S E 
de p o r t e r o ó c r i a d o de m a n o s u n j o v e n p e n i n -
s u l a r y u n a c r i a d a de m a n o s 6 m a n e j a d o r a 
I n f o r m a n A n i m a s n ú m . 58, e n c a s a de l e n c a r -
g a d o . 7749 
S e s o l i c i 
o p e r a r i o s de s a s t r e p a r a d r i l e n H a b a n a W 
7731 4-30 
8B S O L I C I T A 
p a r a e l s e r v i c i o de u n a s e ñ o r a so la q u s v i v e en 
J e s ú s d e l M o n t e , u n a c r i a d a b l a n c a ó que e n -
t i e n d a de todo y t e n g a r e f e r e n c i a s . S u e l d o dos 
c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . C u b a n. 38, i n f o r m a n 
de l a 4. 7732 4-3J 
S a l u d 3 1 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r : sue ldo 
dos centenes . 7733 4.30 
Un joven peninsular 
desea e n c o n t r a r u n a fonda p a r a s e r v i r de d e -
p e n d i e n t e : t i e n e b a s t a n t e p r á c t i c a y r e c o -
m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n P l a z a d e l V a p o r 20 
7742 4.30 ' 
DESEA COLOCARSE 
u n a m u c h a c h a de co lor p a r a v i a j a r p o r e l e x -
t r a n j e r o . I n f o r m a n B a ñ o s 14. V e d a d o . 
7751 4-30 
, B U E N N E G O C I O 
E n e l p u e b l o de P u n t a B r a v a se v e n d e u n 
e s t a b l e c i m i e n t o de v í v e r e s , se d a b a r a i o p o r 
no ser s u d u e ñ o d e l g iro , est& b i e n s i t u a d o y 
e n l a p r i n c i p a l c a i l e R e a l . I n f o r m a n e n e s t a 
A d m i n i s t r a c i ó n . 7578 a l t 4-26 
S E V E N D E ' " ' 
l a c a s a n d m . 75 de l a c a l z a d a de San'Tl i í iza .ro 
esq. á C r e s p o . I n f o r m e s M e r c a d e r e s n ú m e r o 
12, a l tos , P é r e z S a n t a n a y R i v e r o . 
7833 4-1 
S e v e n o e 
u n a b a r b e r í a a c r e d i t a d a , p u n t o c é n t r i c o , se 
d a u n m e s p a r a p r o b a r l a , de S á 11 y de 3 á 5. 
P r a d o 121 F . 7847 4-1 
V E N D O 
u n a c a » a e n l a c a l z a d a de V i v e s , c o n p o r t a -
c o n c o l u m n a s , s a l a , c o m e d o r y 5 c u a r t o s g r a n -
des c o n g r a n p u n t a l , l a m i t a d de a z o t e a y ser -
v i c i o s s a n i t a r i o s c o m p l e t o s . P r e c i o 4.600 pesos. 
J . E s p e j o , O ' R e i l l y 47, de 2 á 4. 
7861 , 4-1 
A los comerciantes que tengan h i j o s 
se o frece u n s e ñ o r de m e d i a n a e d a d que t i ene 
los t í t u l o s de b a c h i l l e r y m a e s t r o de ins truc" 
c i ó n , p a r a c o b r a d o r ó c o s a a n á l o g a . D a r é u n a 
h o r a d i a r i a de c iase á v u e s t r o s n i ñ o s . S a l u d 7, 
p o r R a y o bajos . 7633 s-29 ' ' 
A U V f A E N S E G U I D A 
A H O G O 
- v s -
EÜ8a SJ Sg TJEKE CCNSTfll»Ci\ 
imCUERfe S M R Í Be TMrta ec ias 
^ t ^ d ^ n m t m 
f l'wnaíwtTariwprMcateel ftsnn-
SR&TfSi MIÍ CBÍ» &*raiflffo 
; de «ta Capital 
Lavandera pitra lavar á un matrimo-
n i o y t res n i ñ o s e n c a s a de f a m i l i a e n M a z o -
r r a . Se d a n todos los a v í o s , c o m i d a y $5 p l a t a 
p o r s e m a n a de r o p a l i s ta . D i r í j a n s e á R o q u e 
G a l l e g o , A g u i a r 84, a g e n c i a . 
7650 5-^9 
PARA UN INGENIO 
e n e l C a m a g ü e y se s o l i c i t a u n c o c i n e r o ó c o c i -
n e r a y u n a c r i a d a de m a n o que e n t i e n d a a lgo 
de c o s t u r a . E l c o c i n e r o ó c o c i n e r a h a de ser 
g a ñ e r a ! y r e p o s t e r o . A m b o s s o n p a r a m u y c o r -
t a f a m i l i a , y h a n de l l e v a r g r a n d e s r e f e r e n -
c ia s , s i n c u y o r e q u i s i t o no se p r e s e n t e n . C u b a 
38, entresue los . C J 099 8-27 
L r Primera de Ag-uiar, agencia, esta 
es l a ú n i c a e n s u c lase que p u e d e o f r e c e r a i 
p ú b l i c o todos c u a n t o s s e r v i c i o s p u e d a n n e c e -
s i t a r y a l c o m e r c i o d e p e n d i e n t e s de i r r e p r o -
c h a b l e c o n d u c t a . O ' R e i l l y 13, te le fono 450, J . 
A l o n s o y V i l l a v e r d e . 7593 13-27 M 
calle 10 número 11, casi esquina á ía 
calzada, se vende en $9.000 oro espa-
ñol, dejando $5.000 en hipoteca por 2, 
3 años ó más tiempo, al 6 por 100 
ímiml: 6 se ALQUILA por nn año en 
14. ó por meses en 15 centenes, sin 
intervención de corredores, la higié-
nica y bonita casa de mampostería de 
portal y toda-de azotea con vista al mar 
pisos de mosaicos y de construcción 
moderna, compuesta de gran sala, 
comedor, cinco espaciosas habitacio-
nes, cuarto con baño de hierro esmal-
tado, dos inodoros, cocina, cuarto de 
criados y amplio patio .para jardín y 
crías. Informan en Aguiar 100, al-
tos, de 9 á 11 y de 12 á 5. 
7859 8-1° 
S E V E N D E 
u n a c a s a m o d e r n a , m a m p o s t e r í a , sue los m o -
sa icos , reg las h i g i é n i c a s , c o m o c a s a v e c i n d a d , 
10 c u a r t o s , p r o d u c e ?114 ó s e a e l 1 p g , f á c i l 
c o b r o , de 8 á 11 y de 3 á 5, P r a d o 121 F . 
7848 4-1 
Se vende una duquesa, un milord, un 
f a m i l i a r 6 as i entos , 2 de 4 i d . , 2 p r í n c i p e s A l -
berto , 2 t i l b u r i s , 2 c a r r i t o s p a r a v e n t a de h e -
lados , u n a g u a g u a y 4 c a r r o s de a g e n c i a c o n 
m u í a s y a r r e o s . M o n t e 268 esq . á M a t a d e r o , 
t a l l e r de c a r r u a i e s f rente de E s t a n i l l o , y u n 
v is á v i s de u n fuel le . 7935 8-2 
G A N G A 
S a n R a f a e l 1 4 1 ^ se v e n d e u n m i l o r d y dos 
c a b a l l o s c o n su g u a r n i c i ó n , u n c a b a l l o m á s s e -
p a r a d o , toao m u y bara to , p o r t e n e r su d u e ñ o 
que i r á E s p a ñ a . E n l a m i s m a i n f o r m a n de 7 á 
11 de l a m a ñ a n a . 7767 4-1 
C a s t i f í o 4 A , 
esq. á E s t e v e z . — P e d r o M a r t e l v e n d e 3 boguis , 
2 f a m i l i a r e s , l i m o n e r a s , t r o n c o de a r r e o y un 
c a b a l l o c r i o l l o g r a n c a m i n a d o r . 
V47S 15-25 M y . 
un H A R M O N I U N M U S T E L n a ^ 
Iones de cinco y medio jueg-os v S a ' 
gistros; su estado nuevo. Cerro 4 ^ 
San Ignacio núm. 1 0 
se v e n d e u n c a b a l l o a m e r i c a n o m a e s t r o de t i -
ro , u n c o c h e j a r d i n e r a , u n a y e g u a m e j i c a n a y 
u n a l i m o n e r a . 7919 15-2 
S E V E N D E N 
u n a p a r e j a de m u í a s , se d a n a p r u e b a . Se p u e -
den v e r e n S a n J o s é 128, P r e c i o s y c o n d i c i o n e s 
H a b a n o 65, a l tos . 7930 8-2 
se v e n d e n 30 c a b a l l o s m a e s t r o s de t i r o de to-
: das a l z a d a s p r e c i o s m ó d i c o s , y 30 m u í a s raaes-
I t r a s de 4 y 5 a ñ o s y de 7 y 7̂ 4 c u a r t a s m u y b a -
| r a t a s . N e p t u n o 207 á todas h o r a s — M . R o b a i n a 
79x7 S-2 
S E V E N D E 
u n m a g n í f i c o c a b a l l o m a e s t r o do t i r o y m o n t a , : 
u n a l i m o n e r a y u n d o g - c a r t , á-i dos r n e d a s y i 
c u a t r o . a s i e n t o s . j u n t o ó s e p a r a d o . Se d á b a r a -
to, i í a n R a f a e l 141. 7750 5-30 
A N T 3 G U O S 
GRAN SURTIDO DR MUEBLES 
ant iguos est i lo c o l o n i a l é I m p e r i o v o^rr, 
n o s esti los, y todos de m a d e r a s de c a o b a « Va-
l i s « n d r o , c o n i n c r u s t a c i o n e s de m a r f i l - u ^ 
M r — 
nos 
t e n e c i c r o i 
C o m p r a m o s t o d a c lase de muoblesT es-U-
es tatuas rie b r o n c e , objetos do porcelano ^ 
t a l . b r o n c e y t o d a c lase de c u r i o s i d a d e s ' - ^ 
guas . ' "•"U-
T a m b i é n nos h a c e m o s c a r g o de restaurái i 
m u e b l e s , s e g ú n se p i d a n , y de l a é p o c a que 
GAYON & HERMANO 
N e p t u n o 1 0 8 . — T o l é f o n o l,8'>o' 
SE VEHDEN M Ü E B L E í T ^ 
m u y b a r a t o s e n l a c a l l e 13 n ú m . 32, escapar 
tes m u y b u e n o s y u n h o r n o de gas, Yoldas-fií 
t r o y o t r a s cosas mas . 7569 
ol u l, 
8-26 
NO OOIFEE V. PÍÁNO 
s i n v e r p r i m e r o los p r e c i o s y las condic ión*», 
d e i a O . s a Kalas , S a n R a f a e l 14. P i a n o s d(> al 
q u i l e r á t r e s pesos p l a t a . 7541 
' a l -
8-23 
E N D E 
E n 2,000 pesos se vende 
u n a c a s a i n m e d i a t a á l a I g l e s i a de J e s ú s d e l 
M o n t e , l i b r e de g r a v a m e n , t r a t o d i r e c t o . I n -
f o r m a n e n A c o s t a 79, t r e n de c a n t i n a s de 11 á 
í; N o se q u i e r e n c o r r e d o r e s . 7721 8-31 
" V E N D O UNA C A S A 
b a r r i o d e l A n g e l , z a g u á n , 2 v e n t a n a s , 14 h a b i -
t a c i o n e s §15,000. O t r a e n D e s a m p a r a d o s 28, en 
§ i , 3 0 ü . L u y a n ó 52 $2,500. I n f o r m a M a n u e l A g ü e -
r o , Aguiar_43, de 12 á 4. 7730 4-31 
B U E N N E G O C I O . — S e v e n d e u n a h e r m o s a c a -
s a de e s q u i n a e n l a C a l z a d a de P r í n c i p e A l f o n -
so, de dos pisos, t o d a a z o t e a y pisos de m a r m o l 
R e n t a $221 oro; p r e c i o 826,000, l i b r e de todo 
g r a v a m e n , o t r a m a s c h i c a e n T e n i e n t e R e y de 
a z o t e a y t e jas e n $6.200. R a z ó n M o n t e 64, M a -
n é n d e z , t e l é f o n o 6295. 7770 4-31 
S E V E N D E N 
t re s s o l a r e s e n l a V í b o r a r e p a r t o de R i v e r o , 
c a i l e J o s e f i n a n ú m e r o s 3, 4, 5, m a n z a n a 22. P a -
r a i n f o r m e s S a n I g n a c i o 52, al tos . 
7712 13-30 
u n h e r m o s o c a b a l l o d o r a d o de o c h o c u a r t a s , 
n u e v o , s a n o y m a n s o , m a e s t r o de c o c h e solo y 
p & r e j a . P u e d e v e r s e en C u b a n ú m . 4. 
' 7822 al5-31 dlS-l1: 
Se vende una pareja de caballos 
a m e r i c a n o s , a c l i m a t a d o s e n el p a í s ; t a m b i é n 
se v e n d e un m i l o r d c o n z u n c h o s d e g o m a . Se 
p u e d e n v e r á todas h o r a s , M o r r o 6. I n f o r m a n 
O b i s p o 2. C 1 ? 1 2 4-30 
H e r e c i b i d o u n c a r r o de c a b a l l o s y otro o e 
m u l o s de todos prec io s y a l z a d a s . L o s v e n d e r é 
b o r a t í s i m o s . C o r r a l e s de C a s a u s , C o n c h a y 
C r i s t i n a . T e l é f o n o 6032. 
C 936 1 M v 
M I S í » E 
Pianos alemanes 
O c a s i ó n . — E n e l C e n t r o M e r c a n t i l , casa de ¡ 
g a n g a s A g u i a r 71, se v e n d e n a l c o s t o dos p i a -
nos a c a b a d o s de r e c i b i r de i a f á b r i c a , A g u i a r 
n . 71, e n t r e O b i s p o y ü b r a p i a . 
7918 8-2 
Se v e n d e u n o de 193¿ x 9% pies , m u y fuerte 
y e n e x c e l e n t e es tado. C a s a de P . D e i a p ó r t e , 
M a n z a n a de G ó m e z . l t - 1 4m-2 
L A C A S A que m a T b Ü 
r a t o vende L O S M U F 
B L E S y que tiene l a s ^ 
g u n d a d que todos son 
nuevos y de m a d e r a s e spec ia l e s l a C A S A SA 
L A S , S a n R a - - v 
fae l 14, P i a n o s 
de a l q u i l e r á 
7540 8-26 
Se v e n d e lo n e c e s a r i o p a r a m o n t a r un taller 
H a y u n í o g ó n g i r a t o r i o c o n 6 p l a n c h a s , toda 
en p e r l e c t o estado. C a l z a d a d e l M o n t e 378 L a 
N a c i o n a l , C a s a de p r é s t a m o s . 7510 8-25 
P a r t i c i p a m o s á nues tros favorecedores v al 
p ú b l i c o en g e n e r a l que a c a b a m o s de recibir 
un e x c e l e n t e s u r t i d o de los a famados pianoj 
B o i s s e l c t F i l s , de M a r s e l l a , de c a o b a maciza 
t res peda les y s o r d i n a m u y recomendados por 
los s e ñ o r e s Pro fe sores _por sus armoniosas v o 
c e s v d u r a c i ó n . Y t a m b i é n a l e m a n e s de varios 
fabr i cante s los v e n d e m o s a l contado y á p la -
zos. V i u d a é h i jos de C a r r e r a s A g u a c a t e 53 
t e l é f o n o 6^1 . 7354 26-19M * 
T e n e m o s u n g r a n s u r t i d o d » uso que v e n d » . 
m e s á 10, 15 y 25 centones , de v a r i o s fabrican-
tes, en buen estado, de a l q u i l e r m u y baratos. 
M a t e ia les p a r a c o m p o s i t o r e s , c u e r d a s roma-
n a s p a r a g u i t a r r a s , v i o l i n e s y bandurrias- sa 
c o m r • 
C a 
Se solicita una criada de mano p e -
n i n s u l a r . S u e l d o dos c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . 
M a n r i q u e 5 a l to s 7537 8-26 
T E N E D O R D E E I B R O S 
p r á c t i c o t a m b i é n e n c o r r e s p o n d e n c i a m e r c a n -
t i l y m á q u i n a P r e m i e r , e m p l e a d o ( a n t i g u o ) 
a c t n a l m e n t e e n c a s a r e s p e t a b l e de este c o m e r -
c i o , d e s e a c a m b i o d e des t ino ú o c u p a c i ó n e n 
c u a l q u i a r o tro t r a b a j o que le s e a e q u i v a l e n t e 
y es table . T a m b i é n a c e p t a t o d a c l a s e de t r a -
bajos de o f i c ina p a r a d e s e m p e ñ a r l o s en h o r a s 
l i b r e s . D i r i g i r s e a i a p a r t a d o n. 683, i n i c i a l e s 
A . B . C . 7471 10-25 
Tenedor de Libros 
c o m p e t e n t e que t i ene a l g u n a s horas d e s o c u p a -
d a s se o frece . P a r a i n f o r m e s O - R e i l l y 1 y 3, ' 
s a s t r e r í a y c a m i s e r í a . 7580 15-26My 
S E V E N D E N dos m a g n í f i c o s s o l a r e s s i t u a d o s 
e n u n o de los m e j o r e s l u g a r e s de i a V í b o r a : l 
i u n o h a c e e s q u i n a C a l z á d a y G e r t r u d i s y e l 1 
| o t r o a l lado . L e c o r r e s p o n d e n los n ú m e r o s I 
\ 721-723. P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e á J u a n S e i g i - j 
| do , S a n I g n a c i o 52, al tos . 7711 13-30 M y í 
| E N 1.500 Pf í S O S e n m e n e d a a m e r i c a n a se v e n - | 
j de e l s o l a r n ú m . 15, de l a A v e n i d a de E s t r a d a 
| P a l m a ( r e p a r t o de V i v a n c o ) . E s t á en l a a c e - 1 
r a b u e n a y no le jos de l a L í n e a d e l U r b a n o . | 
N o se a d m i t e i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r . I n - j 
f o r m e s e n C o m p o s t e l a 88. 7739 8-30 
A LOS SOMBREREROS 
M a g n í f i c o negoc io .—Se v e n d e u n a s o m b r e -
r e r í a m u y a c r e d i t a d a y s u r t i d a , c o n m u c h o 
t r a b a j o , e n u n p u s b i o de c a m p o . E s ú n i c a y 
e s t á e n u n p u n t o de m u c h o p o r v e n i r . U r j e 
v e n d e r í a . . I n f o r m a n P l a z a del V a p o r n ú m e r o 
20, p o r R e i n a , c a f é " E l P r i n c i p a l . " 
7744 4-30 
M U E B L E S E N G A N G A 
se v e n d e u n g r a n s u r t i d o de mueb le s , l á m p a -
r a s , p r e n d a s y t o p a s . L a P e r l a , A n i m a s 84. 
7870 26-1 J 
Se necesitan agentes para una E m -
p r e s a de u t i l i d a d , que es m u y c o n o c i d a y de 
c r é d i t o . A los agentes que t r a b a j a n b i e n se 
les g a r a n t i z a u n sue ldo b a s a d o e n Ía c o m i s i ó n , 
y s i no lo q u i e r e n p u e d e n c o b r a r é s t a d i r e c t a 
m e n t e . I n f o r m e s : T e j a d i l l o 45. 7351 28-23m 
Vendo una casa, barrio del Ang-el, 
2 pisos , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , a l q u i l e r 17 
c e n t e n e s , p r e c i o $11,000; o t r a j u n t o á M u r a l l a , 
S v a r a s frente , 53 de fondo, s e r v i c i o s a n i t a r i o , 
p r e c i o $12,000, se t r a t a d i r e c t a m e n t e c o n e l 
c o m p r a d o r M no se c o b r a c o m i s i ó n . M a n u e l 
A g ü e r o , A g u i a r 43, de 12 á 4. 7729 4-30 
S e v e r a d e 
PERSO N A CON R E F E R E N C Í Á S 
y e n t e n d i d a en el m a n e j o de fincas de c a m p o , 
s o l i c i t a c o l o c a c i ó n . D i r i j i r s e á J o s é A . B a r r e -
r a , A m i s t a d 88, H a b a n a . 7317 12-23My 
Se desea tomar en arrendamiento 
u n a ó dos c i u d a d e l a s ó c a s a s g r a n d e s que no 
s e a n f u e r a de l a H a b a n a . D i r i g i r s e a A g u i l a 
167 y S a n N i c o l á s 103, t e l é f o n o 1526. J u a n de 
D i o s C o r b o 7166 26-20 M 
S E N E C E S I T A N 
dos of ic iales de z a p a t e r í a que s e p a n b ien BU 
o b l i g a c i ó n , u n o p a r a o b r a , cos ido de c a b a l l e r o | 
y o tro p a r a s e ñ o r a . I n f o r m a J o s é P i n ó s , C u b a i 
14,—Sta. C l a r a . C 1044 26-1SM j 
Un tenedor de libros que nene varias i 
h o r a s d e s o c ú p a d a s , se o f r s c e p a r a l l e v a r l o s en | 
a l g u n a c a s a d e c o m e r c i o p o r m ó d i c a r c t r i b u - I 
c i ó n . I n f o r m a n e n El C o r r e o de P a r i s , Obispo I 
80, t i e n d a de r o p a s , g O c 
u n k i o s c o e n p u n t o de lo m á s c é n t r i c o de l a 
H a b a n a . I n t o r m a n B e r n a z a 53. 
7672 8-29 
i e v e n d e 
u n a c a s a de m o d a s , t i e n e pocos gastos y es ne* 
gocio . I n f o r m a n A m a r g u r a 28. 
7555 15-26 
SE VENDEN 
j^as ca sas n ú m s . 19, 21, 23 y 25 e n e l C e r r o , 
c a l i e de S a n C a r l o s . P a r a s u a j u s t e J . P u j o l , 
P r a d o 64 A . 7468 S-25 
m e r o e 
, 9 o > 0 0 
se d a n e n h i p o t e c a |1,000 de 7 á 9 de l a m a ñ a -
n a . C a m p a n a r i o 93. 7891 4-2 
De $ 4 0 á 50 ,000 en oro 
a m e r i c a n o se d a n a l 7 p o r 100 sobre fincas u r -
b a n a s que s e a n buenas . B e r n a z a 16, te le fono 
n . 404, L u p i a ñ e z de 10 á 12. 
7916 8-1 
Dinero barato en hipotecas. 
A l 7 y 8 p o r 100, e n sit ios c é n t r i c o s , desde 
500 pesos h a s t a l a m a s a l t a c a n t i d a d ; e n b a -
r r i o s y V e d a d o , c o n v e n c i o n a l , y p a r a e l c a m -
p o a l 12 p o r 100, e n l a p r o v i n c i a de l a H a b a n a , 
S e c o m p r a n c a s a s de í|2.OO0 á S12.090, J , E s p e -
j o , O ' R e i l l y 47, de 2 á 4. 7860 8-1 
Desde 50O basta 50.000 pesos. 
A l 10 p o r c i e n t o e n fincas de c a m p o . — A l 7 
p o r c i e n t o e n casas y c o n p a g a r é y a l q u i l e r e s 
y r e c i b o de censos . S a n J o s é 30. 
7841 4-1 
L a s m a n d a m o s con sus ra i ce s , l i b r e s d e p o r -
t e á c u a l q u i e r p u n t o de l a I s l a , a l r e c i b o de su 
i m p o r t e en oro a m e r i c a n o : u n a C a m e l i a doble , 
?1.75; u n a C a m e l i a e n c a r n a d a , fl.oO; u n a C a -
m e l i a m a t i z a d a , $1.50; u n a M a g n o l i a e n a n a , 
í 0 , 7 5 ; dos J a z m i n e s d e l C a b o , | 3 ; dos v a r i e d a -
des de A z a l e a , $1.25 u n j a p o n é s , 45 cts; u n c e -
d r o de l L í b a n o , 50 cts; u n c e d r o famoso. D e o -
d o r o . 50 cts . R e m i t a 2 cts . e n se l los p o r e l c a -
t á l o g o c o n s e m i l l a s de r e g a l o . C a r r i l l o & B a -
t i le . M e r c a d e r e s 11, H a b a n a . 
_J74.05 10-24 
P U E S T O D E F R U T A S 
P o r t e n e r otros negoc ios s u d u e ñ o , se v e n d e 
uno , bueno , boni to y b a r a t o , i n f o r m a r a n R e i -
n a 8, d e p ó s i t o de c i g a r r o s . 
7483 ._ 8-25 
G U A N A J A Y. 
E n l a c a l l e M a r t í y p r ó x i m a s á l a E s t a c i ó n , 
se v e n d e n p a r a r e e d i f i c a r l a s c a s a s n ú m e r o s 
74, 76 y 78. E n t e n d e r s e con su d u e ñ o A l b e r t o 
F e r n a n d e z . T a z a de O r o , A g u i a r 69, T e l f . 3202, 
H a b a n a . 7131 13-19 
c u a t r o g r a n d e s g r a b a d o s a l a c e r o c o n sus m a r -
cos n e t r o s y dorados , c u a t r o j u e g o s de m a m -
p a r a s ú l t i m o m o d e l o , t r e c e p i e z a s m i m b r e fi-
no, u n v e s t i d o r R e i n a R e g e n t e y l u n a b i s e l a d a 
u n l a v a b o d e p ó s i t o , u n e s c r i t o r i o - l i b r e r o , u n 
a p a r a d o r , s i l l ones , m e s a s , objetos de a d o r n o , 
u n a c a m a de h i e r r o y v a r i o s m á s . A m a r g u m 
n, 69. 7851 8-1 
A los Loceros de la Habana 
é i n t e r i o r de l a R e p i b l i c a se les a v i s a que h a y 
u n lote g r a n d e de m a c e t a s , p o r r o n e s , j a r r a s y 
j u g u e t e s de b a r r o . Se v e n d e b a r a t o e n I n f a n -
t a 55, m a t e r i a l e s de c o n s t r u c c i ó n de A n t o n i o 
C h i c o y . 7819 4-1 
Se venden muy baratos todos los 
m u e b l e s de u n a c a s a : j u e g o de s a l a L u i s X I V 
r e f o r m a d o ; u n j u e g o de m i m b r e fino, l á m p a r a s 
de c r i s t a l , e s c a p a r a t e l u n a v i c e l a d a , c a m a , s i -
l l o n e s y v a r i o s m u e b l e s m á s e n g a n g a , E s t r e -
l l a n . 75. 7788 8-31 
" S e v e n d e n dos g r a n a e s v i d r i a r a s m e t á l i c a s . 
C o m p o s t e l a 84. 7787 8-31 
todos los efectos y enseres de u n a fonda. L a 
P a l o m a , Ofic ios 53, u n m o s t r a d o r y v i d r i e r a 
de tabacos y m a m p a r a s , c a m a s de h i e r r o , b a -
r r a s de c a t r e c o n s u forro , p o r p iezas 6 todas 
j u n t a s y o t r a s m u c h a s c o s a s m á s . T o d o e l que 
t o n g a b a ú l ó m a l e t a e n d i c h a f o n d a p u e d e 
p a s a r á r e c o j e r l o . 7648 8-29 
dos boni tos juegos de c u a r t o d e e r a b l e y de 
m a j a g u a . C o n v i e n e v e r l o s e n S a l u d 64, E b a -
n i s t e r í a - 7594 26-27My 
Ganga nunca vista 
So v e n d e u n p i a n o m a r c a C r o w n a c a b a d o 
de r e c i b i r . I n f o r m a n R e i n a 87, a l tos de 12 á 2 
y d e 5 á 7. E l d o m i n g o t o d o e l d í a . 
7644 8-2o 
F i n c a s d e O a 
C A M A K A S F O T O G R A F I C A S 
á p r e c i o de f á b r i c a . E n s e ñ a m o s 
g r a t i s l a f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s , i m p o r t a -
d o r e s d e e fec tos f o t o g r á f i c o s . 
S a n R a f a e l 3 2 . 
C-705 1 A 
P I A N O S 
A 6 - 8 - 1 0 - l M 4 " 1 8 - i e - Y 2 0 
v e n d e S A L A S a l c o n t a d o y á p lazos . S a n R a -
f a e l 14 .—Pianos de a l o u i l e r á tres pesos p l a t a . 
7539 8-26 
V e n d o , a r r i e n d o y c a m b i o p o r c a s a s e h e s t a 
c a p i t a l . L a m p a r i l l a 94, esq. á B e r n a z a . 
6787 26-11 M y 
feEiiMeiiite 
C a r n e a d o v e n d e á m i t a d de p r e c i o 20 á 30 
m i l m e t r o s t e r r e n o s i t u a d o s e n t r e e l M a l e c ó n 
y C a l z a d a . 6645 26-9 M 
BUEN m m m 
B A R B E R I A . 
Se v e n d e u n a c o n b u e n a m a r c h a n t e r í a . b i e n 
s i t u a d a , t i e n e dos s i l lones a m e r i c a n o s n u e v o s . 
I n f o r m a n S t a . C l a r a y S a n P e d r o , b a r b e r í a . 
790S 4-2 
Se venden dos casas, nna en la H a -
b a n a , E s p e r a n z a n. 13(5, e n $2,090 y o t r a e n M a -
r i a n a o e n |1,500, l ibres de g r a v a m e n . I n f o r -
m a n e n A t o c h a n . 8 d e 12 á 2 a m . y de 6 á 9 
p . m . 17921 4-2 
i o s m m m m m 
s e v e n d e u n a c a s a c o n c l u i d a de c o n s t r u i r d e 
l a d r i l l o , t e j a f r a n c e s a , c o m p u e s t a de sa l a , s a -
l e t a , c o m e d o r y c u a t r o c u a r t o s , todo á l a m o -
d e r n a , y c o n t o d a l a h i g i e n e c o r r e s p o n d i e n t e , 
s o l a r 27 v a r a s de frente p o r 40 de fondo, c o n 
á r b o l e s f ruta les , e n Ado l fo C a s t i l l o n ú m e r o 2 
i n f o r m a r a n , s i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r . 
7533 11-2 
Vedado en el mejor casa con ti salo-
n e s s i n g r a v a m e n e n $27,000. V í b o r a e n i a l o m a '• 
J e s ú s del M o n t e , 14 x e n 3S |3,5U0 s i n g r a v a - I 
m e n . m u y b u e n t e r r e n o . C e r r o , m a g n í f i c a c a s a 
e n los b a r r i o s y t o d a de m á r m o l en § 1 2 , 0 0 0 . 
B e r n a z a 16. L u p i a n e z , de 10 á 12 y de 5 á 7, t e -
l e f o n o 404. 7915 fi-2 
la c a s a de l a c a l z a d a do J e s ú s d e l M o n t o n ú -
m e r o 98, c o m p u e s t a de sa la , s a l e t a , 8 g r a n -
des c u a r t o s , pa t io y t r a s p a t i o y s u t r r e n o m i -
de, 664 m e t r o s JiO c e n t í m e t r o s p lanos . E n l a 
m i s m a i n f o r m a r a s u d u e ñ a . JNo se a d m i t e n co -
r r e dores . 7927 4.2 
Kn una de las priucipales avenidas 
u n t e r r e n o c o n m i l v a r a s , h a c e dos i n m e i o r a -
bles esquinas , p r o p i a s p n r a c o m e r c i a n t e s e l 
que lo ve ), se quedo, cor*! é l e n ^12,0.);). B e r n a -
za 16, te le fono 401. Lupiaui'5, de 10 á 12 v 6 á 7. 
7914 a-2 ^ 
V e n t a del eole£>io C R I S T O B A L - CO-
LON, de primera y segunda 
enseñanza en Cieníueg'OS, 
P o r a u s e n t a r s e el D i r e c t o r y p r o p i e t a r i o se 
v e n d e es te g r a n e s t a b l e c i m i e n t o ; l i s u n m a g -
n í f i c o n e g o c i o . D e j a u n a u t i l i d a d d e 300 á 400 
pesos m e n s u a l e s . P a r a i n f o r m e s d i r i j i r s e á la 
A d m ó n . de este p e r i ó d i c o , 
c 987 8 M y 
SE YEXDE 
u n c a r r o n u e v o de c u a t r o r u e d a s , f u e r t e , b u e n 
h e r r a j e , b u e n o s mue l l e s , e n 38 c e n t e n e s . U n o s 
a r r e o s n u e v o s p a r a u n c a b a l l o & c e n t e n e s . I n -
q u i s i d o r 39. 7ÍÍ09 8-2 
A U T O M O V I L 
se v e n d e u n o de 30 c a b a l l o s , 4 c i l i n d r o s , mode-
lo 1906. Se d a e n n r o p o r c i ó n . P u e d e v e r s e en 
P r a d o 117. 7759 4-30 
M y l o r d, Duquesas, Jardinéras, 
Taps, Coupés, Familiares, Tilburys, 
Faetones, Vis-a-vjs, etc, etc. 
Se venden baratos y se admiten 
cambios. %• 
Salud 17. 
7600. ; 3-26. 
Se venden 
u n a d u q u e s a n u e v a de m o d a y u n faeSOfi " H a -
b a n a en C e r r a d a d e l P a s e o 7. 
A L O S V I A e E i i O S Q U E 
deseen a p r e n d e r l a f o t o g r a f í a , 
l o s p o n e m o s a l c o r r i e n t e e n 8 
d í a s , s i c o m p r a n u n o de l o s m o -
d e r n o s a p a r a t o s q u e v e n d e m o s 
á p r e c i o s n u n c a v i s t o s . O t e r o y 
C o l o n i i m i s , S a n K a í a e l 3 2 . 
C-705 1 A 
" T i i i r i i i r " 
N a d i e c o m p r e m u e b l e s s i n antea v i s i t a r l a 
f á b r i c a de G i l , V i r t u d e s n ú m . 93. G r a n ex i s -
t e n c i a de todo. E l quo v i s i t a es ta casa no sale 
s i n c o m p r a r y q u e d a c o m p l a c i d o . H a y de t o -
do y p a r a todos' ios scustos. 
E s p e c i a l i d a d e n juegos d e c u a r t o , da p l a j a -
g u o / m e o l e , gr i s , n o g a l , c e d r o , e t c , lo m i s i n o 
de c o m e d o r , y p iezas sue l tas . S u r t i d o g e n e r a l 
de c á r n i c a s de soltero, finas, ú l t i m a n o v e d a d , 
de 3 c e n t e n e s en a d e l a n t e , con bast idor , l o 
m i s m o m e d i a s c a m a s , á 4 c e n t e n e s y c a m e r a s 
de 6 c e n t e n e s e n a d e l a n t e . T o d o l isto y el t r a -
b a j o a r m a d o s en l a casa. Se h a c e p o r e n c a r -
go todo lo que se p i d a s in c o m p r o m i s o n i ga 
r a n t i a de n i n g u n a c lase . U n a v i s i t a , p o r gns -
to, á l a f á b r i c a de V i r t u d e s n ú m . 93, T e l é f o n o 
n ú m e r o 1225. 
7441 a l t 13- 22 M 
^ l ü S B i i r 
e n g e n e r a l . 
¿Hay p i éa íineia más? 
Novios , n o v i a s , f a m i -
l ias , p a r t i c u l a r e s ; y a s a -
b é i s que no h a y m u e b l e s 
m á s s ó l i d o s n i m e j o r 
c o n s t r u i d o s que los que 
se h a c e n e n los t a l l e r e s de 
Monte £<> esq. á, Angele*y Teléf. GS3'¿ 
y A n t ó n Hecio, 24r. 
L a s m a d e r a s que e m p l e a son las m e j o r e s y 
m á s limpia";. 
suegros d e c u a r t o , de c o m e d o r y s a l a 1 p r e -
c ios h a b a t í s i m o s y e s m e r a d a c o n s t r u c c i ó n . 
C o n v i e n e á los c o m p r a d o r e s v i s i t a r e s l a f á -
b r i c a a n t e s de c o m p r a r e n o t r a p a r t s . 
,> .<<:>l 
— 2,«...v . .^Í . ÍV .O. , •'<»Í«UUJ.I lita; 89 
componen y a f inan p ianos . V i u d a é hijos da 
Darreraa , A g u a c a t e 53, 7155 26-19 M 
SERVILLETAS DE PAPEL 
Pajillas para refrescos, Tiza de billar, 
Yeso de dominó. Jabón de olor, 
á precios especiales. 
B E R N A Z A 55. T E L E F O N O 515. 
7057 26-18 My 
M i m b r e s finos, e s c r i t o r i o s de todos taina-
ñ o s , juegos p a r a s a l a , c o m e d o r y cuarto, d9 
t o d a c lase de m a d e r a s . A m u e b l a d o de casas 
e n a l q u i l e r p o r m e s e s . — V á z q u e z , Hermanos 
y G o m o . 
N J Í P T U N O 2 d — T E L E F O N O 1584 
5441 2f5-llMv 
L o s que deseen c o m p r a r , h a c e r ó compoaef 
u n a p r e n d a á l a p e r f e c c i ó n y á m ó d i c o oreuio, 
d i r i j a n s e á V i l l e g a s 51 e n t r e Obispo y O'llail l /; 
Se c o m p r a n br i l l cn tos , oro y plata .—Fál iS 
P r e n d e a . 
!)07 1-My. 
L , o s C I L I J \ D B O S C U B A M E 
d o f i B I S O N e s t á n á l a 
P . D G L A P O R T B , M a n s a -
n á d e G ó n r a e ^ 
A p a r t a d o 6 4 7 . l i a b a n a . 
G A l ^ U S O e n c i í i n d r o s , y 
G r a n s u r t i d o d e O p e r a s . 
12133 312-24 Ato . 
T E C H A D O D E F I E L T R O 
E l m e j o r p a r a los p a í s e s t rop ica le s , S a ñ o s de 
p r u e b a . E n rol los de 216 p ies c u a d r a d o s á SV-J 
e l ro l lo . N e c e s i t a m o s a s e n t e s c o n casa abiert* 
p a r a los pueb los d e l i n t e r i o r . C a r r i l l o & Baltle. 
M e r c a d e r e s 11, H a b a n a . 
7403 10-24 
en Matanzas una máquina de tritura? 
piedra instalada en Dubrocq, com-
puesta de: 
U n a p l a n t a de t r i t u r a r , c o m p l e t a , K ni 4, 
s i s t e m a A l l i s C h a l m e r s & C o . , c o n su m á q u i n a 
y c a l d e r a de 50 c a b a l l o s de fuerza . , 
D e a p e r f o r a d o r a s de v a p o r s i s t e m a Ingersoi 
S a r g e a n t & C o , 
U n a c a r r i l e r a c o n sus c h u c h o s y ranas . 
C u a t r o c a r r i t o s de vo l teo , p a r a e l t iro de pío* 
d r a de l a c a n c e r a á l a t r i t u r a d o r a . 
U n t a n q u e p a r a a g u a , c a n a c i d a d 15 pipas. 
U n t a n o u e p a r a a g u a , c a p a c i d a d c i n c o pipa?» 
U n tanque p e q u e ñ o de dos p i p a s de capaci 
dad . . , 
C u a t r o m i l dosc ientos c i n c u e n t a pies ae ou 
b e r í a d e u n a p u l g a d a , p a r a l l e v a r el agua a» 
l a Q u i n t a de C a r t a y a á l a t r i t u r a d o r a . _ 
I n s t a l a c i ó n de v a p o r desde l a m á q u i n a a ia» 
c a n t e r a s p a r a m o v e r l a s Per foradoras . d 
U n a casa de t a b l a s , c o n t echos de tejas u 
h i e r r o s a l v a n k a d o . , añ^nte 
L a t r i t u r a d o . - a t i e n e c a p a c i d a d « « ^ " o g 
p a r a m o l e r a l d í a ¿ o b r e c i ento ve in te c a n 
de r a i ó n de á u n m e t r o c ú b i c o r a d a «i}0-
ü n b e a m l a s t r a d o p a r a r e c i b i r j a p iedra P ¿ 
cada , c o n t r e s f v l s i o ^ s y ^ c ^ e s p o n ^ 
tes c ana le s , c a d a d m s i o n c a p a z ue ^ ,.a 
4 0 M 3 de p i e d r a . A d e m á s u n a p l a t a f o r m a P j £ 
e l acceso de ios c a r r o s de volteo a l a 
doro,, ha b l i n d ó s e e m p l e a d o en esto unos ¡w-
p ies do m a d e r a . „ „ „ Untú' 
' r a z ó n los Sres. E G I G & C o . , en U<la D a r á n 
d a c i ó n , C b n t r é r a i s 5, M a t a n z a s . 
ÍU70 26-5 SE 
ATOS DÍESOÍDE TIENDAS MIHÂ  
d e ¡ a s p o b l a c i o n e s y c a m o o ds ^ . l l ^ á e ^ 
se les i n v i t a p a s e n p o r l a ^ ^ , " í a coni0 
realiza u n l o t e de e l e c t o s de a l i a r e , i » ^ 
m a c ó l a * , p o r r o n e s , j a r r a s de m l i n i c i a a ^ & t 0 
ses v d i b u j o s á c u a l m a s b o n i t o , &r . ión ó8 
e n I n f a n t a 55, m a t e r i a l e s de c o n s u u t 
A n t o n i o C h i c o y . 1 s ^ L . _ _ _ — — — ' — 
B O C O Y E S y 
Se v e n d e n do c a b i d a m e d i a de 600 h ^ 
q u e l l e g a r o n con v e r r n o u t h i » ^ ' ! ? 0 - 5,30^ 
188. a l m a c é n B r o c o h i . __LÍ'̂ Í- -^T^í 
par» 
Tanques de hierro desdi, 
b a s t a 1, h i e r r o c o r r i e n t e y S ' ^ ^ ^ r á ó j M 
b a r a n d a s p a r a e l C e m e n t e r i o P ^ ' 1 ^ »ra
m a y o r y n i ñ o s , y 10 b a r r a . s _ d e f ^ ¿ Z \ i m 
c a r n i c e r í a , d e v a r i o s t a m a ñ o s . Z u l ú e s ^ 
P r i e t o . 6740 
A ? 1.00 p l a t a l a l i b r a , 
n> 6 6 . — T e l M o n o 649. 
( Í Í G A N T E 
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